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— E r _ . , • — «a a e, a B , 
^ C T O R G E N E R A L DE 
CORREOS 
¡¡fTAIbert S. Burleson, director 
feneral de Correos de los Estados 
Cuidos, que ha sido duramente cri-
ticado por la prensa de aquel país 
i distinción de matices. 
Mr. Burleson ha contestado que 
«sistema es bueno y no está dis-
,aeslo a cambiarlo. 
C l á u s u l a s a c o r -
d a d a s p o r e l C o n -
s e j o d e S o s C u a t r o 
LO DISCUTIDO AYER EX E L CON-
SEJO DE LOS CUATRO. 
París mayo 23. 
E l Consejo de los Cuatro discutió 
ayer las condiciones militares y lo 
concerniente a los prisioneros de gno 
rra, curas cláusulas serán incorpora-
das al tratado de paz con Austrln. 
LOS MANDATARIOS PARA TUL-
QUIA. 
París, mayo 23. 
Henry Morgentaho, ex embajador 
americano en Turquía, ha presentado 
un memorándum al Presidente Wil-
son referente a la proposición de (iuo 
los Estados Unidos actúen de mar-
datarlos en Constantinopla. 
Dícese que el Presidente Wllson es 
partidario de incluir en un solo man 
datarlo a Consíantinopla, Anatolia y 
Armenia, por ser beneficioso desde «Ti 
punto de yista administratiro el unir 
un extenso territorio del Asia JTenoi 
Septentrional bajo una sola adminis-
tración eentraL 
La cuestión de mandatarios para 
Turquía se halla pendiente ie la re-
solución deflnitlTa del Conseio de los 
Cuatro. 
EXTRAORDINARIA COSECHA DE 
PLATAXOS 
7i.;ngston, Jamaica, Mayo 22 
Las noticias recibidas de rarias re-
giones del país indican que este año 
habrá extraordinaria cosecha de plá-
tanos, calculándose qnue será cuatro 
reces mayor qne la del año pasado. 
PROCURADOR DE LOS F E R R O 
CARRILES AMERICANOS 
¿Se dará solución hoy a la hue'I-
| .a ele cajoneros, tabaqueros, etc. 
ae tantos daños está ocasionan-
!o en la Habana y en Vuelta Aba-
Falta hace. 
Con un poco de buena volun-
'¡id, sería fácil. Pero ¿la tienen 
idos? 
Es cosa curiosa, más que cu-
idosa, anómala, que los obreros 
Ne tabaquería que trabajan a 
destajo, o por tarea, hayan ido 
ahora a la huelga para sostener 
la pretensión de los cajoneros— 
de los, que imperan en el gre-
mio de cajoneros, que no es lo 
ismo—en favor de que se sus-
luva el destajo por el jornal. 
En el fondo de la actual si-
iuacion debe de existir algo ocul-
to —dijo ayer tarde un represen-
t e de los industriales de cajo-
Jfría. 
Probablemente; casi nos atre-
enamos a decir que seguramen-
p i ese algo oculto puede' ser 
jn* consigna que se haya dado 
«ra de Cuba .aunque todos o ca-
1  todos los que la acatan pien-
:en otra cosa. Lo esencial es man-
toer una agitación permanente, o 
finida, que impida el restable-
^ento de la normalidad en las 
piones entre obreros e indus-
f™> en espera... ¿de qué? 
leah la incógnita. 
^Nadie sabe para quién traba-
j e un proverbio. La afir-
^on es harto absoluta para que 
C nmos aceptar como un afo' 
'4° gamos Q116 no siempre se 
. ePara quién se trabaja; y 
pernos que esto ocurre con 
frecuencia cuando se apela 
Oración sospechosa al jui-
. yala acción de 
Conscientes." 
* * * 
^ el Gobi 
'los elemen-
iemo, entretanto? 
„ J í e b f f l ü c a r l o s 
m K K del S a t n i s t e g u i 
, 4 
Trasatlántica Espa-
lia di** Con la sec<:"ón de la 
S S d e T f , ^ bodega, será despe-
í r a al eSnw' a de Pasajeros. 
¿J1 ^ ^ m l T * ^ Abarcará de 
^ . ^ ¿ i S ^ 1 del día 2G y el 
^ de l \ ? LT'barcará el pro ^_^_3 ae la tarde. 
DE g o b e r n a c ¡ o ñ 
¿No es hora de pensar, o me-
jor dicho, de decidir cómo debe 
efectuarse la exportación de las 
mercancías puestas en entredicho 
de embarque por los mantenedo-
res de la huelga? 
Porque ya para brazos cruzados 
bastan—y sobran—los de los huel-
guistas. 
Mr. Marvin Underwood, ha si-
do nombrado procurador general 
de los ferrocarriles de los Estados 
Unidos, con residencia en Was-
hington 
S i g u e e n P u n t a 
D e l g a d a e l h i d r o -
p l a n o n ú m . 4 . 
E L lUDKOPLAÍÍO ISOrERO 4 ESTA 
Al > f.y FUMA DELGADA. 
IVashfnsrton, mayo 23. 
Por continuar el mal tiempo en Pau-
ta Delgada el hidroplano nnyal de 
Cnrtlss número é no ha podido segntir 
el rlaje traíattóatico. 
E L TI VDOR HAWKEll JíO APARECE 
Londres, majo 23. 
Los tripulantes del Faraday, buque 
de los cables submarinos, dicen que 
Tleron la luz roja de un aeroplano 
aproximadamente a la mitad del cami-
no de Inglaterra a Terranoya, tránsi-
to del ariador Hawker. 
EL TRATADO DE PAZ CON A L E 
MANIA PíO iRA A NINGUN PAR-
LAMENTO HASTA QUE ESTE 
FIRMADO 
Prjris, Mayo 22 
E l Jefe del Gobierno, señor Cle-
menceau, se abstuvo hoy de cumplir 
los deseos de la Comisión de presu-
puestos de la Cámara de que que s» 
le provea de nn texto completo de¡ 
jiovecto de tratado de paz con Ale-
mania. Manifestó el Jefe del Gobier 
no que éste había conyenido con los 
Gobiernos aliados y asociados que no 
se enTíen coplas del proyecto do 
tratado a nhnrún parlamento hasta 
que el pacto esté firmado. 
LOS ROJOS RUSOS ABANDONAN 
A TOLOZOVOZO 
Londres, Mayo 23 
Un despacho Inalámbrico ruso di-
ce que los Roios han abandonado la 
población de VoIozotozo, situada en 
el ferrcarril de Retrogrado a Narra, 
a 55 millas al sudoeste de Galchlna. 
MINISTRO EN CZECHO-SLO-
VAKIA 
Í S ü N T O S D E L D I A E M I N I S T R O D E , 
C U B A E N E S P A Ñ A 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . - C u b a y s u 
p r o g r e s o s a n i t a r i o . 
Mr. Richard Crane, hasta aho-
ra secretario particular de Mr. 
Lansing, ha sido nombrado Minis-
tro de los Estados Unidos en Cze-
cho-SIovakia. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
H a f r a c a s a d o l a 
r e v o l u c i ó n e n 
C o s t a R i c a . 
FRACASO DE LA REVOLUCION UN 
COSTA RICA 
San José, Costa Rica, Mayo 22 
El Moinistro de la Guerra, que per-
Houalmente dirige las operaciones 
militares contrE las huestes revolu-
cionorlas en el noroeste del país, re-
gresó aneche a esta ciudad, Iníor 
mnndo que loj insurgentes se hallan 
feítos de municiones de boca y gue 
ría y que se están retirando hacia 
la frontera de Nicaragua. E l Minis-
tro de la Guerra agrega en su Infor-
me que los rerolucionarios están per-
seguidos por a caballería costarrl-
«•ense. 
Ha principiado el licénciamiento 
do las tropas del Gobierno. 
LO QUE DICE UN MENSAJE IN 
ALAMBE¿CO DE MOSCOU. 
París, Mayo 23 
Un mensaje inalámbrico de Mos 
con a Bela Kun, jefe comunista hún-
jraro y que se supone firmado por 
Tchitcherin, ministro de Estado ma. 
ximalista, pregunta si se les ha di-
í*ho a los americanos que los maxi' 
maifstas no rechazan el propuesto su-
miuisiro de ríyeres de Nansen; pe 
ro que los maximalistas insisten en 
ei cese de las hostilidades, lo cual 
debe ser objetoo de reguladas nege 
v jíidones diplomáticas. 
Todas las declaraciones de los ma-
ximalistas parecen indicar que desean 
entablar negociaciones tendientes a 
i a paz, 
•<rasa a la página 4, columna 4.) 
J E F E DEL CUERPO JURIDICO 
D E L A. E . F . 
m 
E l coronel Herbert A. Wite, ha 
ocupado el puesto de jefe jurídi-
co del Ejército Expedicionario 
Americano (A. E . F . ) 
Su actuación hasta el presente 




Se prosigue en la Cámara 
Representantes la discusión 
proyecto de presupuestos. 
Estos son los mismos que rigen 
en la actualidad; salvo detalles 
relativos a mensajes sucesivamente 
enviados al Congreso por el Po-
der Ejecutivo. 
De modo que no se trata, en rea-
lidad, de nada nuevo; el debate 
es una mera repetición de argu-
mentos ya expuestos. 
Esta discusión de ahora hubie-
se podido presentar alguna nove-
dad, y mejor que eso, alguna uti-
lidad, si en vez de limitarse a una 
crítica negativa, se presentase plan 
frente a plan y se propusiese 
una organización de los servicios 
distinta en el conjunto y en los por-
menores de la proyectada, o más 
bien, de la existente; de modo que 
no sólo se nos dijese que precisa 
hacer economías y que no convie-
ne mantener en su tensión extre-
ma la fuerza contributiva del país, 
sino que además se expusiese có-
mo esas economías pueden y de-
ben realizarse y en qué forma se-
ría oportuno ir aminorando las 
caigas del contribuyente. 
En nuestros canjes de España he 
mos tenido la satisfacción de loor 
unas importantes y congratulatorius 
declaraciones del ilustre y catalloro-
so ministro de Cuba en Madrla doctor 
Mario García Kohly, que nos compla-
ce reproducir 
Las declaraciones del estimado di 
plomático señor García KoMy se re-
fieren principalmente a los progre-
sos sai'Uarios de Cuba y han sillo 
hechas a un redactor de la notahle 
revista médica española Higia con 
motivo del resonante Certamen por 
esta publicación organizado. 
Dice así el colega; 
Una de las más prestigiosas perso-
nalidades políticas de la P.cpública 
cubana es la de su actual ministro 
plenipotenciario en España, la de don 
Mario García Koly. Ha s4do diputado 
de la Címara de Cuba varías veces 
por la provincia de la Habar.a, miem-
bro de la Comisión ccnsultiva creaua 
por el sobierno de los Estados Um 
dos de América para hacer Jas leyes 
orgánicas de la República de Cuba 
ministro de Méjico en el Gobierno 
del Presidente anterior y secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. En este cargo creó las Academias 
de la Historia y de Artes y Lietras en 
la Repfíblica, las bibliotecas circu-
lantes para los maestros, !as escue-
las nocturnas para adultos, la jura «]e 
(Pisa'a la página 4, columna 5.) 
E l COMANDANTE VILLEG4S, OIÍ-
CIAI INVESTIGADOR. SE HA DE-
SIONADO RARA QUE INICIE UV 
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR 
CONTRA TOS QUE RESULTEN RES-
PONSABLES DEL CASO OCURRIDO 
E L DIA 20 EIÍTJtE MARINEROS Y 
1 \ SARGENTO DE ARTILLERIA. 
E L MUHI 
E L MIAMI 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano "Mia- j sentiríamos que sa tomara nuestro enco-
mi" que trajo carga general y 22 pa-
sajeros entre ellos los señores W. T. 
Dowey y señora, nuestro compañero 
en la prensa señor Eduardo de Cár-
denas, A. Aguilor, S. E . Estrada y 
señora, Vicente Menéndez y señora y 
otros. 
C e r t a m e n E s c o l a r e n l a s E s -
c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s . 
De íntimo calificaron modestamente los 
alumnos del Colegio de Guanabacoa, el 
Gran Torneo Literario cuya solemne dis-
tribución de premios, verificada el día 
1U del corriente en el salón de actos de 
aquel célebre plantel, formará época en 
los anales de la Enseñanza Cubana. Y 
E L DR. EMILIO MARTINEZ 
cinto ha embarcado en la mañana de 
cinto ha. embarcado en la rrañan de 
hoy el doctor Emilio Martínez y se 
ñora, Catédrático de nuestra Univer-
sidad. 
E l doctor Martínez serA sastituído 
tanto en sus ocupaciones oñeiales c í-
(Pasa a la página 5, columna 5.) 
mío como ardid gaoctillesco, porque co-
mo nunca fuérzanos la pluma a repro-
ducir impresiones, y védanos el sentido 
real de la verdad desfigurar el brillo de 
sus matires por lo utilizabies y provecho-
KOS. 
Para el espectador inconsciente que no 
va más allá del momento impresionable, 
resultó el Certamen algo así como u^ 
respirar pictórico del plantel saturado de 
doctrina; pero fijando la mirada escru-
tadora en la multiplicidad de detalles, adi-
vinábase sin esfuerzo la refinada exquisi-
tez didáctica presidiendo el acto. Sobrie-
dad Intencionada en los adornos del sa-
lón; ausencia completa de números pu-
ramente amenos; riqueza de detalles en 
lo esencial; mucho público, y para su-
gestionar fuertemente mueba patria. 
Verdaderamente conocen el arte do mo-
derar el corazón de la Juventud esos edu-
cadores alejados del mundo cuyo único 
ideal se cifra en preparar los hombres 
del mañana. 
Los temas del Certamen abrazaban to-
das las asignaturas del Bachillerato, Co-
mercio y Primera Ensefíanza; y habían 
sido impuestos por sus respecfvos pro-
fesores, único Jurado del Certamen; a1 
más de una Comisión or̂ Miizadora al 
frente de la cual figuatba como verda-
dero Mantenedor, el R. P. Tranquilino 
Salvador, Profesor de Literatura del Co-
legio. 
En la preparación de estas Justas Li-
terarias todo alumno tenia aportado su 
granito de arena o tal vez su ingente ma-
terial, uno y otro rociados ton sus sudo-
res al arrancarlos penosamente de la 
cantera gigantesca de la ciencia demasia-
(Pasa a la págiua C, columna X) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XCI 
E l c a s a m i e n t o d e D o n l a i m e d e B o r t ó n , c o n s u s o b r i n a l a P r i n c e s a F a b í o l a 
No está sobrada España de hom-
bres de Gobierno que la'guíen sabia-
mente por los procelosos mares de la 
política; pero sí hay que afirmar que. 
es maravilla que con los embates de 
las ¿las sindicalistas y las disensio-
nes catalanistas y las propagandas 
para minar al ejército, hayan 
capeando la tempestad los jefes de i 
loa Partidos. Entendemos -nosotrus 
que el núcleo de esa resistencia a 
la destrucción comunista, o si que-
réis llamarla con más propiedad, 
"bolshevista, lo forma el ejército es-
pañol tanto más de ensalzar cuanto 
que echó fuera de sus cuarteles y 
cuartos de guardia aquellas conspi-
raciones que se organizaron contra 
su unidad y disciplina. 
^OLO PENDE DE LA DISPENSA DE SU SANTIDAD BENEDICTO X V . — E L ABSENTISMO DE ES-
PANA DE DON JAIME.—DON JAIME. ALIADOFILO EXCOMULGA A VAZQUEZ DE MELLA. — A 
ESTE L E QUITAN " E L CORREO ESPAÑOL" Y E L ATACA A DON JAIME. 
Y no debe recibir menores lauros i voz en las disensiones parlamenta-
el partido carlista que, aunque eq al- rías pero más bien con benevolea-
liLi | vocado a nuestro entender en la cam cia hacia el Gobierno, y se oía a M -̂
paña germanófila que hacía con su lia como a un gran orador de altos 
Prensa, no llegó a la guerra civil, vuelos, pero tan poco distanciados 
cosa que le fuera fácil de habe-lo1 estaban de la Monarquía que a me-
querido, porque sus masas todavía ¡nudo se decía en el Congreso: "Cán-j-
numerosas v con organización se tolvas va a dar una cartera a Mella." Vi 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR L U C I L O D E L A PENA 
C O N S O L A C I O N 
Nombre suavísimo de mujer tiene i raa y el estruendo de las ovaciones 
la ^ a VnarVñTque -.bimo^ daUn el discuto, nos encantó el de-
el 
w^di. ^ E SUICIDIO 
^ ¿ P^dujo t ^ v ^ ' Lorenzc 
acabamos 
visitar. 
Cariñosamente solicitados por 
Alcalde Alberto Bravo, don Ramón 
Fernández Vega—"leader" político .le 
empuje—v el Presidente de la deca-
,na sociedad "La Unión", fuimos a 
pronunciar ayer el discurso conme-
morativo de la fundación do este he-
nemérito centro de la cultura piny 
reña, que en sus 36 años de vida ni-
zo bachilleres lo menos a un nume-
ro igual de hijos ilustres del paU 
Estábamos en descubierto con la 
villa romántica, que se reflejaba ai 
margen del ferrocarril entre lomas 
"que tímidas—parecen, dejar el sue.o 
y esquivar la altura." 
Gracias al aliento gigante de Wi-
fredo Fernández—el hijo predilecto 
de Consolación—ya el tren nos lleva 
hoy hasta el mismo pueblo. 
Pero antes nos había llevado el es-
píritu glorioso del autor de esta ha-
zaña. 
Y por eso 
hubieran permitido. 
Por las últimas correspondencias 
de España que ha publicado el DIA 
RIO hemos sabido que los desaciertos 
de Romanones fueron remediados por 
las tropas y sus Jefes; y no hay otro 
dilema; allí donde los pueblos no pue-
den dirimir sus cuestiones por el ve-
to tienen que ser salvados por ?1 
Ejército. 
Mírese a todas las naciones d?1. 
mundo, sin exceptuar una, y se verá 
que de los soldados disciplinados de-
pende la vida de las Naciones. 
Hablemos de las que marchan a la 
cabeza de la civilización y se ve al 
Alcalde de Seattle en los Estados 
Unidos que termina con el bolshevia-
mo apoyado por el ejército; y aho-v 
se apercibe el Gobierno a combatirlo 
en toda la Unión Americana valién» 
dose del Ejército. Lloyd George re-
stielve las crisis del trabajo con re* 
formas radicales, pero no licencie, el 
leite de poderle decir en su ausen-
cia en la capi'llta consolareña, la 
oración fervorosa de nuestra alma 
agradecida—a ' Un general de veras' 
Duelos familiares y gestiones políti- ejército que ganó la guerra hasta que 
cas tan sólo voz habían llevado alh ej eiemento levantisco que existe en 
hasta ahora. el partido de "a la huelga por todo * 
Por eso cuando fuimos sin esas ta- se haya acallado. París hubiese da'Io 
sas t mezclan-os en los sentimientos un triste espectáculo al mundo el día 
de aquel pueb'o con ocasión tan so- lo. del corriente mes si la policía y 
lunne como la de ese aniversario de ei ejército no hubiesen cerrado con-
La Unión", i;ue allí se celebra reü-
giorunente, puede decirse que sól^ 
hemos conocido, la cultura y hospi-
talidad social de la antigua Atenas 
^narpña, de la Meca actual de la vi-
da pública en la región. 
Quien no haya -visto en la cúpula 
de su Iglesia, como flecha de luce^ 
lanzada hacia Dios, la cruz üe Cristo 
en hierro labrado, no conoce la clave 
del éxito en Vueltabajo, ni sabe de 
los sortilegios que a través de los 
l siglos, convierten de nuevo la cuna 
más que la música y u | de un hombre, en el hogar de un pue-
manifestación con que nos recibie-• blo. 
tra los rojos que manifestaron 
¿Débese en España la quietud del 
que fué un día partido carlista beli-
coso sólo al patriotismo de sus secua-
ces o también al cisma que de largo 
tiempo lo mina? 
Después de la restaurac'ón del Bor* 
bonismo en la persona de Alfonso 
XII y respetada la religión, pudo el 
Papa León XIII . sin gran trabajo 
atraer el alto clero a la Monar-
qufa y desde entonces no tuvo el par 
tido carlista enemigo que combatir. 
Llorens y Vázquez Mella y antea que 
ellos Barrio y Mier, levantaban bu 
no la guerra con los Estados Dnidos 
y la pérdida de las Colonias y aún 
azotaba el verbo de Vázquez Mella a 
liberales y conservadores porque no 
habían impedido la catástrofe." 
' Se perdió Caba, decía Castelar, por 
que no tuvimos t̂iempo de estudiar 
iibato del "Rey" que no aseguraba 
C'jH un hijo la continuación de lao 
aspiraciones dinásticas. Y ahora de 
repente nos dicen desde Viena que 
Don Jaime de Bormón ha concertado 
su matrimonio con su sobrina Fa-
ijiola, hija de su hermana Beatriz, 
n cuyo efecto ha pedido al Pontífice 
Benedicto XV la dispensa de paren-
lef.%0 de consaguinidad para llegar 
si tálamo. 
Como no se nos alcanza motivo 
Zata la repulsa papal, demos por ca-
sado a Don Jaime, y por padre de 
nur;erosa' prole, cosa ya no tan fá 
sus problema-?, ocupados como está-< C}i ¿e augunr como la dispensa 
bamos en redimir a España por la 
Libertad" y aún hubiera podido aña-
dir " .• tambión porque no conocíamos 
'a política de los Estados Unidos', 
que entonces estaba pasando al im-
perialismo, eacarr.ado en Roosevelt. 
de cisálida a Mariposa para volar y 
engrandecerse. 
Don Jaime de Bormón que hoy tis 
nr 50 años, tenía entonces 30 y nada 
dijo ni hizo para sumarse a España 
que se defendía con el sacrificio 
de la vida de í.us hijos en el ejército 
y en ¡a Marina, porque "el Rey" ca-
rne lé llaman lOs carlistas que no 
han formado campo aparte, fuó 
siempre un absentista. 
Vivía en Pa-fs solo, en Viena con 
s-iís hermanas o peleaba en'la guerra 
ruco-japonesa en el Estado Mayor de 
Kuropatkine ion el grado de Briga-
dier, y dícese que con conocimiento 
de las autoridades españolas solo de 
«.uanoo en cuando venía a España 
para viajar un par de semanas por 
eílá. 
Los carlistas murmuraban del ce-
I N T O X I C A D O 
Esta mañana fué tasisU.do en o? 
Hospital de Emergancias per el doc-
tor Hortsman, Andrés Matías Loren-
zo, vecino de Antón Recio 71. de una 
grave intoxicación producida por sus-
tancia desconocida 
E l paciente dijo a la policía las cau-
sas de ese envenenamiento. 
ponMiicm. 
Durante la Gran Guerra, Don Jai-
me que demostraba sus simpatías 
vHif los rusos, se vió internado en su 
ropio palacio de Viena y casi pue 
de decirse que estuvo incomunicado 
con sus partidarios de España; pero 
desde el mes de Febrero último, es-
tando Don Javme en París, escribió 
una carta al General Sanz, Presideu-
if de la Junta Superior del Partido 
Ja.imista diciéndole que se nombra-
í»(.- una Comisión que fuese a verlo 
"para informarle de los asuntos del 
Partido." El Sr. Sanz destinó a don 
Joaquín Llorens, don Inacio de Ca-
reaga, don Lo{s García Guijarro y 
don Juan Domínguez Arévalo. E l 
señor Melgar, Secretario de D. Jai-
me no quiso que fuesen los señores 
T.lorens y García Guijarro y en cam-
bio con gran solicitud dispuso la 
salida para Pirls del Administrador 
de "El Correo Español", don Gusta-
vo Sánchez. Este después de estar 
unos dias en París llevó a Madrid 
ur Manifiesto redactado por el señor 
Melga-' y firmado por Don Jaime, en 
el cual se desautorizaba la política 
internacional (germanófila) seguida 
unánimemente por los tradicionalis-
tas españoles. Con el Manifiesto lle-
vó Sánchez a Madrid una carta ea 
la que, entre otros extremos, se or-
denaba que el periódico no hiciese 
campaña alguna en contra de la ex-
tradición del Kaiser, 
Se Dubllcó el Manifiesto en "El Co-
rreo Español," a pesar de que se ha-
bía acordado no hacerlo hasta quo 
don Jaime no insistiera en que vie-
ra la luz y en él se hacen graves 
inculpaciones a los q'ie llevaban la 
voz del Partido; algunos de eŝ oa se 
aiprestaban a contestar defendiendo 
su dignidad y su decoro con la repro-
ducción fctgráfiñca de las cartas de 
felicitación en que don Jaime aplaudía 
la campaña germanófila de "¡Si Co-
rreo Español," por el señor Mella. 
Entre esas cartas existía una del 
señor Melgar, en que este ticl.a a don 
Jaime de escribir en sentido distinto 
a París y a Madrid y ie di'ijc acusa-
ciones llegando a pedir quo se publi-
quen sus cartas para que los Austria-
cos lo fusilen, cosa que segvn el sa-
ñor Melgar, merecía don Jaime. 
El 12 de febrero se publicó el Ma-
nifiesto y en "El Sol" del día siguien-
te ya se pudieron leer ias acusacio-
nes de Don Cesáreo San/ y Escarfír. 
y de Vázquez Mella contra Sánchez 
(Pasa a la pígina C: columna 3.) 
L o s t r a n v í a s d e i a 
H a v a n a C e n t r a l 
y O e s t e 
Durante el día circularon ayer les 
tranvías de la Havana Central y Oes-
te, que hacen el recorrido entre (Rai-
nes, Guanajay, Rincón y la Terminal. 
Los últimos trenes de la noche tu-
vieron que ser suspendidos. 
Dícese que ayer varios huelguisJ-
tas con el propósito de pesjudicar a 
la Empresa, produjeron vario? corta-
circuitos, en las líneas. 
É l M o n u m e n t o a i 
G e n e r a l M á x i m o 
G ó m e z 
La exhibición de los proyedos pa-
ra el Monumento al General Máximo 
Gómez, instalada en el Hospital Mv 
nlcipal (Paseo de Carlos III.) estará 
abierta, a partir do hoy, desdo las 9 
de la mañana a las 10 de la noche, to-
dos los días, incluso los domlngoo. 
Como antes ae ha anunciado, la en-
trada es libre, 
B x V r ü R R I L L O 
Otru huelga parcial do ferrocar-i-) Por mi parte no digo si tienen ra 
les, de IJavana Central, revela el pv)-
co tacto y la escasa consideración quo 
los huelguistas observan en sus reía 
cienes con e'. pueblo, inocenie, ajeno 
en absoluto a süs diferencias con la 
El vecindario se ve obligado a ad-
Empresa. 
Por ejemplo: se ha interrumpido 
con el trabajo de la planta eléctrica 
el alumbrado de los pueblos Bttaadoa 
a lo largo de la vía, de Marianao a 
Guanajay. Aparte el perjuicio «lúa 
causa la oscuridad en los puebloí. 
el incentivo para rateros y gente de 
mal vivir, el peligro para persona'* 
de corta vista que tienen que andar 
zón los protestantes o la tienen l .s 
direotorec; simplemente recojo eso» 
primeros síntomas de rebeldía, para 
ofrecerlos al mentecato que se entre-
tuvo en escribirme con intención de 
mortMcarme porque aconMjd que se 
buscara una solución en l̂ ien de ce?.-
tenares de vegueros, de campesinos 
miserables cuyas cosechas, fruto de 
trabajo ímprobo, de sacrificios de 
tiempo y dinero, esperanza de pan y 
ropa para sus familias, se pierden en 
el campo 
Dicen los seudo-demócratns qu^ ol 
derecho a la huelga es sap-ado; es 
decir, el derecho a la huelga colect» 
por las calles, la dificultad en los o I va, simulfánea, rápida y cabal, por 
mercios y la tristeza que invade al! que el derecho individual, la facultad 
de cada hombre de Ir o no al trabaja 
y dejar o no la colocación, esa no aa-
mite discusión; ese derecho es in-
tangible. 
Pero vo pregunto: ¿es lícita, legal 
justa, la huelga hnpuesta a gremios o 
colectividades q'ie no la quieren? 
En este caso concreto, porque los 
vecindario, desprovisto de otros me-
dios de alumbrado desde que cuenia 
con el eléctrico, veamos un solo as-
pecto de la cuestión, el aspecto econó-
mico. 
quirir velas y lamparitas, haden lo 
un gasto innecesario, ImprovistOi 
mientras la Emprepa no recibe perjui-
cio. Ella cobra una cuota minima al 
suscriptor, tenga 
Si una sola noche 
jga como üi lo hubiera 
do el mes. Luego la Empresa deja de - , . 
ics güero venda su cosecha, pague s ia 
i deudas, vista y calce a sus hî os y h-
• quide con el terrateniente, el médico 
¡ y la botica? ¿Hay un fitomo de ra -
zón siquiera p-ira impedir qur; un pro-
! ducto de la tierra sea vendió, y hay 
o no re'.oj contador torcedores no Qnlé^jtrtba&r si M 
utiliza el f'uído pa- >ea aumenta rl precio de vitola re-
dera utilizado en t - clamación respetable: l » * * 2 * J * * 
ganar pero no pierde; pierden 
consumidores, nlgunos de elíos olire-
ros también Esa es la justicia que 
mandan hacer los leaders obreros de 
estos días. 
Como es natural, todos los perju 
puede en justicia impedir que el ve-
equidad en favorecer a los acaparado-1 dicados sienten entibiarse sus simpa-1 - . 
tías por los trabajadores. Ceno eWv*]*** dc raina Para pl,Pdün c 
dicen en este caso: esto de que por 
no querer Mr. Morson despedir a un 
empleado o colocar a un huelguh.ta, 
asunto totalmente indiferente para 
nosotros, se nos obligue a gastar rio-
ble en el alumbrado y no so perjudi -
que a la Empresa de Mr. Morpon, si 
no es una injusticia es una tontcr'a. 
Y tienen razón. 
Y a propósito de obreros y huelgas: 
en "El Imparclal,'' dos tabaqueros, 
Manuel R. Pérez y Facundo H. Troi.-
coso, publican sendas cartas acusan-
do a los que acordaron la huelga de 
tabaquerías y cigarrerías y suspen-
dieron ol derecho constitucional del 
libre comercio impidiendo el tráfico 
v exportación de rama y torcido. Ha-
cen esos dos trabajadores cargos du-
ros contra los leaders; afirman que 
no se consultó la voluntad del gre-
mio; que los directores abusaron de 
la confianza de los dirigidos, y se due-
len de la miseria que ellos y miles de 
sus compañeros pasan por el paro 
forzoso que jiizgan inmotivado. 
Malo "-erá para e! gremio de torce-
dores q̂ ie el cierna se produzca, la 
disciplina se quebrante v las necesi-
dades domésticas de miles de peores 
se impongan al fin a la solidaridad 
gremial. 
prar a precios ínfimos las vegas, apro-
vechando la desesperación de ios cam 
pesinos? 
Pues esos son los procedimient.ia 
quo no puedo yo aprobar, auaquo si: 
ponga e! mentecato anonimista q jr-
influyen en mi criterio la historia v 
la índole del prestigioso DIAPJO en 
que escribo. 
5 t r i b u n a ó b r e l a m e j o r 
m 
l a n r u c b M j o r 
M t í c n n o 
Antonio Iraizoz, Director de 'Ta 
Xoche." periodista de arrestos nota-
bles, me obsequia con un ejemplar 
de su reciente libro "Sensaciones del j 
momento,' recopilación do crónicas I 
de actualidad, algunas dc ellas muy; 
comentadas y aplaudidas. 
Después de cuanto han dicho critl-
cos autorizados y muchos otros com-
pañeros de profesión, nada me quei.-* 
por dc-clr̂  en alabanza de este volu-
men de más de 200 paginas, donde 
numerosas verdades están dichas con 
la sinceridad y la robustez que son 
proverbiales en el estilo d«'l joven 
periodista. 
Por eso acuso recibo del rf<;alo an 
tes de hojear e] libro, lo que haré sê  
guramente para releer trabajos que 
yo también aplaudí en las fechas en 
que fueron publicados. 
J. \ AP-AMLT'RU. 
N O T A S D E C A Z A 
(Tor el doctor Augusto Eentc) 
ADOLFO MERCAD AL Y FELIPE 
A U K ' m E Z TRIUNFAN E> CAZA 
DORES DEL C E R R O . — M E R E -
CIDO HOMENAJE AL DR. GRANDE 
LOSS1. — HECTOR ROCAMORA Y 
BL CKOMSTA DEL «DIAKIO" OB-
TIENEN PREMIOS E> BUENA 
YISTA 
El Director del "Club Cazadores 
del Carro" noa remitió los scores de 
la 'iesta celebrada el domingo 18 del 
corriente en los terrenos de la Loma 
de la Mulata; pero parece que el 
amigo encargado de cumplir tal co-
misión se quedó dormido y no ¿o 
hizo. 
JJiffcil parecía que a Felipe Martí-
nez, que todo lo ve, se le hubiese ea 
Capado ese "forro." El inquieto can-
tábrico, despuós de explicarnos las 
causas de no haber llegado a nuestro 
I'oder los scoivs y quedar nosotros 
satisfechos, nos hizo entrega de los 
mismos, loa cuales con gusto inser-
:amos: 
C O N D E N S E D 
^ K M A I D B R A N D 
R o D E G A S -
r (¡ALLEGA* 
V I N O S F I N O S D E M E S / T 
m a r c a 
V I M O S 
d E L I C J O S O t r 
T r a d e M a r k . 
( R e g í s t e r e c U 
i s s c o 
e r l a n d 
zas. Rodrigo Díaz, Palacios. Areces 
H.rguen Mv.nolo Crespo Méndez. 
^ C?ad^U• L- L- Aguidde. 
Felipe Martínez, Aquilino Lamuño 
y Jesús Lópe? que "tfra muy bien-
Presenciaron este match dos tirado-
res distinguidos miembros del "Club 
Santa Clara": señores Tresgallos v 
doctor Silva, con los que tuvimos ei 
g-isto de departir largamente, pro 
moticndoles vidtar en el mes de Ju 
lio e1 Club vitlaclareño. 
Por haberse agotado las palomas, 
no pudo terminarse el desempata 
^r.tre |Ios campeones Isolino F Igle 
Rías y Manuel Picos, que mataron 
cada uno catorce pichones, quedan-
tío ar lazado para el domingo nróxi-
rao.-
• • • 
Fn la decana Sociedad de Cazado-
res de la Hab:.na estuvieron todo -1 
d<a de fiesta. 
Por la mañana en un match a cien 
p-atillos a 18 yardas y disparando 
an solo tiro con el handicap de re 
glamonto, se discutió la valiosa me-
dalla de oro regale de la Casa "Ba-
^ardí". para la temporada invernal 
de 1918 y que por acuerdo de la Di-
rectiva se pospuso para el 20 de 
M;jyo de 1919 Es éste uno de loo 
mejores trofvVs que se han "tirado-
en nuestros clubs. Consiste en una 
medalla maciza de oro de 18 kilates. 
cto sumo valor artístico. En su an-
verso ostenta una pequeña bandera 
admíxablemeiiTe esmaltada con los 
coiores del Club, año 1918. y en ei 
rt/erso "Premio Bacardí." 
Desde temprano amenazó la llu-
v.'a; pero pars los cazadores de pura 
sangre, el llover no les asusta, to-
davía recordarán los compañeroc j 
acuella famosa cacería de "Cabeza ( 
do Vaca" en Güines", que se dió 
después de estar lloviendo más de I 
ouínce días se-juldos y bajo copiosos | 
aguaceros. E l premio "Paz Amado" 
hace tres añoá también fué ganado 
llovier do fuertemente. 
VA cronista del DIARIO tuvo la 
fierte-de gaiar la medalla de oro 
"Bacardí" por haber roto ochenta, 
rUtíllos efectivos, que con el han-
<lic«tp llegó al 96 por 100. También 
erta ir'rada le da opción para las seis i 
de la tirada de la escopeta de 4501 
pesos que recala la casa "Ithaca", I 
por mediación do su representante I 
~-n esta plaza el señor M. Kohn. 
SC0RE 
Rotos en lOt) 
Méndez Capote. . . . . . 86 
Roccmora 86 
I Iglesias 86 
G4 Andux gg 
A Renté de Vales 80 
A. Recio 68 
Veíga (Pepír.) 60 
Truffin 60 
Stf ífani , , sg 
P o l v o s del 
DE P_AR|S 




Para rejtal*̂  
Cajas Chicat 
Indispensabtes todoí -
los días en el lo-
cador 
A 
• • III 
Coromínas, Kohn y 
no completaron sus 
PREMIO "GARCIA^ TIVANCO Y , dt 94 platillos. Ja Sociedad les hizo; prensa lo efectuó. El señor Presi-
COSPASIAP* I entrega de una medalla de plata ^ j dente entregó 'a copa del campeona-
Rotos en 100 cada une Pepito Coll estuvo c^rca | to del Club en el tiro de pichón del 
Adolfo Mercadal 72 
í'. Martínez 85* 
L . L . Agui'-re 86 
M. Picos 80 
J . A. Rodríguez (Bartolo). 79 
A. Ogazón 
i del argentino premio. 
A la una, próximamente, dió co-
j lienzo el almuerzo-homenaje al doc 
ior Federico Grande Rossí, acorda-
do por la Diroctiva del Club a pro-
J . Carrpdegaas . 
J . larguen. . . 
Rodrigo Díaz . . 
F . Solis . . 
Vicente Gariía. 
Emilio Fernandez 
J . Tejón . . . . 
.T. Isasi 
J e u e a d e e n t o d a s p a r t e s 
R E A R E S " O R B M 5 B C E S P A N A ) 
V n i c o I m p o r t a d o r : t J x i c i r U o l & x l t i u f i i e k j 
S a n I g n a c i o , 4 2 f i p b a n a . 
„ .• . 74 
. . . 73 
. . . 63 
. . . 56 
. . . 68 
. . . 50 
. . . 50 
. . . 48 
Jestfs López 50 
Ganó este premio el joven Adolfo 
Mercadal, que rompió setenta y dô  
platillos efectivos y con el handicap 
llegó a un 97.20. Felicitamos al 
•triunfador y le auguramos nuevos 
éxitos. 
El 20 de Mayo lo conmemoraron 
bien los cazaJores. Tanto en Buena 
V'sta, como en Cazadores del Cerro, 
so efpíctuaron tiestas, que fueron es-
pléndidas . 
Por la mañana en Cazadores del 
Cen-o a cien nlatillos disparando un 
solo tiro y a 16 yardas d* distancm. 
Ff» discutió una magnífica medalla 
fie oro, regalada por el popular Bar-
tn. el señor José Rodríguez, presi-
dente del referido Club. 
Felipe Martínez rompiendo noven-
ve v siete pía: i líos efectivos, ganó la 
Medalla-Presidente." 
IT? cronista felicita al viejo tirador 
por el alto score obtenido. 
MEDALLA PRESIDENTE 
iño 1918 al doctor Grande Rossi, que 
la ganó gallardamente. Otra nueva 
ŝ -iva de aplausos obtuvo el querido 
compañero. 
A las tres p. m. en tiro de pichón 
y sujeto a la^ bases de eliminación, 
so luchó por la medalla de oro ''Pre-
sidente Rodríguez". Hicieron fuego 
en este match: doctor Grande Rossi. 
TvOlíno F . Iglesias. Manuel Picos 
Federico Grande Armas. V. P. del 
Cactillo, J . A. Rodríguez (Bartolo)-
Revilla, Carrodeguas, Ogazón, Ma-
l uel Francos, Solís, Renté de Vales. 




E l muy querido compañero de 
trap y prensa, doctor Rocamora, le 
di.'i la medalla a otro estimadísimo 
colega de ciencia y tiro, el insusti-
tuible presidente del Club, doctor 
Kév.-io, para que nos la entregara, 
habiéndolo hecho con frases inmere-
cirtfs que el cronista agradece cor 
dialmente. 
Como siempre so hizo música y sa 
fcí.ló hasta la hora del almuerzo. 
Entre las muchas damas que es-
taban recordamos a las señoras Car-
mclína Saavetíra de Corominas, Ma 
r*'\ Gobel do Stefani, María Coppin 
ger de Rocamora, León de Saavedra. 
América Castillo de Iglesias, Carme-
la Hernández de O'Farrill; señoritas 
Margarita Lóp^z Gobel, Elvirita Po-
lo- Carmelina Iglesias, Sarita Cada-
val y Ela O'Farrii:. 
Por la tardo en un match, lucha-
ron por un premio especial, ofrecido 
por las damas que dan con su pre-
sencia mayor brillantez a las fiestas 
del Club, Héctor Rocamora, el pri-
mogénito del campeón de igual ape-
•ilido, al cual hemos visto muchas 
veces pegarle algunos parches en ol 
tiro de rabiches a su papá, con sus 
catorce años y empleando una 
copeta calibre 20 a 14 yardas; com- i 
pitii con Veig'. Casso, Andux y Ro-1 
camera, saliendo triunfante, pues d̂  
25 platillos hizo polvo 17, que ei 
bastante romper con un calibre co-
mo el 20. ¡Bravo por el pequeño 
Héctor y un abrazo para el futuro 
campeón! 
Y nuestra sratitud para la prensi 
h«.panera, que ha elogiado caluroK-
monte este triunfo del Cronista de' 
LIA RIO DE LA MARINA. 
Hasta aquí la reseña de nuestro 
experto y ameno "Cronista de Caza" 
cuya modestia por todos reconocí-
Ua resalta una vez más al tratar d; 
ésle su nuevo trofeo, uno más qae 
agregar a los innumerables obteni-
dos en reñidas lides por el habilísr 
mo tirador. 
El DIARIO DE LA MARINA hace 
3t)vos los tridnfos obtenidos ror su 
distinguido cronista el doctor A-
Renté, sf̂ mp'-e narrador imiparcial 
y correctísimo, y hace llegar hasu 
él sincera felicitación, en la seguri 
d:<d de que no será la última. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo More 
INGEMtKO INDUSTRIAL 
Ei-Jetc de lus ííegociailos de MarcM J 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-W3S 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguientes trab»-
jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud dc patentes de Invención. Keglítn 
de Mar-.as. Dibujos y Clicliés de marcu 
Propiedad Intelectual. Recursos de 
, da. iníormes periciales. Consultas OKA-
03- I T:S Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marca» in-
ternacionales. 
Smcr^ase al DJARIO DE LA I J 
RIÑA y eaunciése en el DIARIO Dí 
LA MARÜNA 
KIMBO 
Señor Adolfo ^rercadal, qne en Ca-
5ad»>res del Cerro obtuvo el premio 
"Gai cía TlTanco" 
Rotos en 100 | püest.a del 
Felipe Martínez 97 
I». L . Aguirre •." 95 
Jos 5 Coll 91 
Manuel Píd í. 86 
V P. del Castillo 79 
J . A. Rodríguez 79 
Adolfo Mercadal . . . . . . 75 
J . B. Carrillo 69 
J . Ibarguen 63 
Fclir Carrillo 62 
A. Ogazon 64 
Pedro Rodríguez 
J . Tejón . . . , 
A. Lamuño . . 
Jeofis López . . 
M. Areces . , . 







Los señores Felipe Martínez y L . 
Aguirre por, por haber roto'más 
M A L C A R A C T E R 
C o n s e c u e o c i a n a t u r a l d e l o s e s t ó m a g o s e n f e r m o s 
Constantemente, al acabar de co-
mer, se produce un malestar general 
acompañado de dolores de cabeza que 
llegan a agriar el carácter más apa-
cible. Fn los individuos que tengan 
esta desgracia, se ve cómo están in-
fluenciados por su mal de ebtómaso 
Al sentirse llenura, gases, dolores y 
a veces vómitos; no lo achacan a una 
terrible dispepsia que lenta pero te-
nazmente se está fraguando en el 
cuerpo y cuo cuando lleguen a dar.se 
por la no-
Vicepresidente señor 
, Laureano Garc.'a. y con el beneplácl-
; to i.eneral de todos los demás com-
j pañeros. En el inso alto de la glorie-
ta del Club, en una mesa artística-
¡ cuente adormía en donde sobresa 
; nan los bucaroB llenos de flores, que 
'• on su aroma perfumaban el am-
¡ Líente sentáronse las señoras Nena 
! Faidón do Grande Armas, Isabel 
! Puerta de Rodríguez. Lolita Picos 
; tie Aguirre, señora de Vázquez, Flo-
ra Salgado de Picos y Mercedes Cano 
•,t García. 
La Directiv.t en pleno y un gran 
núicero do socios que so sumaron ai 
magnífico ágape. 
A la hora d̂  los brindis consumie-
ron turno el ropular Presidente núes 
tr") querido amigo señor José A. Ro-
dríguez (Bartolo) que estuvo Inspi-
| radísimo, el uoctor Grande Rossi, 
i que con frases de cariño expresó 
i-.uánlo agradecía aquella demostra-
ción df aprec.'o do los Cazadores del 
Cerro, con motivo de su completo 
1 «'ji: blecimiento, despuós de la gra-
vo enfermedad que afortunadamente 
•a ciencia pudo vencer. Ofreció que, 
putrto quo ya se fíente bien, volver* 
con r.u escopeta a tomar parte ei 
les torneos de tiro que se efectúen. 
Rrind/S por los Cazadores, por Cv 
¡•a y por la tierra de aquellos quo 
cuenta del mal, estará tan extendido formas, una cucharadita dkuclta en 
que entonces lo que había de tardarte un poco de agua después de las con.i-
en cura unos días tardará meses «> das como digestivo o una cucharada 
anos' grande por la mañana 
No so abandone cuando se sienta che, como laxante. 
aSÍ L f S S E S t r S l ^ f ! 1 1 1 0 ^ digestí-1 No deje de probar con MAGXESU-! tan bondadosamente habían iniciado 
vo MAGM'.SLRICO, el que con la RICO pues por muchos testimonios i el almuerzo: 
de enfermos curados que obran $1 
nuestro poder, puede decirse rum 
el dnico medicamento que le curará. 
De venta en Sarrá, Johnson, Taqu:-
chel. Majó y Barreras, 
combinación de \o% alcalinos y fer-
mentos digestivos naturales, hará de-
saparecer en pocos días esó estado 
alarmante evitándose grandes y te 
rribies males. Puede tomarse en do» 
España. Una gran ova 
ción recibió el ilustre profesor de 
patología de nuestra Universidad 
Nacional. A petición de los concu-
rre r.tes tuvo que decir algo el ero-
tlsta. iy. com-j representante de 1* 
P i e l e s s u a v e s , 
c o m o d i d a d , 
h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
d e ú l t i m a . 
s i e m p r e 
y p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n -
_>!'-
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) ^ a o A 
T e l é f . ^ 2 9 8 9 . 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . 
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•f^taciones más dignas 
rnanií^íffr.^^n mie mere-las ^^"Vndignación que 
J S 6 n l en el movimiento 
den P^íarSRarcelonés es una esta 
^S i^10 p u e s t a a los penódi-
censura linpU resultodo ^ censurafp ha resultado inespe-
^lrf¿aimente ha iVL de estos 
¿fi * conoc'a a qne solil. 
^ - ^ f ^ S e n t e , sin respon-
mister o-̂  eér'-ro, tejían y 




'''Caten la guerra o los pa-
DeCSaban del gobierno de-
bU,ámente a las autor-: 
^bkn hnPu"e"0]aban proclamas 
ÍSloca!^',nía atraor al soldad. 
ciiartel'S,l La cobardía de todos 
d0Ctr,f nropíi cobardía, dan-
S a f f i a de valor....-
*>'•« 1,1 j - : se imaginaí.a qi-e la 
»¿acia S ^ o s dictadores pusieran 
cuatro Sr°se'°.a mordaza para impe-
^ pre«mbre de su ley o en e .̂e 
¡ir en "^''¿Lrtad que llegasen has-
P f S c o - o ü ^ s é e sus desma-
%fnna recibieron los perij-
YUf S c e ona r'. úkase Inapela-
dicos de tía^iest3P zarista. A part-r 
hle ̂ .J'niomento, la Majestad orde-
de an"fie todo el original pasara po-
t**1 íl nc de un obrero, a fin de que 
"ul1 de comentarios y de in-
^ ' f nes '"anto considerara ii-
forniacion*̂ . ^ log jntereges o los 




a orden terminante, equi-
tacurrir en el enojo de los 
.unM del sindicalismo barcclo-
^ " i ^ cuales castigarían al pertf-
£ Clarando la huelga en sus ta 
dic0 p j-vponiéndole una multa abru-
Deres 
•£0 id ió una cosa extraordinaria: 
J Sódicos más bravos, los m?s 
'liic dores del deber, y aun los mas 
P Eistas, callaron como corderos 
Ataron esta orden. En este últl-
L Deríodo el público se ha cansado 
?escuchar las quejas de estos penó-




hícos- pierden dinero 
aumento de tirada en vez> 
lancia es desembolso... si el 
Srno no acude a socorrerlos, 
índrán más remedio que morir.... 
Antes de la guerra aún ganaban ai-
ro- pero después de la guerra se ha 
¡Carecido el papel, ha subido el va-
lor del material, se ha triplicado el d' 
a mano de la obra, se ha triplicado 
el de la redacción y el negocio es una 
mina... Y si a pesar de todo est>, 
las empresas periodísticas continua-
ban publicando los periódicos era por 
evitar una hecatombe, porque heca-
tombe sería el dejar sin trabájo un 
personal de miles de redactores, lino-
tipistas .repartidores, empaquetado-
res, cobradores, etc. 
Y ahora resulta que todas est^s 
quejas debieron ser inventadas, por-
que persiste la misma carestía de pa-
pel y de trabajo y son los mismos 
W 
' 0 ' 
1 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n Y Q o m e : z ; - M a b e i n a 
«1 dilema de 
iue ponen a la prensa en j Ceiona a otras provincias 
deshonrarse o de desapa-1 
recer; y sin embargo antes de desa-
parecer, prefiere deshonrarsn. Noso-
tros no entendemos la come lia. Per- ' 
se extendió la huelga, y pasó de Ear-
Los carte-
ros, verbigracia han vuelto a decla-
rarse en rebelión y solicitan varias 
cosas justas: una, el aumento de suel-
do, porque el que consiguieron hace 
poco ya no significa nada fronte a la 
a l x o r v e i l l o ^ 
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
F i r m e s . . . p o r sus c o s t u r a s , 
F i r m e s e n s u s o ja l e s , 
F i r m e s e n s u s b o t o n e s . 
Fresca por su tsia, módica por su precio. 
o e 
por García, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca., Muralla No. 107. Habana, 
carestía siempre creciente y cada \ez 
más abrumadora no solo de los artícu 
los de primera necesidad, sino tam-
bién do los alquileres. Los obreros 
del ramo de construcción también han 
en Madrid abandonado el trabajo. 
Las modistas madrileñas imitaren 
también esta conducta, porque al ñn 
ha llegado la hora justa de sus rei-
vindicaciones . . . Y el movimiento 
obrero continúa cada vez con mayor 
intensidad, y a estas huelgas acaban 
de unirse otras que aisladas no ten-
drían importancia, ma.s que son en es-
te caso arroyuelos que engrosau e? 
caudal de la CQrriente mayor. 
Y los sindicalistas madrileños han 
creído conveniente imitar la despóti 
ca conducta de los sindicalistas ca-
talanes e imponer también la censura 
roín a todos los peri6dicos de la cor-
le. El ensayo por fortuna les ha sali-
do un poco desigual. Los directoras 
de los periódicos madrileños se han 
reunido a estudiar esta cuestión, y 
^ de someterse a la censura ha 
optado la mayoría por suspender ic 
definidamente sus publicaciones. Aun 
queda pues, precisa y terminante la 
noción de dignidad en muchos de es-
tos voceros. "A B C"—decía este dia-
rio—autos que someterse a tal humi-
llación, si sus obreros intentaran im-
ponérsela, dejaría de publicarse prr 
diez días, por diez años, para siem-
pre... . Y esto mismo ha dicho y he-
cho "La Acción," "El Día," "La Epo-
ca,'' "La Correspondencia Militar"... 
Entienden que no es posible somctei 
la dignidad y el pudor del periodlsn o 
al antojo de diez descamisados. Esta 
lección es durísima para el orgullo 
inocente de los periódicos barcelone-
ses que a todas horas proclaman la 
superioridad de su región sobre to -
das las regiones españolas. 
Pero en Madrid este ensavo de los 
calistas ha resultado tambiin 
demasiado desigual, porque tienen 
una huéspeda que no existe en Bar 
celona: el "A B C". El * A B C" ha 
suspendida su publicación uno o dos 
días por demostrar si1 solidaridad con 
los denlas compañeros. Después de 
esto continúa apareciendo sin ningu-
na interrupción. Sus obreros nc sor. I 
sindicalistas, ni siquiera socialistas I 
y no admiten sujeción a más autorj- ( 
dad que a su conciencia. La? solicita-
ciones y amenazas que la Casa del 
Pueblo les dirige, han resultado bal-
días. Los obreros de " A B C," son 
todos libres y trabajan por deber y 
solo dejarían sus talleres cuando en 
ellos se hallaran a disgusto. 
Afortunadamonle no hay tal caso. 
"A B C" les paga bien, les permite 
llegar a los más altos puestos, les abo-
na en sus enfermedades el sueldo ín 
tegro, les concede la asistencia médi-
co facultativa gratuita, les señala 
una pensión vitalicia si se inutilizan 
en el trabajo, les otorga un seguro 
de vida para su familia en caso d»' 
muerte, les adjudica un seguro pr r 
tector de su vejez, nunca menor de :-i 
mitad del mayor sueldo obtenido, des-
de los sesenta años de edad, les as í; 
gura una participación en los bene-
ficios igual a la que el capital obten-
jga. . . Solamente entre sueldos y jor 
nales paga al año el " A B C" más 
de setecientas mil pesetas... 
¿Cómo pues han de ser sindicalis-
tas los obreros de esta empresa, si lo<3 
I obreros empleados en las empres-is 
sindicalistas, 
formidable? 
les tienen una envidia 
3L Valoro de CABAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e F o o t B a l ! 
El pasacfo domingo tuvo efecto en 
"Cuatro Caminos Park" un desafío en 
cpción al "Campeonato Nacional de 
Foot Ball Association'' entre los pri-
merose quipos del "Fprtuna" y "Ha 
Lana", que por cierto defraudó la ex-; 
l ectación que había entre nuestros 
"fans", basada en los cuentos que ae 
traían los "boys" del "Habana", que1 
juraban y confiaban en su seguro 
triunfo. Pero pronto estas ilusiones' 
Ke desvanecieron. . 
Verdad es que al principio todo ha-
cía pensar en un descalabro para loa 
thlcafl que defienden la enseña negra 
y blanca. E l equipo del "Habana" so 
presentó completo y animoso, y em-
pezando con gran ímpetu logíraron 
anotar en los primeros momentos un 
"goal", que fué regocijadamente co-
reado por habanistas. iberistas e 
hispanistac. Entre tanto, en el sector 
del "Fortuna*" silencio i-epulcral. Só-
lo se oía la voz de Carretero; pero el 
lector sabe que es imposible que este 
t-eñor calle! 
Y el ataque seguían haciéndolo los 
del "Habana", continuando e) "For-
tuna" a la defensiva. Pero poco des-
pués so van animando éstos, entran-
do en calor, y arreando "too reguío" 
ponen el balón junto a ia puerta del 
"Habana", metiéndolo Heredia al 
shotear un "penalty" habanista. ¡Bm-
j atadnr.» Atrás de esto, en seguida, 
vino otro "goal" de Orobio, y otro, 
maravilloso, de Dihigan el maravillo-
so. Y con tres por uno, a favor del 
•'Fortuna", lerminó el primer tiem-
po. 
En el segundo continuó la judrga. 
Metieron cuatro más los fortunistas. 
Siolc en total, por uno de sus adver-
sarios. 
En resumen, el "Habana" jugó 
bien, con arreglo a sus fuerzas. Hicie-
ron lo posible por evitár el aguacero, 
pero sus contrarios aye efran dema-
siado fuertes. Nos parece que hay 
bastante desproporción entre las 
fuerzas de ambos equipos. Del "For-
tuna" nada diremos; cumplieron co-
mo buenos, sobresaliendo Pepito Gu-
tiérrez, a quien con gusto citamos 
porque hay quien todavía le llama 
"segundón"'. Orobio metió tres |?ols. 
En el terreno, este buen amigo nues-
tro nos recuerda el cuento del árabe, 
que sentado a la puerta de la casa es-
peraba le pasaran por delante el ca-
dáver de su enemigo. Orobio, situa-
do frente al "goal", espera le pasen 
el balón, para hacer "tanto" seguro, 
con su cañón de tiro rápido. A nues-
tro lado un barbián decía que Orobio 
ya tenía "cuarenta mil pesos". Si es 
cierto, le felicitamos! 
TOCAPELO. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BUEN YIAJF 
Rumbo a la madre Patria üe dispo-
ne a embarcar en el vapor "Infarta 
Isabel," el señor Celedonio Díaz, muy 
estimado amigo nuestro. 
En Gijón, termino de su viaje, des-
cansará el señor Díaz tras largos 
años de labor infatigable y fructífera. 
Le acompañarán su distinguida es 
posa señora América Muñoz de Día 
y su hijo Celín. 
Deseámosles una feliz tnvesía 
grata estancia en la "tierrina." 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¡ L I C O R D E B E R R O ! 
C i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e h a d e m o s t r a d o t i p u e b l o de C u b a , s u e x q u i s i t e z y sus p r o p i e d a d e s c u r a -
t i v a s de las e n f e r m e d a d e s e n las v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CASA ANGEL FERJíJJfWlI 
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H A B A N E R A S 
O p e r a 
Las noches del Nacional 
Nuevas ovacioner ison siempre celebradas, donde quiera 
Las recibió anoche Lázaro. que se presenten, por su belleza, su 
Algunas, como las que se hicieron. espiritualidad y su elegancia. 
al gran tenor en el acto final de Pu-I Entre el parterre, descollando gra-
rilanos, hijas de un entusiasmo deli-¡ ciosamentc, Julita Perera de Demes-
rante. .tre. 
El lleno era completo. I También en luneta Caridad Colón, 
Excepción hecha del palco presi-,la joven e interesante esposa del doc-
dencial no quedó por ocupar ni una tor Gabriel Costa, Juez Municipal de 
sola localidad de nuestro primer lea- Marianao. 
tro. Consuelo de Cárdenas de Marty, en 
Nombres? 
Extensa es la relación. 
La señora de Polar, la distinguida 
esposa del nuevo Plenipotenciario del 
Perú, estaba con su gentil hija Elvira 
rn el palco donde ha concurrido a te 
el palco del Alcalde Municipal, con 
su graciosa hija Bertha. 
En luneta, entre un numeroso con-
curso de jóvenes señoras, Lolita Ba-
tet de Carnearte, Nena Toraya de 
Machado, María Antonia Sousa ¿c 
das las anteriores representaciones dciRemírez, Margot Escarrá de Puig, 
la temporada. ' Emelina Vivó de Mendoza, Leonila 
En un grillé, el del principal de la Fina de Armand, Evangelina de la 
E d u c a c i ó n d e l o s h i j o s 
Vega de Céspedes, Rosalina del Cue 
to de González, Eloisa Saladrigas d*. 
Busquct, Consuelo Rodríguez Sigler 
de Román, María Melero de Lillo, 
Luz Suárez de Meza, Dinorah Mora 
de Villaverdc, Conchita Fernández de 
Cuervo, Rosita Vázquez de Santei-
ro, Piedad Sánchez de Pedro, Nena 
Ponce de Bustillo, María Josefa Su-
pervielle de Aguilera, Raquel Catalá 
de Barros, América Castro de Salazar, 
Amelia Morejón de López Miranda, 
Cheche del Alamo de González Mu-
ñoz, Amparo Diaz de Martínez, Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada, Er-
nestina Marcoleta de Mestre, Marina 
Díaz de Davis e Isabel Suárez de Ló-
pez Miranda. 
Veíase también entre as lunetas, de 
negro, muy interesante, a Julia Bo-
lado de Entrialgo. 
En un palco principal, la señora Mi-
caela de la Sierra de Conde con sus 
dos bellas hijas, Josefina y María 
Teresa, en adorable trinidad con Mer-
ceditas Palacio de la Cruz, linda se-
ñorita de Artemisa. 
Vecinas del palco donde me encon-
traba eran las señoritas María Tere-
sa Cañal, Justina Barrachina y Loló 
Camino y Avellanal, asiduas concu-
rrentes a las noches de ópera-
Muy graciosas las tres. 
Acompañadas estaban, como siem-
pre, de la distinguida dama Estela 
Barrachina de Cañal. 
Completaré ya esta parte de la re-
seña haciendo mención al azar e in-
distintamente, tal como acuden a mi 
memoria, de las jóvenes y bellas se-
ñoras Sofía Barreras de Montalvc, 
Loüta Recio de Goitizolo, Alicia Na-
dal de Menocal, Ada del Monte de 
Rionda, Cusita Pórtela de Villalba, 
Josefina Coronado de Marín, Eulalia 
Soliño de Estébanez y Salomé San-
derecha, Mina P. de Truffin y Nena 
Pons de Pérez de la Riva. 
Tres damas resaltaban en un palco, 
que eran Hortensia Scull de Morales, 
Estela Broch de Torriente y Gloii?. 
Llambiola de Almagro, la interesante 
esposa esta última del Cónsul de Cu-
ba en San Sebastián. 
En un palco de platea, Blanquita 
Hierro de Carreño, con traje negro, 
gentilísima. 
Veíase en un palco inmediato a la 
Condesita de Jaruco acompañada de 
sus dos hermanas, Lilita y Paulita de 
Goicoechea, a cual más encantadora. 
Con la señora Eloisa Saladrigas de 
Montalvo, la distinguida esposa del 
Secretario de Gobernación, su linda 
hija Gloria y las señoritas Margarita 
Johanet y Conchita Plá. 
Un grupo de alta distinción. 
María Dolores Machín de Upmann, 
Blanquita García Montes de Terry, 
Amalia Hierro de González del Valle, 
Emma Cabrera de Giménez Lanier, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
María Antonia Calvo de Morales, Her-
minia Rodríguez de Arguelles y Ma-
ría Angulo. 
Engracia Heydric hde Freyre, que 
acaba de regresar a esta ciudad des-
pués de prolongada ausencia en el 
nuevo central C^nagua, destacábase en 
un palco principal. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Eu-
genia Segrera de Sardiña, América 
Pintó de Chacón, Emilia Borjes Viu-
da de Hidalgo, Rosa Bauzá de Her-
nández Guzmán, Angelita González 
de Jover, Teresa E. de Pantín. Blaa-
ca Massino Viuda de Hierro, Vivina 
Lezama de Valle. María Luisa Lasa 
de Sedaño, Elisa Barreras de Meno-
cal, María Julia Faes de Plá, Celia 
Heymann Viuda de Recio, Candita 
Saavedra de Palacio, Lucía Horts- j tamarina de Machín, 
mann de Weiss, Elvira de Armas ¿t- Señoritas. 
Fritot, Mercedes Cortés de Duque y 
la siempre interesante Marianita Ea-
ríquez Viuda de Lámar 
En su palco, con la señora Gua-
dalupe Villamil de Baños, la distin-
guida esposa del Ministro de España. 
En luneta, de las primeras filas, 
Chita Escardó de Freyre y sus gra-
ciosas hijas Conchita y María Teresa. 
También en luneta, Silvia Hernán-1 
dez de Rivero, la bella esposa del 
Subdirector del DIARIO DE LA MA-
RINA, con su hermana, la señorita Ne-
na Hernández, y la joven e interesan-
te Bertha Shweyer de Carrillo. 
En un palco de platea, con la dis-
tinguida dama Lolita Colmenares de 
Casteleiro, la sencantadoras señorita?. 
Beba Moya y Ofelia Cabrera Saave-
dra. 
Nena Rivero, la linda Nena, en un 
palco principal entre las bellísimas se-
ñoras Esperancita Núñez de Martínez 
y Malula Rivero de Scull. 
En el palco vecino, Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizóz, la blond i 
y espiritual esposa del popular direc-
tor de La Noche, con la joven y bella 
Rosita Cadaval de Reyneri. 
María Teresa Olano de Guedes y 
su graciosa hija Nena, Clara Castella-
nos de Sánchez, Pilar Reboul de Fer-
nández, Mercedes Lezama de Argue-
lles, María Sarria de Pumariega, Tri-
nidad Gutiérrez de Mimó, Rosario 
Cando de Regueyra, Nena Gómez de 
Anaya, Nicolasa Zabala de Llerandi, 
Sarah Miró de Amstrong, Laura Mora 
de Vidal, Amelia Castañer de Corona-
do y Sarah Clavijo de Llano, la dis-
tinguida esposa del Juez Correccional 
de la Segunda Sección, con su gentil 
hija Sarita. 
En un grillé de platea Clementina 
Machado de Pina con la señorita Pal-
mira Fernández. 
La Condesa de Loreto. 
En luneta, la distinguida dama Ma-
ría Teresa Triay de Gil del Real y 
sus dos hijas, María Matilde y María 
Teresa, esbeltas y finas señoritas que 
Amable lc< tora, la que en discmisinia carta aje consulta so-
• hre e! mejor siotema do educar a los hijos; sin duda sabe que na-
die los educa mejor que los que nunca los hemos tenido. ¿Severi-
dad? ¿Dulzu-a? ¿Proporcionarles tod^ la alegría i^sible o prepa-
rarle: con privaciones a soportar las tristezas fuímas? Hoy..son 
los padres; peo los padres no viven sieiaprc. Mañana...son los ex-
tri'.f'os sin canho, o con otro cariño y.̂ c nada se :«arece al de los 
padres... Pero, ¿no será, por lo miimo, crueldad on los padres an-
ticipar tristeza a la tristeza? ¿Y si el hijo muriera antes? Mañana 
la vida, pero también es la muerto Los juguetes comprados se-
'áu entonces recuerdo triste; pero los juguetes ine el niño deseó 
y que le negamos serán un remordimiento constante . ...¡Oh, ci; 
¿nls&ra, dulzura para vuestros hijos.cue la vida e.5 madrastra terri-
Dlc, como las de los cuentos de hadas; esas marlmstras que en-
Cií'Tan en torree, a las princesas delicadas o las envían a1- bosque 
i» guurdar gamos. Peor la vida, que suele traerlas no a guardar-
los, sino a caiarse con alguno de e-lcs, Pero, ¿y acostumbrados 
al nricho :»imo, no, hay fuerza en ellos despuOs para conlle-
v.ir las contrariedades? 
La vida es la mejor educadora, y ella sola se basta para en-
mendar errores de educación en los padres.... Todo, menos la 
falta de besos, de caricias, de Juguetes en los primeros años . . . . . 
La vida pued J ser madrastra, puede ser maestra, ¡>ero no es ma-
dre 
Jacinto Bcnavente. 
C 4441 la-23 ld-24 
C A N A S T I L L A 
J u e g o s d e n i ñ a compuestos de coj ín y colcha. 
J u e g o s de c u n a ( s á b a n a , dos cojines y una funda). 
J u e g o s de c u n a ( s á b a n a , un cojín y dos fundas;. 
v ^ ^ 
A j u a r e s de bautizo, en tul, o r g a n d í , l inón , crepé de la 
China . . . 
# 
C u b r e c u n a s , p a ñ a l e s , r o p o n - z a p a t i c o s . baberos y, 
en fin, el m á s completo surtido que puede pedirse 
en ar t í cu los de canastil la. 
Hemos recibido c a n a s t i l l e r o s y c u n a s de m i m b r e 
é s t o s con el lado izquierdo en forma de puerta que 
s z abre y se cierra mediante dos pestillos. 
Y p e s a s para baby. 
^ ^ V 
A d e m á s ofrecemos un r i q u í s i m o surtido de v e s t i d o s 
de n i ñ a , de céf iro, v o i l e , l inón , ho lán clarín, p i -
q u é , etamina, etc., para edades de 2 a 6 a ñ o s . 
eii sunip 
¡Ja Por ( ¿ t S c e S ^unn 
de acción r̂oVi e ^dio* ««: 
K ^ ^ d í í 
de h'imanidati « quo e l . ^ i j ̂  
Raulzaclón 
def: naciones rt* ,,,uue!o QuA' 
"es que c o n l J ¿ m ^ , 5 ^ 
cretaria de a 
cuanto afecta' Se refê  
o que a SaiüdISr está 
' ^  a s^se S 
dados y pueblos a "eatniento , 
nación, a servid ^ ^ t e n l ^ 
vención de e Z ^ t j ^ S : ^ 
desamparados. A . ^ de ^ 
protección do I. -n,t 
establecimiento^^ * * L H 
incapacitadosVTnan^ SOr('-oínu!lD,e. 
reformatorios. Se COmlcs-
Re cómo han eier^ 
' to ministerio la? y 
Jades que se han T u ^ 
de la creación de li q ^ 0 -
"¡dad y Ben^cench 11C''etar¡:i A ' 
ño de sus d e l i S w el 
^ame P . m i i d r t n 1 ^ , 
ello, remitirme a lo, L"0, hablar S 
ravniosos. realmon?eS 
Que la sanidad cubana ^fv*011^. 
y que le han produS ,a 
c o n s i d e i ^ c i ó n ^ l m ' S ^ e ^ ^ 
Actualmente v Hpcn,,-; . r0, 
Hecido en el deLmS0\df > i 
i su*? antecesores do\ Car̂  de 
f H e b i l l a s d e O r o c o i C i n t u r o n e s 
En Terano dlslmnhn la ialta del chaleco. Son nn buen presen-
te para caballeros, tnda día se nsan más. Tenemos modelos muj 
bonitos, de ffran eleirancla y en precios proporcionados a tod -s. 
« V E N E C I A " 
t i e m : ü x o b s e q f t o t a t ú c a d a ajt igo 
Obispo 96. Tc lot. A-820I. 
tarcas, porqu ;- suele habe(r muchos i desenvolvimiento económico y cultu 
oías de seca en esas provincias. En j ral de un país, la resolución cuidac'.o-
el resto de la Isla las lluvias han si- J sa' persistente y severa de los pro 
do abundantes, pero parciales, por lo ¡ Memas sanitarios. 
y dos 
—-58 E 
Raimundo Menocal, , 
han constituido des J n Z . 
rabies para ^ c ^ c i ^ ( ^ 
C. 3&S3 alt. 5t.-5. 
Segunda 
Y a c h t C l u b 
La fiesta de mañana 
VucI ven los sábados... 
Los grandes sábados de la Playa. 
veranos, sin 
Una en primer término. 
Es Teté Alvarez, la de los lindos, 
la de los triunfadores ojos, que des-
tacábase en una luneta de las de pri-
mera fila. 
Rosita Sardiña, la gentilísima Ro-
sita, llamando la atención por su ele-
gancia. 
Julia Sedaño, Celia Rodríguez. 
Elisita Menocal, Consuelito Snead, 
Mercy Duque, Emelina Rodríguez, Ro-
sa y Elvira Morales, Lolita Ulach, 
Adriana Alvarez de la Campa, Elena 
Sedaño, Emma Arrebola, Mallita 
Juncadella, Teresa Radclat, Nena 
Vciga, Conchita y Gloria Sánchez Iz-
naga, Delia Nadal y Merceditas Gar-
cía. 
Gracc Pantin, Menita Arguelles, 
Emma Nadal, Nina Martínez, Bertha 
Palacio y Nena Fernández Reboul. 
Las bellas hermanitas Regueyra. 
Bertha Pantin. Obdulia Toscano, 
Encarnación y María Teresa Chacón, 
Evclia Martínez, Gloria y Juanita Mén-
dez, Nena Fesscr y Amelia Céspe-
des. 
Gabriela Mendiola, Conchita Pagés 
y Asunción O'Reilly. 
Hertha Skiving, Amanda Soliño, 
Julieta Valdés, María Teresa Mayoz, 
María Teresa Suárez, Margot Baños 
y la linda rubita Dulce María Triay. 
Las señoritas Alvarez Ríus. 
Carmen Pilar Morales y su herma-
nita "la Pilla," tan graciosa, con 
Merceditas Valdés Chacón. 
Y Magda García Bcltrán. 
Encantadora! 
Para la función de mañana, penúl-
tima de abono, se ha escogido La 
Favorita con Lázaro, Danise y la nue-
va tiple María Garvina en los papeles 
principales-
Es la primera vez que canta el te-
nor Lázaro esta ópera en la Haba-
na. 
Y se repetirá Rigoletto, con el mii-
mo reparto del martes, en la matinée 
del domingo. 
Je abono. 
Brillante la concurrencia. 
Haré mención primeramente, en-
tre las señoras, de María Ayala de 
Cabarrocas, la distinguida esposa del 
Fiscal del Supremo-
Mercedes Romero de Arango, Re-
née G. de García Kohly y Consuelo 
Caral de Jiménez Rojo. 
Josefina Embil de Kohly, María Ba 
rieras de Reyes Gavilán, Dolores Or-
tega de Barrié. Elvira Martínez Viu-
da de Melero, Carmen García de Via-
nello y Juana Alonso de Campiña. 
María Romero de Vieites, Tete 
Ramos Izquierdo de Alzugaray y 
Mercedes Lozano de Jardines. 
Un grupo de señoras todas jóvenes, 
todas bellas, que formaban Teresita 
Uribarri de Rovirosa, Adriana Larca-
da de Lombard, Hermes Diaz de Me-
sa, Lolita Quintana de Angones, Paz 
Hgueroa de Saladrigas, Dulce Mana 
Pérez de Miquel, Conchita Fernán-
dez Mederos de Plá, Pura de las Cue-
vas de Deetjen, Josefina Fernández 
Falcón de Galbán, María Luisa Pérez 
de Avilés, Justina Monteagudo do 
Portal. . . 
Y Virginia Steinhofer. 
De las señoritas que' reuníanse ano-
che en Fausto citaré en término prin-
cipal a Graziella Heydrich, Eugenito 
Cabarrocas y María Amelia Reyes Ga-
vilán. 
Allí estaban, además, María Al-
zugaray, Micaela Martínez, Clarita 
Fernández Falcón, Gloria de las Cue 
vas. Nina Carballo, Eulalia Vieta, 
Adolfina Piedrahita, Remedios Rovi-
rosa, María Llambías, Anita Swan, 
Sarah Vianello, Adolfina Vignau, Ne-
na Pulido, Mercedes Barrié, Juana 
Luisa Cabarrocas, Ernestina Díaz Pie-
dra Raquel Vianello, Nena Campi-
ña, Angelita Fernández Falcón, Ma-
ría Teresa Cabarrocas, María Piedra-
hita y la cncastadora Lilliam Vieitei. 
en la tanda de esta tarde, a las cin-
co, así como también en la última 
de la función nocturna. 
Y para el lunes prepárase la pri-
mera exhibición de la cinta ¡Oiga, 
joven! por el gran actor DougLs 
Fairbanks. 
Así va Fausto. 
De novedad en novedad. 
(iuo la molienda poco se ha Internim 
pido. 
j En el central "Dolores" pasó una 
| manga de víe'ito, que le tumbó su chi-
menea o torre, por lo que ha termina-
do su zafra,' quedándole 500,000 arro 
• has de caña, que otra finca se las 
| molerá. 
Han terminado la zafrí los siguien-
tes centrales: 
"Saratoga", Matanzas Producción. 
50,000 sacos; estimado, 40,000 idem. 
"Santo Domingro", Matanzas Pro-
ducción, 32,500; estimado, 65,000, 
"Esperanza", Cárdenas, Produc-
ción, 50,000; estimado, 100,000. 
"Caracas". Cienfuegos. Producción, 
¡170.000; estimado, 200,000. 
"María Antonia", Sagua. Produc 
.ción. 45,50; estimado, 55,000. 
"Rome.lie", Guantánamo. Produc-
ción; 56.300; estimado, 45,000. 
hana, está al fr?nte da U 
de Sanidad y BenlficP^^ una h??1 
e doctor Fernando Méndez r 5 ^ 
cirujano eminente, austero e' 
y sobre todo, hombre intachah" 
ve el honor de compartir Ton .M e„In-
horas amargas pero glorio,'60 ^ 
nuestra lucha ñor h tmV,;^ ^ 
i la condición de deber las tristezas deralejaraieSK'^ Elevada 
constitucional, por virtud d-̂  precop 
to consignado en el Código fundamen-
tal de su nacionalidad, la aterción so 
trio., en la emigración. Entorces' 
veniente enfermo, fué por •' 
ííO ¡a pa. 
era-
fieos debo la exMsteneia. Creo que ^ 
múmo ohi-antecedent, acaso por 61 dado o mReqaeñecido en 
I y a sus grandes conocinventos «.•, 
licita al mantenimiento fie nn estado fifos ñt>hn iQ «,.ic.<.„ „ u:3 c 
de higiene pública que evite la recu-
rrencia de enfermedades epidémicas e 
infecciosas, Cuba ha realizad.;, en ese 
orden de lubor, un esfuerzo U.u eficaz 
y tan fecundo en resultados positvos, 
que desaparecida radical y definitivr.-
mente d? nuestro cuelo aque'Ia terri-
ble enfermedad endémica que consti-
tuyó durante todo el período :ie la do-
minación colonial an implacable azo* 
te para la vida del europeo tn naos-
tra patria y un formidable escollo pa-
ra el desenvolvimiento de la riqueza, ¡ eminente a quien un singuhr "acierto 
inagotable de ella; saneadas T:uestris I del honorable presidente de nuesüa 
ciudades y pueblos por los procedí-1 República, general Muocal, ha puegto 
mientes científloos más acreditados 
y modernos, manteniendo un servicio 
efificacísimo y ejemplarmente severo 
de vigilancia y fiscalización de la hi 
dos profesioñalps. penTpaía 
píntu naturalmente iuolvida'jle ¡i 
phcará a usted que al ofr^rn^ » 
valiosa revista una oca-ion propM, 
para hacer referencia a los progroso, 
y esfuerzos de la República rubans 
en materia do Sanidad e higion» Z 
blica. haya encontrado una oportn"--
dad favorable para rendir nn hume 
naje de agradecido alecto al hombre 
Los Caños, Guantánamo, Produc glene pública V privada, el ectade re-1 
¿T, n7 7Ao. «ctímorin or non neral de la salud es de tal T>odo sr-! 
U n a h o g a d o 
Matanzas, 23 de Mayo. 
En la Playa de Bellamar, frente 
a la Quinta de "La Monona", apa-
reció anoche un moreno ahogado. El 
Juzgado y la Policía constitúyerons? 
en el lugar del suceso. 
No ha sido identificado dicho indi-
viduo. 
KI corresponsal. 
U n B a u t i z o 
El día 13 del actual ha sido bautiza 
da la hermosa niña María Elvira Hol-
ga, hija de los estimados esposos, 
Manuel Mufiiz y Elvira Rabaza de 
ción. í)7,703; esti ado, 95,000. 
"Dolores", Jovellanos. Producción, 
06,000; estimado, 60,000. 
"Portugalete", Santa Clara. Pro-
ducción. 94,000; estimado, 110,000. 
"Santa María" Santa Clara. Pro-
ducción, 104,000; estimado, 120,000. 
"Jesús María". Matanzas Produc-
ción, 110.000; estimado, 95,000. 
Con estos 11 centrales y los 15 que 
se relacionaron en la semana ante 
ríor, son. ?6 los que ha nterminado la 
zafra, quedando por lo tanto 169 que 
tóntinúan la molienda. 
E l M i n i s t r o d e ^ u b a . . . 
(Viene de la PIUMKIIA PLANA) 
la bandera y la Fiesta del írtol en 
 mod  
tisfactorío en la nación, que las e». 
tadísticas demográficas nos sitúan co 
mo el segundo país de menor mort?, 
lidad del mundo. 
al frente del departamento enenrgarto 
de esa delicadísima y trascendentri 
vor; y que es no %o\c un? d» las 
más altas inteligencias, sino una se 
las más firmes voluntades y de loj 
más rectos caracteres entra los bue-
nos hijos de la patria cubana 
nos hijos de la patria cubana.' 
Hasta aquí las declaraciones dfl 
~ f . i Ministro de Cuba en España, doctor 
Tan preferente y especial atpncu n; Mar¡0 nárcía Kohly ¿edakctoS 
ha consagrado a República a et-te as-
pecto fundamental do la vida moJcr-
na. o, por mejor decir, do la vida de 
la civilización, que en nuestia orga-
nización ministerial, en la organiza-
ción política del Estado cubano, se 
ha creado un Ministerio (o Secretan';', 
según nuestra nomenclaturaY llama-
do de Sanidad y Beneficencia; enva 
Secretaría, asume la dirección de to-
dos los servicios que afectan al cum-
plimiento de esos importantísimo? 
debers del Estado que hacen relación 
$50,000 en f..cajes de hilo, anchos, 
cslrecbos,' finls.mos, se liquidan a S. 
iO, 15 20 y 50 centavos, por estar me-
lados 
Los de 50, son lo más fino que s» 
no solo con el problema de la salud ¡ puede pedir, 
pública, sino al mismo tiempo con 
que enaltecen sobremanera a la He» 
pública Cubana. 
—— 1 
E n c a j e s M o j a d o s 
Muñiz, siendo padrinos el señor Au'i decimiento cultural dc t̂an bello p.v's 
Voto de excepcional calidad para la 
empresa de aproximación e ínterca.m-
bio'raédl:o-escolar bispano americauo, 
l s escuel s públicas; las conferei;--¡ esas otras sagradas e inexcusables 
cias populares en los colegios y tan | obligaciones del Estado mederno de \ 
tas v tantas otras más que coíitribu-! P™tecclón al desvalido, al niño, al 
ven al creciente y progresivo engran- anciano, al enfermo; a todos los que, 1 
L a Z a r z u e l a 
Nepfuno j Campanario 
tonio Muñiz y la señora Pastora Nú 
ñez de Rabaza. 
A tan simpático acto asistió una 
numerosa y distinguida concurrencia | que nuestro certamen representa, csi 
entre la que se hallaban las señoras' el formulado por el Ilustre y joven 
Isabel G. de Muñiz, Engracia R. do* 
Muñiz, Mina Rabaza. las bellas seño-
ritas Blanquita Irastorza. Amada Ra-
baza, Cuquita Gómez, Lidya Alvarer, 
Mercedes y Cocó Cifuentes, y un ere 
cido número de jóvenes y caballeras 
Fué obsequiada la concurrencia con 
dulces y licores finos. 
Que la felicidad sonría eternamen-
te a la nueva cristiana. 
N o t i c i a s d e 
l a Z a f r a 
ministro en las interesantísimas ma-
nifestaciones que a continuaeión re-
producimos, merecedoras de los más 
sinceros aplausos de Hig!a v del agra-
decimiento de cuantos en el'a colalo-
ran. 
Las lluvia? han entorpeciJo la mo-
lienda en las provincias de Camagüey 
y Orlente y la mayoría de los centra-
S ,, , les ha tenido que parar; pero en el e repite la película Ojos verdes verano d- San Juan reanudarán sus 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, al Sslón pera familias de 
" L A F L O R C U B A N A , , A v e . d e I t a l i a y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A-4284 
Creo lealmente que la organización 
del (•ertarnen •H^gtal,, con l?s altas 
y fecundas finalidades que debo for-
zosamente revertir acto de tal natu-
raleza y trascendencia, constituye 
una hermosa y levantada idea, cuva 
oportunidad y conveniencia, por evi-
dentes y notorias, no es necesario er.-
carecer. 
i ? 
Con pleno conocimiento d̂  la aten-
ción preferente que el gobierno de 
Cuba consagra a toda labor dirigida 
a desenvolver o afirmar los progre-
sos en el crden científico, me atrevo 
a asegurar que esta hernicsa Iniciati-
va será recibida con la más viva y 
franca simpatía. 
i ? 
Cuba, como usted noblempnte reco-
noce, puede ofrecerse l3gítirrani6nte, 
i como ur. hermoso exponent'? de todo 
lo que representa, para la eficacia del 
Fueron en todos los 
decaer uno solo, de gran animación. 
Mañana, siempre que las nubes 
no vengan a oponerse nuevamente, 
hñbrá durante la tarde retreta por una 
de las bandas del Campamento de 
Columbia. 
Se bailará entretanto en el Yacht 
Club, con la orquesta de Eugenio Mo-
icno, hasta las ocho y media de la 
noche. 
A esa hora la comida. 
Se servirá a lo largo del muelle, 
en petítes tables, para después con-
tinuar ci baile en los salones de la ele-
gante sociedad. 
El domingo serán las regatas de 
embarcaciones de velas en opción a 
la copa donada por el Comodoro del 
Yacht Club, señor Charles Harrah, 
dando comienzo a las ocho de la ma-
ñaña. 
Habrá a esa hora retreta. 
Y luego, almuerzo. 
Linda la nueva cinta. 
Por su título, Oj'os verde$, consti-
uía ya un atractivo para los asiduos 
A los jueves de Fausto. 
O j o s V e r d e s 
En la terraza d« Fausto 
La tanda en que se estrenaba, la 
de las nueve y media, resultó de gran 
animación en aquella fresca, dilatada 
y reluciente terraza. 
^ :. .r 
P A R A M U E B L E S M h O S : 
/ A U f c B L f c n i A : A otlTAUA 9 4 X A - A 2 . 7 d 
f A B R I C A : P f c / S o n I . T I - I O I ^ . C t U n O 
ASI com-» la LUZ VIENE DEL ORIEN-
TE, según la conocida frafie, las modas vUr 
nen de 1.x PRANCIA INMORTAL. LOS VB9TT*^ 
DOS DE PARI¿3 acabados de recibir bien lo 
también de la VILLE LUMIERE no» Tlcn 
la grafía y la espiritualidad. 
Venid, pues, a ü RANCIA LNMORTAI* 
T E J I D O / / C D [ R l A Y p E f í r U n f f l f l J 
V E L t f l S Y G R A . . . ^ 
E X T I R P A C I O N C O M P E T A G * ^ E % N O 
psntttlo M o l d e e Dr. Gaslavo de los Beyes. 
ucxxy i . D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 23 de 1919. P A G I N A CINCO. 
R a b a n e r a s 
Anoche en Campoamor 
. a itoftF^rrTfl simpatía. 
•Z « 's, ?. mimación 
fe." . iS»-r , i "»c°rr" las ' « 3n 9ÍeülnPfirniHflo esto anoch« 
ver6e de f 
,redroso, Adela Martínez de Belabert 
Matilde Chaumont de Lavielle, Rosita 
Montalvo viuda de Coffignl, Herminio 
Pérez Valdiviav.. 
Y Mme. Petriccione. 
Lydia y Noemi Rivera, las dos gen-
tiles hermanas, tan graciosas y tan 
interesantes, resaltando entre el nu-
meroso contingente de señoritaa de 
que eran gala Josefina Coffigni, Ne 
na Alemany, Margarita García Gutié-
rrez, Carmelina Gelabert, Angélica 
Alemany y Carmelina López. 
Algunas más. 
¿Pero cómo recordarlas todas? 
Solo tres que no podría olvidar, tan 
celebradas siempre como María Te-
resa Pedroso, Nena Verdaguer y 
Adriana Valdcs Fauli. 
Para la noche de hoy, en la tanda 
lves de AUja. M_n*p de las nueve y media, se anuncia la 
^ M a r t í n e z Ibor de ^ ' J 0 " primera exhibición de L a Tlslonariu 
interpretada por la niña Zoé Rae 
L a más pequeña de las actrices 
Solo tiene siete años. 
Te^en0 mágnííüía, del reper-
S Í ¿ cintrnKcrSal. cuya protago; 
P ^ S íotaVe actri. Mac Mu 
' f ^ a mas reunidas en aquella 
^ ^ " a r c un grupo. 
^DeShPTh'3como distinguidas. 




^ f S u Ju"cadella dê  Val 
E nzeliti Ruiz Guzman 
^ SdeAuJa. 
I G L O 
dos biJaS' 
atal0/rn de Alemany, María Fer-
^ ^ X ñ o z Carmen Pequeño de 
Los Jueves de Miramar 
„nfhc Miramar 
Precioso ^ e d e l bello cinc, al 
^ P e c t ^ a 1- más poderosos 
•re libre, 
olivos el P" hlico con los pasa-
^ ' ^ t a e t n e por título A 
' horí. porteneciente a la se-
* |,nr n ivas adquirida por los se-
?íe:XC s v Compañía para L a lll 
nncmatotfráfioa que tan 
î'r,nnn' pnte representan. 
" S r r c y lo mismo en los 
f Píirísalían entre las seño 
^ i t 0 \ f Afontalvo de Mendizáb^X 
iWrte de Guerra, McV 
' % de Saénz de Calahorr'i 
* TfÍÜf«?^ " de l'riarte. Amnaro 
WÍrRomagosa. Felicia L a Orden 
• ' . L o ^ v la interesante Meroe-
.:. ¿cobar de Triay. 
jpfioritas. 
Un grupo simpático. 
Gloria Morán, Sofía Pelayo. Sar¿h 
Galguera, Katty Garriga, Loló Casti-
llo, Esperancita Alvarez. Hortensia y 
Herminia Ballcnilla, Nini Lombard, 
Isabel. y Josefa Galdo, María Reyes e 
Isabelita Gi'.. 
Y las bellas y muy graciosas Lola 
Mendizabal, Nena Saenz y Julita de la 
Torirente. 
L a cinta A 200 por hora se exhibi-
rá de nuevo en la velada de esta no-
ch«i. 
Y se anuncia el estreno de 1¿ 
grandiosa película titulada Al poner-
se el so l . . . para el jueves de la en-
trante semana. 
María Jacobini, actriz sobresalieu 
te, realiza en la acción de la nueFTi 
film una hermosa labor. 
Bella perspectiva. 
Det día 
de felicitacio-u.i María Lasa. anoche objeto 
:''rn un entreacto de la opera, ei 
S í ^ f — - - o r su 
fjl'cámara de Representantes. 
vfl ie faltarán las mías. 
u, van. d-sde estas líneas, coa 
;,xpresión de mis afectos. 
• * • 
itivos de embar-De viaje. Ihce sus preparn 
. rl joven Conde de Sagunto para 
MrirH a Eu -opa. 
Salará el sáiKido de la semana pro-
im por la vía de Nueva York, pro 
Endose ames de su marcha des-
oírse con ura comida, en el res-
aurant Parí», donde reunirá a un 
-upo de sus amigos. 
Pespues de una larga excursión d'? 
u 80 volverá de nuevo a esta so-
•̂ad el Coníie de Sagunto. 
Votos bago anticipadamente por 
\ 'elicidad de su viajo. 
Do amor. 
1 u nuevo compromiso. 
Para el joven Leonardo López, ea-
ti: diante de Medicina, ha sido pedida 
lu mano de la bella señorita Guil-
learmina Velarde. 
¡Enhorabuena! 
* * • 
Esta noche 
Función de re oda en Martí. 
Así también en Rialto, en el bello 
cine Rialto. donde hay siempre un 
p.tráativo y siempre una novedad. 
V Regino en Payret. 
Enrique FÍOTASILLS. 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
d e « 8 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. . 
"LA CASA Q U D í T A i r A * 
At. de Italia ínntes Galfano.) 74-7C. 
Teléfono A-4204-
P R U E B E L O 
Es cuanto leñemos que decirle de nuestro café 
LA F L O R D E T I B E S " Reina 37, Tel. A-3820 
^ A R í l l A Y 5 I 5 T O 
A l o s b e l l o s e n c a n t o s d e s u p e q u e ñ a 
h i j a , a g r e g ú e l e u n o m á s : l a d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
Visite nuestra 
casa y vea las 
B a t i c a s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 A ñ o s 
con encajes y bordadas, 
en blanco y color entero. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
C o n s e r v a i o r i i ^ P e y r e l l a d e 
De brillantes pueden caliñrarse los • Sobresaliente; y por último la scjv 
exámenes celebradcs el día 19 del rita María Dolores Rodríguez, qi1 
,1 corriente en el Conservatorio de mu-
sica que rUrige el notabli- mneatro fa<--
ñor Pevrallade, donde ant« ;'.n tribu-
nal competente oresidido por el diroo 
tor y la tan celebrada j.rof. vora de 
dicho ceiiÉro señorita Risa Valle». 
pr?aentó \ examen por enseñanza 11 
bre al cciiDcido maestro señor J . Po-
mar a las.- alumnas siguienlcí>: 
Preparatoria de solfeo y piano: la 
inteligente niña de nueve años Car-
men Díaz, que obtuvo la nota de So-
bresaliente. Primer año da oolfeo y 
Piano; María Antonia Hernández, 
Rita Rives, Carmen Díaz, cru sobre-
saliente en ambas asignaturas. Se-
cundo año de Solfeo y Piano; Isolira 
Camus v Graciela Govan^ s Sobresa-
liente; ?a hija del Maestro s.-ñor F '-
mar, que obtuvo por unanimidad en 
el primer año de Piano, la nota d^ 
terminó brilantemente lot estudios t'. 
Solfeo. obteniendo el título dê  Prof^ 
sora de dich? asignatura cor. la hru 
rosa nota de Sobresaliente 
Felicitamos a todas diebas alun. 
ñas, discípulas del señor Pomar, ati 
como a los padres de diebas niñas. 
Y ya que del Conservatorio Be trata, 
podemos anunciar que el lia 2 del en 
trantc dará en dicho centro un rpcitai 
de piano, la eminente pianistn Angela 
Moral, que ha hecho sus estudios tm 
dicha Academia, bajo la d'rección i\e\ 
maestro Eduardo Peyrellade La seño 
rita Moral potee una linda voz y de 
leitará a la concurrencia con algunos 
números de canto de su escoride ve 
pertorio. 
E l programa lo daremos a concor 
en otro r.úmero. ; 
hall para establecer el campeonato 
de Svr-Áméricai con un "scoré" ib-
rnatro por uoo. E l último jueso. el 
final, se efectuará el romingu próxi-
mo entre Brasil y Uruguay. 
J1A CESADO LA CAMPABA A L I A -
DA COXTBA LOS A1AXLMAL1S-
TAS DF, BCDAPJSST. 
Copenhague, Mayo 23 
Ha cesado 'a campaña aliada coa* 
Ira los maximalistas de BudapesU 
según el corresponsal del "Beriinskfj 
T d« nke" en Yiena; y dicese que los 
ailadov están dispuestos a entrar en 
m'jjociaclones. 
También se dice que una ( omi-
sión aliada se halla en camino de 
Budapest. Kl cambio de la política 
Otoño pan estudiar la sifnación lu-
teriiu( ional. 
l.os DELEGADOS TURCOS i Bl I 
GASOS I N SI IZA. 
(¿Iiioltra, • rnavo '2,5. 
lian llegado ¡i Sasa los doiepaHo-. 
turcos y húlgaios al ( orgmo de la 
Paíi Están provistos de numerosa d • 
cameatacJón y prbpÓBease prescataf 
protestas. 
COMENTARIO DE l NA NOTA 1N 
\ I A l)A A SUIZA POR L A CONEE 
R E N C I i DE L A PAZ. 
Berna, mayo 23. 
I a "Niit-Ta taieeta." de Zunch. apo-
yada por aliadótilos. caracteriza In 
nota dirigida al Ooblerno suizo por Id 
( oníerencia do la Paz, de si está d¡' 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 120 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
C A F E "Gripiñas" de primera, importado en alas 
de su fama por esta casa. Víveres tinos 
y pastelería. 
c 4341 alt 8t-17 
Cuentas para bordar, blancas y de colores 
Encajes novedad para trajes completos 
" L A E L E G A N T E " 
Ave, de Italia (Gallano) 64. 
P i d a b o t o n e s l e n c e r í a 
c 4400 it-21 ld-25 
tai G a c e t i l l e r o 
E l sport hípico. Dícese que se dici 
que un grupo de damas de nuestra 
gran mundo trata de cultivar ese 
"sport" con todas las de la ley, em-
prendiendo excursiones periódicas 
por los alrededores de la Habnna. 
Si es así, yo las felicito por anti-
cipado, pues es el deporte más indi-
cado aquí para la salud y para ía 
belloza. 
L a Casa Montalvo-Corral, (Galiana 
105) confecciona trajes de amazona 
muy elegantes en varios estilos, prin-
cipalmente, la combinación de panta 
lón y saya a la inglesa. 
E l Pensamiento,—Monte 253—tiene 
calzado de alto lujo para montar, co-
mo tiene el surtido más extenso de 
toda clase de calzado femenino. 
Las Ninfas,—Neptuno 59,—venden 
o confeccionan al gusto, el tipo de 
sombrero que para el traje de amazo-
na se pida. Y en cuanto a los "ama 
zonos", a los caballeros que cultivan 
una sortija de platine el hípico deporte, pueden proveerse 
del correspondiente "capelo"' es L a 
América, O Reilly 88. 
La ingratitud. Todo lo recibimu-. 
J Dios, directa o indirectamente, Y 
J embargo, o no nos acordamos de 
o vivimos como sí Dios no exis-
ta. Esta ingratitud, dice San Agus-
: la raiz de todos los males es-
¡•Wttlft}, y un viento abrasador quo 
••sica todo bien y cierra a los honi"' 
^ la fuente de la divina misericor-
WmUíio de mañana. Nuestra Se-
jra del Buen 3ocorrot Stos. ?^le-
' «obustiano, Servilio y Donada-
rars. Stas. Juana, Marciana, Susa 
V Afra, mrs. 
Mos de «días". Para ' ellas-, un 
^evado. un pastel de friñas o 
, »onito estuche de bombones (La 
^ Ubana, Galiano y San José). 
'a hr-n "' "  90 í »r".ante; un reloj o una cadena 
les m Un dije con brillantes y ro-
•da !í, an(la y Carballal Hnos.. 
fHeridcs de hoy. 1842. Muere el 
MJl José Espronceda. L a L l -
N L'J e a,~BeIascoaín 32-vende 
Ir^s'as famosas. Esa misma 11-
"^viiiL tiene a la venta Las 
•Uvh!- ^ Mundo y del Hombre 
del / 61 Hogar Fel,z' la3 dos 
'̂'iadors / ^socmcion de María 
' - l i eU0-ra Riverón de Marti-
fiei; ni*naDa en la Caridad su 
istor el y predicará el P Ar-
Boberías, E n la Habana, hay pocos 
palacios; pero muy bien amueblaf'os 
Ejemplo: E l Palacio de Hierro. Mor. 
te 231. donde Luis X V I tiene juegos 
soberbios de sala, cuarto y comedor. 
Por cierto que los vende baratos y 
en condiciones magnificas. 
¿Ustedes, mis oaros lectores, co-
nocen alguna ceiba que dé ca^é? 
Pues yo conozco una, que no sola^ 
mente lo da, vamos al decir, sino 
que hasta lo tuesta a maravilla: la 
que crece en Monte 8. 
Tercera bobería. E l ex-Director A"-
Subsistencias va a veranear a España. 
Ha visto que los españoles de fortu-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
na lo hacen, y él, que ya es homlire 
afortunado, ha resuelto seguirles, des-
pués de consultarlo con la almohada 
(una almohada de miraguano legíti-
mo, como las que L a Luisita vende 
< n Monte 63.) 
ZAUS. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
.Marqués el primero y contra don Jai-
me y Melgar las del segundo. Me-
lla afirma que "la culpa de lo sucedi-
do la tiene tanto don Jaime domo 
Melgar'' porque el primero es un ju-
guete del segundo. 
"Don Jaime de Borbón, dice e! su 
ñor Mella, ni una sola vez ha desau-
torizado nuestra conducta. Bien tíSt 
verdad que yo creo que a nuestro je-
fe le importa un bledo esta ¿anta co-
munión, que nosotros aquí, con to-
do desinterés, defendemos. L a prueba 
de ello es que, mientras que por un 
lado nos estimulaba a proseguir el 
camino emprendido, por otro lado, 
lEspaño!" en < uyo dis^rme se hallaba 
él tranquilamente, s^gún creía, por 
cesión de los derechos de la viuda 
del señor Barrio y Mier: 'pero pre-
sentó don Gustavo Sánchez Márnue/ 
al Gobierno Civil de Madrid los roed-
bos de la contribución a su nombre y 
el Certificado del registro del Título 
en el Ministerio de Fomento, las le-
tras pagadas a la Papelera y en Bn. 
todo lo que podía acreditar la propie 
dad de " E l Correo Espoíiol, ' y el Co 
bernador Civil tuvo que expedirle un 
certificado de la propiedal del periódi 
co a su nombre. 
En vano fué al día siguiente al Ge 
biemo Civil el señor Vázquez Mella 
para protestar contra la decisión del 
Gobernador, pues este le dijo que ya 
no cabía otra cosa que alzarse con-
tra él, para ante el Ministro de la 
Gobernación. 
Amargura y no poca dob» tener el 
gran orador político Mella al verse 
desautorizado por el Pretendiente y 
privado de su periódico; v por esns 
mismas disensiones tan profun.ias, ro 
vemos que tenga fací] remedio c". 
cisma del Partido Jaimiíta. porque 
a', ¡da se debe a las nes-ociucioiie.s | puesta a coadyuvar a nn bloqueo m,i< 
enlabiadas con Austria. L a situación fuerte contra Alemania, si mere ne-
material v política del Gobierno Rojo cesarlo, ''romo srolpe contundente cor 
i.úngaro ha meiorado en los últimos tra la propia defermlnacion de las pe-
oras, ajrregn fe] corresponsal. 1 (Hienas nawones y como amarga pr-e 
I ba de la declaración del rresiderte 
E l EX-EMFERADDB ( ARLOS KN i Ador de que Suiza podía enttar en 1p 
IíTOH ¡Lisa de daciones con orgullo y la c* 
Ginebra, .'Havo 28 ¡ b^a lev-miada." 
>:i Ex-Lmpcrador Carlos y la E f | E I PUOXOIO REGIMEN E S 1A !>' 
i Pueden insovibirse por carta o en 
Santos Suárez número 3. altos, Jesús 
del Monte, de 9 a 1 del dia. 
Le rogamos principalmente a las 
Maestras que nos ayuden en las cla-
ses nocturnas ae los Comités, donde 
aunque el suoldo es corto por ahora.! sonas prominentes, entre ellas algunos 
Kmperatroz Zíta¿ acompañados de 
rarios archidrques austríacos y do 
numeroso scqiúto, con mucho equi-
paio, llegaron a >iyon, situada en el 
l'.do occMenta( del Lago de Ginebra. 
La ex-Real pa.cja fué silbada por la 
muchedumbre al bajar del tren en 
one najaba, t i ex-Emperador pare-
cía enfermo y decaído; la ex-Empe-
r^triz. por el contrario, se mostraba 
alegrr y restí* a la última moda pa-
risiense, 
VIAJE DE F.STFDIO A LOS ESTA-
DOS UNIROS. 
Berna, mayo 23. 
Se han inscripto ciento treinta per-
DIA INGLESA. 
Londres, mayo 2r,. 
Mr. Edinn Samuel Montagu, Secie-
tarlo de la India, anunció hoy en la 
Cámara de-los Comunes que se pro-
ponía presentar a principios del pró-
ximo mes de Junio un proyecto de ley 
de reforma del Gobierno de la India. 
Manifesté que la base de esa reforma 
será la transferencia del poder de In 
burocracia al pueblo, gradualmente, 
pero efectivo en todas sus partes. 
cumplen con una de las obras de mi 
sericordia: "ENSEÑAR A L QUE NO 
SABE-'. 
Amalis, E . Mollen de Ostoloza. 
Presidenta del Ejecutivo Central. 
Teléfono 1-2933. 
Pide Otro 
Cuando Ge pursra a un niño con Bom-
l>6n Purtmiit*? del doctor Martí, lo en-
ruontra tan rico, tan sabroso, que pida 
ctro y por su gusto estarfa siempre co-
miéndolos, oorque los cree bombones de 
la confltnrf¿, deliciosos, do rica crema y 
muy a su insto. El Borabdn Purgranle 
del* doctor Marti, se Tendo en todas las 
boticas y en na depósito "E*. Crisol," Nep-
Umo esquina a Manrique. 
U parecer, escribía a Melgar ínvi- ¿d6ndo v;i a ^ c a r Mella "otro cand-
tandolo^a defender la causa de !• s dato> 6l no lo hay? y s¡ parR varón 
Aliados. doña Fabiola; Dios asista a 'os Me-
"Asi por ejemplo, dice Melgar en i]istas 
una de sus cartas a nosotros: "Los» . ! 
austriacos son muy brutos y fusila- L i b e r t a d o 
rán a don Jaime cuando coiuircan el caviv* 
contenido de esta carta y conste que 
ustedes serán los responsables de la 
muerte del Rey." 
Otro de los incidentes más desagra-
dables y que más ha debido encocorar 
y doler a Vázquez Mella es haberla 
quitado la propiedad do " E l Correo 
^'^""cada^unM10^ d? la Cl,b» C,u,e 8,,»*r vendieron «yet- con % 
ren(lieron trescionlag Tle enq̂ 0™"1 W*' La9 preferidas Ajaron U de pun-
" Uíra Yorlt. Mayo, 23. 
uera York, Mayo, 23. 
THE CUBA CAJíK SUGAR 
««ario de T!.e Wall 
L A B O L S A 
— rrau Street Journal: 
^ ¿ ^ • • l o r J s ""''"nes de valores moviérouye ayer. Los valores de em- , 
i i..;?0'»»» estuvieron Petrotedleron de sus grandes subidas. "Los de la; 
' ,|(, a'fionp«. .!« 1110 un 35 trf>- Los rumores de fusión estimulan al 
rs- '"Vrnation-i iml,rcsas P etrolífloas. Los de la National L w l , ' 
í-aper, Mestlnhouse y Adamn Kxpress, subieron.-' 
tOS BONOS DE LA I.IBJ!I;TAD 
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P E C A S 
U s e C r e m a d e L i n o 
B l a n c o d e H a y 
LO UNICO que realmente 
quita las pecas, pruébelo y se 
convencerá. 
LA CREMA D E L I R I O BLAN-
CO 
Se yenda en 
La Casa Grande, Dnbic, Hie-
rro y Compañía, Palai» Royal. 
L a Filosofía. L a Mufteca, La» 
Filipinas, Casa Manrix, Libra-
ría Wllaon, La. Opera, E l En-
canto. Droguerías Sarrá y 
Johnson, etc., etc. 
Fabricantes: Phllo-Hay, U. P 
A. 
Distribuidores: 
Sucesión JOHN W. THORXE C 
Amarpnra. 18. Telf. l-4*1ó. 
Asi pueda «¡ecirse que qneda oí asmá-
tico que en busca de su curación acude 
a Sanahojfo, porauo Sanahogo, es la me-
dicación «le efectos rápido? y seguros 
contra el asma, el mal terrible, quo ano-
g(K que asfixia y que destruye la tran-
quilidad de los enfermos. Sanahogo se 
•ende en las boticas y en su depósito "DI 
Crisol," Kepiuno y Manrique. Los a«-
rx.íticos qu»í toman Sanahogo, se curan 
lironto, 
A. 
P a r t i d o N a c i o -
n a l S u f r a g i s t a . 
E l señor Pardo Suárez ha presen-
ad'ü una proposición de ley a la Cá-
mara pidiendo para la mujer las 
echo horas de trabajo, el mínimum 
de salario de $1.50 diario, que sean 
tttiíixadaa el G0 por ciento de muje-
res en el comercio y el amparo de 
las leyes en sus trabajos y riesgos 
"o mismo que los hombres. 
E.^tas mejoras para la mujer 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
( Viene de la PRIMEIÍA PLANA ) 
mo en au clientela particular por el 
también distinguido profesional, es-
pecialista en afecciones de Gargnnta, 
Nariz y Oídos, doctor Cliudlo Baist'1-
rrochea. 
E L HENRY M. F L A G L H R 
E l ferrv Menry Al. Fhíglev ha lle-
gado de Key West conínolendo car-
ga genere 1. 
miembros del Parlamento, como mJem 
bros de nn Partido que hará un rlaj< 
por los Estados Unidos en o! próximo 
¿Casi m «1 
mAa íjerapiarm inpram*? 
B DLáJHO B S L A HABI* 
JPÍA, — 
E L JOSEPH R, PARRGT 
E l ferry .Toseph R Parrot, perfííé 
una helio.: por lo cual no rindií su 
viaje ayer. 
RODOLFO V I L L E G A S , OFICIAL IN-
VESTIGADOR 
E l capitán de Corbeta señor Rodol-
fo Villegas ha sido designado oficial 
investigador del expediente promovi-
do a virtud de los sucesos ocurridos I 
el próximo pasado día ?0 pntre ud ! 
grupo do marineros y un sargento de | 
artillería cu la Explanada d,- la Capi-
tanía del Puer'o. 
L a primera persona que ha pivsta-
do declaración en el sumario ha si 
do el Inspector de Visita de la Adua-
na, señor Tristín García que presen-
ció la trifulca entre los rnerclonados 
elementos, pues los hechos se reali 
zaron pmñsamente frente a las ofioi-
nas del "Esquife" situada en el cá 
tremo norte del muelle dft Caballería. 
Probablemente declarará el Capitán 
de la Policía del Puerto señor Porear 
ñau, el Teniente de dicho cuerpo se-
ñor Jacinto Calvo y otras personrs 
que presP5Tciaron los hechos. 
A B A N I C O " C O R A Z O N 
Acabamos de recibir 25 nuevos modelos con los patrones de 
galalí y paisajes de seda sumamente elegantes. 
Gran variedad en colores. 
De venta en todas partes; al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " , S a n R a f a e l , 9 . H a b a n a . 
C 4009 aiL t. 6 
R e c u e r d e V d . s e ñ o r a , q u e e s t a d e -
m o c r á t i c a c a s a l e o f r e c e d i a r i a m e n -
t e g r a n d e s n o v e d a d e s e n S o m b r e -
r o s d e P a j a , F l o r e s , F o r m a s y A d o r -
n o s . 
L a M i m í , N e p t u n o 3 3 
i n í o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a 
( Viene de ta PRIMITRA PLAXA) 
t.HAN EMPB5SA E L E C T R I C I S T A 
EH JAMAICA 
Kirsírton. .1 uuaioa, Ifayo '2*2 
ara ninas: 
Lote de s ó m b r e n l o s de esterilla de seda, a 3>Z.UU. 
Sombreritos de Tagal fino, con lindas flores, a $2 .50 
Pamelas para jovencitas, adornadas, a $3 .00 . 
E l Gohlerno de esta Isla se ocupa i Para señor i tas : 
en el plan de snmlntstrar corriente I c ^ u . J j i * i x ^ 
las Uiéetriea a compañías industria-1:)ombreros de PaJa gorda, en colores, a $1 .60 . 
Cuba, cntcrlor, » Matas Advertislng Agency, 
qn- fncliltanín importantes firmas | Sombreros de paja gorda, con frutas, a $ 3 . 0 0 . 
flmericanjis 
E l CAMPEONATO DE EOOT-BALL \ c , , , , ~. 
! > SÜB-AMEBICA. i sombreros de l aga l , adornado, a $2 .50 . 
M i ^ S a f . Chile J ^ ' r » ^ T a ^ l . modelo adornado, a $3.0( 
el quinto |Mgo de las serles de íotv- oombreros de Tagal , especiales, a $ 3 . 5 0 . 
Sombreros de Tagal , con tul y flores, a $4 .00 . 
venimos pidier.ffo —están en nuestras ¡ les y a los pnrtlcnlares en todo ?1 i Sombreros de paja gorda, en b'anco a $1 9 8 
bases—desde f l 12 de Diciembre de, país. E l proyet to representa nn oras ¡ C ^ l ^ ^ J • j * cr\ 
1.912 en que se fundó este Partido,, to de varios n.illones de pesos, simia i i0mt)reros de Pa ía gorda' con c,nta» a $ 2 . 5 0 
por lo que felicitamos al señor Par-
do Suárez que al fin empieza a dar-
se cuenta de ^ triste sutuación en 
que se encuertra la mujer cubana, 
sobre todo la obrera. 
En estos diis se le ha concedido el 
derecho del sufragio a la mujer fran-
cesa y en la Cámara de los Estados 
Unido? se aprobó ya la enmienda *» 
la Constitución concediéndole a !a 
m ^ s a ~ * ¿ o ^ s r w i n ~ ~ ! ^ r e r o s ? c i , i f ó n - c o n a d o r i ü s d e c o , o r - a ^ 
oir:o en Cub.: Vengan compatrio A * * 9 o t 1UU SObFCS J O y 4 S y Sombreros de georgette, con adornos finos, a $7 .50 . 
S V o S r J V S r c i J " ^ . I V , , , 0 r e 5 - ¡ Sombr"os de "«>deloS finos, a $8 .50 . 
ys o« horü dfl 'guillarnos con lar. mu- « ( f Y \ ^ ^ , ^ ^ j 
f res de todos los países civilizados ~ " 
del mundo. Pronto quedarán priva-
dac del voto sólo las mujeres turcas 
y las cubanas y esto no pueden con-
-entirlo nuest-oü compatriotas. 
D I N E R O 
" L a R e g e n t e 
ITEPTUSO T AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 Ó 
j N G T A : Mostacilla en colores, el pomo a $0 .20 . 
' N O T A : Para los d í a s 29 , 3 0 y 3 I , ofrecemos presentar a las d a -
jmas modelos de alta creac ión en georgett, tul y chantilly, a $10 . 
• C445S 11.-23 2d.-24 
P A G I N A SEIS 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 23 de 1 9 i 
Muy interesantes noticias encontré 
mos en " E l Fígaro" , de Madrid, acei 
ca do la Exposición de Arte Español , 
que actualmente se está celebran lo 
en Parla. Con gusto reproduclmoí 
esas noticias, que demuestran el [ÍCt 
portante papel que hace España en 
las manifestaciones ar t í s t icas . 
Pa r í s , 15. 
E l crí t ico de arte de la Agencia Ra 
1 dio, después de una detenida visita a 
la Exposición de Pintura española, 
que se celebra en el Petit Palais, n 'S 
transmite el informe siguiente, que da 
una idea de conjunto de esta b e l ' i 
manifestación de Arte, cuyo éxito des 
de su apertura crece de día en día y 
atrae continuamente a una multitud 
m á s numerosa de visitantes parisien-
ses y extranjeros. 
Hay que empezar alabando a lo'» 
organizadores por haber dado prueüa. 
de un gran eclecticismo y haber obra< 
do con un espíri tu tan amplia, lo que 
nos permite juzgar en toda su fuerza 
y en todo su esplendor los dones do 
Inspiración y de realización de una de 
las más grandes escuelas de Pintura 
del mundo. 
Es, después de una elección, larffa. 
minuciosa y feliz, elección que da una 
Academia Real de San Fernando, * l 
"Retrato de Bayen" (de la Academia 
de San Carlos, de Valencia), el "Re 
trato del duque de San Carlos" (del 
Real Canal de Aragón) ; la "Casa d-. 
locos" (del señor A. Beruete), " U n í 
Joven" (de A. Domínguez), y, en Ba 
cuatro magníficos cartones para ta-
p icer ías ; "La maja y los desconoci-
dos", "Las lavanderas", "Loa porta 
dores de aguaH y " E l maniquí" , todos 
los cuatro pert©ne< lentes al Muso» 
Nacional de Pintura y Escultura del 
Prado. 
En la segunda sala hay magníficos 
cuadros de Rosales; "Mujer saliendo 
del b a ñ o " (del Museo Moderno, do 
Madrid), "Tobías y el ángel" (del mía 
mo Museo), "La preaentación del P r ín 
cipe Juan a Carlos V" (Museo del Pra 
do) y dos hermosos retratos de Vicen 
te Palmaroli. Entre los cinco cuadros 
expuestos admiramos la célebre "Ca-
pil la Slxtlna", que pertenece a S. A. 
la Infanta Isabel. 
En la sala tercera hay cuatro es-
pléndidos retratos de Federico de Ma-
drazo: un "Retrato de la condesa Aé 
Teba" (del duque d© Alba), un "Re-
trato de la condesa de Vllches" (del 
conde de la Cimera( y el célebre y 
encantador "Retrato de la condesa da 
Idea absolutamente compléta del A r t i i P a r í s " , propiedad de S. A. la Infan.a 
español contemporáneo, cuando se | Isabel de Borbón. 
han podido reunir estos 350 cuadros,. En la misma sala hay bellísimos 
que son admirados en este momento 
en el Petit Palais. 
E l salón regio es el "clou" de esta 
Exposición. Está situado en el mismb 
centro de la gran galer ía del Petit 
' Palais y tapizado de terciopelo rojo: 
festoneado de una guirnalda de ye-
dra, en la que se combinan armonio-
samente los colores españoles. 
Allí se admiran los bustos del Rey 
y de la Reina de España , debidos al 
bur i l prodigioso del escultor Benlllu-
re. En el testero principal, rodeado 
do plantas verdes, sobre un zócalo do 
mármol , se destaca, sobre un fondo 
do tapicería, con las armas reales, la 
cabeza del Soberano. En el frente, co-
locado en una bellísima cómoda, la 
efigie graciosa de la Reina atrae to-
das las miradas, mientras que alrede-
dor de ellos, sobre los otros testeros 
aparecen frescos, llenos de vida y do 
esplendor, los cuadros de Goya. 
El "Retrato del Rey Carlos I V " v 
el de la "Reina María Luisa", (pro* 
piedad de S. M. el Rey), es tán al lado 
de los magníficos retratos de la "Du-
quesa de Alba" y de la "Marquesa de 
Lazán", pertenecientes los dos al dv.-
que de Alba. 
Debemos también hacer resaltaT* 
una notable "Cabeza de mujer" (la 
cuadros de Fortuny, entre otros, 'La 
boda española", que fué comprado 
por el conde de Pradere en la venta 
de la colección de la marquesa de 
Carcagno, y por el que se pagaron 
27.500 francos; "La señori ta de Cas 
t i l lo en su lecho mortuorio" y una 
admirable copia de Goya: "La Reina 
María Luisa*'. 
Entre los pintores fallecidos, cuyas 
obras figuran en buen lugar, hay quo 
citar I03 soberbios cuadros de Casa-
do, que el Museo de Arte Moderno, do 
Madrid, ha enviado, y •amblén " E l ba» 
le" y " E l leñador", de Bécquer. qr.e 
también proceden del mismo Museo. 
Figura también Checa, con sus cua> 
dros "Marcha hacia la fantasía" y " E l 
combate naval entre los romanos". 
De García Ramos admiramos " E l ro-
sario de la autora", que es propiedad 
de don Guillermo Osma, y de EmlU > 
Sala, cinco cuadros bien pintados. 
Querr íamos ahora citar entre los 
contemporáneos a todos los pintores 
qu§ han contribuido al esplendor d« 
esta Exposición única ; pero nos con-
tentaremos con mencionar solamente 
a aquellos a quienes el público ha 
consagrado ya, a los que honran gran 
demente a su país. 
Padilla Ortiz expono unos 15 cua-
de la marquesa de Viana) y varias» dros, más notables los unos que lo-i 
telas pertenecientes al conde de V^ 
llagonzalo; Estudio de cabeza para el 
"Gran retrato del duque de San Car-
loa"' y bocetos para loa "Frescos do 
San Antonio de la Florida"; un retra* 
to de la "Señori ta de Sllvola" (propie-
dad del m a r q u é s de la Vega Inc lán) . 
un "Retrato de la señora de M . . - " 
(del conde de Pradere). cuadro de ia 
T h e S o u t h A t l a n t i c 
M a r í t i m e C o r p o r a t i o n 
Anuncia la inauguración de 
su nuevo servicio de vapores 
de carga entre Sabannah^Ca., 
y Habana, Cuba. 
E s p l é n d i d o s V a p o r e s 
A m e r i c a n o s 
L a primera salida de Sarannah 
S . S . P o i n t L o m a 
o su Rustitnto 
sobre el día 25 de Mayo. 
I)( la Habana a Sarannaiu 
S . S . , P o i n t L o m a 
O 84 Sustituto 
Sobre el día 3 de Junio. 
Especial atención a embarques 
de piña. Embarques para Savan-
nah o lugircs orientales. 
Para informes completos, di r i -
girse a 
NELSON S. P O L U R D 
Agente General 
Mercaderes 10. Teléfono A.6S89 
Cable: NKLSPOLAB». 
P. O. Box 2495 Habana 
otros: " E l bautizo del Pr íncipe don 
Juan", "La fiesta completa". "La la-
guna pontina", "Una procesión en 
Santiago" y dos "Semanas Santas en 
Sevilla". 
De Sorolla Bastida, el gran pintor 
de la luz, mencionaremos los cuadros 
de brillante colorido y de armoniosa 
frescura, ¡seis cuadros, seis deslum-
bramientos!: "Pescadora de Valer 
cia", "Después de baño", "La siesta" 
y "Niños sobre la playa", del Museo 
Moderno, de Madrid. 
En la sala vecina, nuestro gran Ig-
nacio Zuloaga expone ocho cuadre», 
que son ocho obras maestras: "Ro 
trato del duque de Alba", "Retrato de 
Mrs. G . " R e t r a t o de la señori ta 
de Heredia en el palco'*, "Fa raón" 
"Rafaela".. , 
Alvarez de Sotomayor presenta cta 
t ro cuadros notables: "Durante la 
fiesta", "En la feria". "Idil ios" y el 
"Retrato del pintor Helsvey". 
Gonzalo Bilbao, ex director do la 
Academia de Bellas Artes de Sevilla, 
5r uno de los organizadores de esta 
manifestación de arte, expone sus ce» 
loores "Cigarreras", un bellísimo "Re-
trato de la señora R. de R." y la "Ca* 
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El calzado indispensable para la juventud elegante y el 
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roma do ]a n . 
Tarajano. (La Reina Múrtlr.-
Accfielt sogundo.-.EI alumno Eugenio 
Roca. (Novelaa Ejemplares-
Mención honorlflca—El alumno Teodo-
ro Loy. 
Tema do Geometria.-Premlo del doc-
tor Presno. Lo obtuvo el' alumno Gabriel 
Tarajano. (Estuche de compases-
Premio extraordinario del doctor Eduar-
do V»\gnv6n, OUedrátlco del Instituto 
Lo obtuvo al alumno Everardo Perdomo' 
(Objeto de Arte.) 
Tema de LOglca.-Prcmlo del doctor 
Agustín Varona. Lo obtuvo el alumno 
Ellas José EntralRo. (Hermoso Crucifijo) 
Accésit prlmero.-El alumno Antonio 
M. Oarrastazu. (El Criterio de Raimes) 
Mención honorifica.-El al'umno Pedro 
M. Brauet. 
Tema de Llteratura.-^Premio del Muy 
Ilustre Dr. Felipe Caballero, Deán de la 
Catedral. Lo obtuvo el alumno Rogelio So-
po. (Obras completas de Ricardo León.) 
Acc6«lt.-El alumno Teodoro Loy. (Dra-
mas de Shakespeare.) 
Tema de Inglés—Premio del Muy Ilus- z 
tre doctor Manuel Arteaga. Provisor Dto-1 T ^ l f ^ ^ n t o T ^ j ! ^ i 
Aeeésit P r i r n ^ ' t k . r 0 ^ 
f«*»»t s e g u n d o - f í ^ M 8 ih^ 
al>imao 
Mención segu^ 
Martínez. * ' alUlnn 
Mención tcrcer 
Bullandy. era-—El 
Toma de la n 
i " " ! - L0 ° ^ v o e l a b ^ ü e N 
cesano. Lo obtuvo el alumno Tomás Cor-1 i ta tS-^""81 aIuianoUJun*111101»». 
nejo. (Diccionario inglés y Obras de Scot1 ^ * ^anja.) Julio 
y Kippllng.) i de la Clase de Plt 
Accésl t -El alumno Joaquín Jiménez.' „as i . . .IíeCtor del C o l e ^ ' r ^ 
(Julio Verne. Edición inglesa.) | ^ el ^ n o f ^ S t 
Tema de Historia.-Premlo del doctor I TcTésit ^ ^ C"*injo ) *• 
José Sabadf. Lo obtuvo el alumno Manuel ^ o d í r íVi T"1"0 - ^ ^"mio , 
Suárez. (Escribanía de plata.) 1 Accésit s ^ Amí'rlcí) ^ 
Accé8it.-El alumno Camilo Rodríguez, j nández8 ( E r S ^ T ^ ! a,Umno Jo-
(La Conquista de Méjico.) 1 Mención nrl a ^ s l a T 
Mención honorífica.—El alumno Juan^*"••- " - - era~El aliim„_ . 
García Mayor. ton lo Rodríguez. ~" ,"umno Jo* ^ 
Mención segunda.-El «í 
Chenlque. alumno Tema de Geografía.—Premio del doctor 
José Ellas Entralgo. Lo obtuvo el alum- Mención primem m 
no Enrique Howson. (Las MaravlUas del; do James a,unino w 
L T r ¿ D . " > ? ' « « " p . « « . - ; _ Accésit.-El alumno Everardo Perdo.'.R. P. Rector'dT ^ ' ' T " ^ ' » ! , ^ 
mo. (Trabajos de Pérsiles.) | «e adjudicó. 
Mención honorífica.—El alumno Manuel 
Herrada. Mención.—El alumn« i . rrastazu. 0 Antonio X. 
del R. p. Rector del Colo-n 7 
- ?.el R,0• Lo obtuvo el a l a t V ^ ^ 
PREMIOS DE COMERCIO 
Tema de Economía.—Premio del doc 
tor Manuel Varona Suúrez, Alcalde de la 1 ÍIurlcl)al 
Habana. lo obtuvo el alumno Algimlro i (Equipo de Base-Ball.) 
Medina. (Yugos de oro y nftear.) [ Premio Extraordinario 
Accésit.—El alumno Facundo Rolo. [to 
dros de Raurich Petre: "Los Pirieos Ilusión; en aquel Certamen que iba a 
trasnochador", y después "Los aire- otorgárseles un premio todo suyo, hijo de 
dedores del pueblo", de Mir , y los seis su trabajo. 
envíos de Plnazo, entre ellos, "Rosaj y allí éstaban los premios en rica ex-i 
de t é " y "Madrigal". 
alumno Rogelio Sopo en sn poesía origi-
nal "A Cuba", revélase un artista por su 
actitud académica, su correcto ademán y 
su declamación impecable; la voz del 
Conviene también citar entre los co-j ambicionables por su valor intrínseco, y 
loristas luminosos y fogosos a Soler; porque la tradición del Cbleglo arrojaba 
Pérez, que exhibe "Una recolección' sobre ellos toda su gloria. En las tar-
posición Junto a la Presidencia. Premios Mantenedor subyuga los ánimos al decla-
de jud í a s " ; el armonioso Castelucho, 
con su "Retrato de la señora Doro'"; 
José y Alberto Arrué , cuyas obras, en 
tre ellas "E l pescador vasco", son 
apreciadía imas; Nonel Monturial, quo 
ha enviado "Lola", "Dolores" y "Una 
naturaleza muerta"; Melida, ya falle-
cido, de quien el Museo de Arte Mo-
derno posee "La comunión de las reli-
jglosas" y "La fiesta estropeada"; Váz 
rosos cuadros de José Villegas, entre ¡ quez Díaz, del que admiramos el "Ido-
otros, "E l patio de la Lindara j a " lo gitano"; Mongrell, con su •'Niño 
(Ihambra, Granada), seis retratos do 
Benedito Vives, el de "S. A. R. el Pr ín 
cipe de Asturias" especialmente; dos 
cuadros de Bermejo Sobera, dos nota-
bles serie de dos pintores vascos, Ra-
món y Valentín de Zubiaurre, que ob-
tienen un gran éxito de curiosidad. R-» 
dr íguez Acosta, con su cuadro ' A b r i l ' ; 
Ramón Casas, Juan Colora y Domingo 
Caries, cuyos retratos son fuegos do 
artificio, de colores y de luz ' 
Pasamos del encanto de los "Jardi-
nes", de Susiñol, a las "Madri leñas", 
de Huidrobo; del soberbio "Retrato 
de Lucien Gul t ry ' \ de Ortiz de Echo-
güe, a las obras de Moreno Carbone-
ro; nos detenemos ante los paisaje» 
de Beruete y ante los envíos de Ca-
ñáis , entre los que hay una delicioaa 
"Jovencita" y " E l Moisés". 
De Hermoso Martínez, admiramos 
la "Vieja leyenda" y la "Rosa (de^ 
Museo de Arte Moderno, de Madrid) ; 
de Bayreda Cásalo, un bello "Paisa-
je"'; Arteta Errast l expone una "Sali-
da de barcas" y una "María", Maez-
¡ tu, una "Musa nocturna" y el "Hom-
bre de Castilla". 
i Recordamos atín cuatro bellos cua-
L a H i n c h a z ó n s e C u r a 
Procedimiento R á p i d o y Seguro 
Miles de personas que padecen de 
'cinchnzón en las manos, en los pies, 
y otras en todo el cuerpo, creen que 
"su ma l" es vncurable y en verdad 
que es tán en im error craso los que 
tal cosa piensen. 
Primeramente, antes de buscar la 
medicina para someterse a un plan 
curatho, las personas ignorantes, o 
descuidadas, deben de examinar bien 
bU enfermedad y buscar el origen do 
olla. Si no practican estos sencillos 
consejos, r e su l t a r á que gas ta rán 
tnnecesariamente su dinero compran-
do medicinas oue sirven para todo 
menos para la enfermedad de que pa-
decen. 
En vista de osto recomendamos a 
las personas que padecen de hlnch* 
.•6n que fijen su atención en las si-
guientes obse/vaclones: 
Prin.era: La hinchazón es conse-
cuencia directa de acumulación del 
terrib'e ácido 'trico en distintas par-
tes del 
¿••neralmente, en 
del organismo humano (pies y ma-
Pos). 
Segunda: Gmeralmente la hincha 
^óu viene acompañada de dolores ea 
las coyunturas que no es otra cosa 
que las primeras manifestaciones del 
leumatismo. 
Tercera: La cura a que se han de 
someter las perdonas que padezcan do 
reumatismo e hinchazón, deberá se* 
tomando Blmarnesix, que es el único 
disolvente del ácido úrico acumula 
Como se ve, Ta cura de estos pade-
cimientos tan molestos es fácil d^ 
ponerla en práctica. Hasta ahora fué 
'mposlble hacer disolver y eliminar 
^ e ácido tan terrible, llamado ácido 
úrico, que es el que intoxica la san-
gre harta el extremo de hacer la v i -
da imposible, y predisponiendo al 
organismo para una vida terrible. He-
na de mar t l r i 's y sufrimientos, tales 
como ]a parál is is . 
No olvide estos sinceros consejos. 
Pruebe con "Blmagnesix", es una 
preparac ión efervescente de sabor 
agradable. 
Disalverá y h a r á eliminar, por la 
orina todos los malos humores de la 
sangre. 
"Bimagneslx" le resolverá el pro-
blema muy e:i breve. Le servirá pa 
ra disolver y f "iminar el ácido úrico, 
a ia vez que )e cu ra rá su "mal" d* 
estómago. Para combatir la dispep-
o7ga. tVsmo, 'ma¿l fes tándoseJa la no haJ "a(U mei0^ B&3}e con do 
las extremidades c ^ (lue Bimagneslx" es doce veces 
m á s activa que la magnesia. 
Compre este nuevo preparado (cu-
va formula es alemana, reformada 
por nosotros) y se convencerá de sus 
excelentes resultados para combatir 
\f> dispepsia, ninchazón, reumatismo, 
etc etc. 
E s t á de venta en las drognuerias 
más afamadas de la Isla de Cuba, 
thles como ¿ a r r á , Johnson, Taque-
rhel, Barreras y Compañía, Majó, 
^"olomer y Compañía, a 80 centavos 
¿o en las distintas partes del cuerpo. | frasco 
dormido"; Bel t rán y Masses, que re-
side en Pa r í s , cuyo tr iple envío de "La 
maja maldita", "Retrato de la duque-
sa de Le tremoye" y "Retrato de la 
señora Julien Sanjurjo" son muy v i -
sitados; as í como otro pintor español 
parisiense, Massot, que expone "Ua 
estudio" y "Senxualismo". 
Fi jámonos, en f in , en los dos "Re-
tratos de Madrazo y Ochoa", "Retra-
to de la condesa Jacques de Chaba-
nne" y "Retrato de la Condesa de S. 
Guy". 
Entre las esculturas hay que poner 
en primera l ínea las dos obras enérgi-
cas y llenas de vida de Mariano de 
Benlllnre y Gil , que expone un "Bus-
to de S. M. la Reina", un "Busto del 
Rey*\ que son los dos propiedad del 
Rey; un "Busto del duque de Alba ' , 
y una "Cabeza llena de energía" de 
Ramón y Cajal. 
Bilbao ha enviado "Una gitana y 
nna sevillana", que son ambas dignas 
de un verdadero artista. 
Mencionemos aún los envíos de Jo-
sé Cardona, do Capus Manzano, de 
José Clara, de Juan Cristóbal, y bron 
ees de Jacinto Higueras, de García 
Marinas, de Navarro Romero, de Un-
ciano y Miguel Osle, de Plnazo Mar-
tínez, y, en fin, maderas polícromas 
y maderas esculpidas de Torres y Be-
rastegul y de Ignacio Veloso. 
En el hemiciclo exterior que da a* 
jardín del Petit Palais un último en 
canto espera a los visitantes Se com-
pone de los 24 célebres tapice» saca-
dos de los cartones de Goya. Estos 
tesoros, que forman parte del mob;-
llarlo de la Casa Real de España, no 
dejarán de atraer la atención durants 
largos días aún en el Petit Palais de 
todos los verdaderos artistas. 
La Exposición del Petit Palais de-
muestra plenamente el genio de la 
gran nación vecina y amiga." 
Hemos reproducido ín tegra la in-
formación de "El Fígaro"* porque, 
aparte de ser toda ella Interesante, 
contiene datos que es bien sean co-
nocidos y divulgados. 
También en Cuba se t r a t ó l e hacer 
una Exposición de Arte Español y re-
conocidas personalidades ar t í s t icas 
rompieron lanzas en favor de la idea 
Aquellos esfuerzos se estrellaron con-
tra la indiferencia de unos y otro i , 
y la idea fracasó. 
Pero lo que no se hizo antes puede 
hacerse ahora, si los llamadpa a t i r 
mar cartas en el asunto, lo hacen, 
con el entusiasmo y cariño propios 
del caso. 
0-
Jetas indicadoras leíanse los nombres 
conspicuos del Iltmo. Sr. Obispo de la 
Habana, doctor Pedro González Estrada; 
del' doctor Manuel Varona Sudrez, Alcalde 
de la capital de la Repflblica; del doc 
tor Francisco Domínguez Koldán, Secre-
tario do Instrucción Pública y Bellas 
Artes; del doctor Santiago Verdeja, Pre-
sidente do la Cámara Popular; del Muy 
Ilustre Dr. Manuel Arteaga, Provisor Dio-
cesano. Todas aquellas pcrsonalldadus, 
hoy glorias cubanas, volviuu sus ojos al 
plantel de sus amores y se asociaban a la 
gran solemnidad, solidarizando sus éxi-
tos. Y seguimos leyendo: el doctor Ma-
riano Aramburo, el doctor Eduardo Pul-
garón, el doctor José A. Presno, el doctor 
Agustín Varona, el doctor José SabI, el 
comandante del Ejército Libertador, José 
Elias Entralog, el Muy Ilustre doctor Fe-
Upe Caballero, Deán de la CatedraL Toda 
la pléyade de antiguos alumnos; toda la 
Juventud cubana de ayer tend'endo sus 
manos a Ta Juventud cubana de hoy para 
subir a la cumbre de la verdadera dis-
tinción, bajo el inmenso pórtico escola-
pio impregnado de remembranzas infanti-
les, destellos de tradición y ansias d« 
patria. 
El desarrollo' gradual del programa In-
dicador del acto, nna cinta de seda que 
se desdobla con suavidad, ofreciendo ma-
tices diversos sobre un fondo unísono de 
ciencia y poesía. La voz emocionada del 
alumno Teodoro Loy al exponer a la con-
currencia el asunto de la fiesta, es Insi-
nuadora y atrayento; el P. Juan Sellarés, 
Secretarlo del Certamen, con su Memoria 
detallada de la organización del acto, de 
los números recibidos. Jugando con gra-
cejo y amenidad en la crítica de los mis-
mos, y publicando los lemas triunfado-
res, aporta sonoridades solemniales; el 
rar quo el Certamen que so está realizando 
"es una flor intelectual regada por dos 
hadas vaporosamente sugestivas; la cien-
cia del niño y la poesía de la infancia 
es una armonía gramatical el análisis de 
la fAbulia "El Cuervo y el Zorro" que se-
guramente expone el alumno Joan Manuel 
Garrastazu; y un beso infantil a la raza, 
la Resefia Hlstórlco-Geográfica del alum-
no Enrique Howson; y un gesto cientí-
fico de convicción religiosa, el tema f i -
losófico del alumno Ellas Entralgo; enal-
técese la "Poesía Lírica del siglo XIX" 
al ser tratada por el alumno Rogelio So-
po, proclamándole rey del Certamen por 
sus excepcionales dotes; y expláyase el 
entusiasmo colegial en la sonora decla-
mación del alumno Fernando Palacios que 
personifica la voz del plantel requiriendo 
gloria. 
Algo falta. Algo que no puedo gráfi-
camente expresarse, y que sólo sabe sen-
tirsa en el fondo cándidamente bello de 
un cima blanca al notarse herida por el 
primer rayo do gloria que un público lê  
ofrece. 
Este sentimiento inefable presidió el 
acto. Qué bien saben rnodclhr el corazón 
de la Juventud esos educadores alejados 
del mundo, cuyo único ideal se cifra en 
preparar los hombres del mañana! 
(Ivanhoe.) 
Tema de Teneduría.—Premio del seiior 
Alcaldo de la Habana. Lo obtuvo el alum-
no Rolando Plaza. (Alfiler de oro con un 
rubí.) 
Accésit—El alumno José R. Zulueta. 
(Cuentos de Grlmm.) 
Mención primera.—El alumno Nicolás 
Rosendo. 
Mención honorífica.—El alumno Agus-
tín López. 
Tema do Código Mercantil.—Premio del 
M. L P. Provincial de Cataluñar Lo ob-
tuvo el alumno José R, Zulueta. (Yugos 
de oro.) 
Accésit.—El alumno Nicolás Rosendo. 
(Fábulas de Lafontalne.) 
Mención primera.—El alumno Eduardo 
Rodríguez. 
Mención segunda.—El alumno Agustín 
López. 
Tema do Estadística.—Premio del Claus-
tro de Profesores de Guanabacoa. Lo ob-
tuvo el alumno Enrique Rodríguez. (Re-
loj de mesa estilo egipcio.) 
Accésit—El alumno Norberto Plá. (Los 
Exploradores Españoles.) 
Mención honorífica.—El alumno René 
García Mayor. y 
Tema de Cálculo (primer curso.)—Pre-
mio del R. P. Vice-Rector del Colegio de 
- îu.w ^Airaorainario del R n 
Rojo." tor ^ 1 Cerro. - L o obtuvo el alnl ^ ' 
tnrnino Martínez. (Reloj do meí 0 *• 
Accésit-El alumno r.onifado L 
(Los exploradores por fuerza.) ^ 
Mención primera.-El ahmino ^ 
Alonso. 
Mención scgunda.-El alumno Henéiv 
chart. n Dl-
Tema de Escritura Superior-p*. 
del R P. Vice-Rector del 0 ^ 
la Habana. Lo obtuvo el alumno fc, 
García. (Caja de pinturas al pastel) 
Tema de Escritura EiomentaL-Pn^ 
del R. P. Vice-Rector del Colegio '¿ 
Cárdenas. Lo obtuvo el alumno Alfmlo 
Cervantes. (Pluma fuente de oro.) 
Accésit—El alumno Miguel A. Anj-
mendl. (Apuntes Náuticos.) 
Mención.-El alumno Salvador Araai 
L O S k m u-
En el Círculo de Zuluetu {„ mi 
reunieron anoche los mbmbros rie lal 
Asamblea Municipal del Partido Libc-f 
VEREDICTO DEL CERTAM EN 
I 
PREMIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
Tema de Física.—Premio del doctor 
Francisco Domínguez Roldán, Secretario 
do Instrucción Pública y Bellas Artes. Lo 
obtuvo el alumno Joaquín Velasco. (Ar-
tístico Reloj de mesa.) 
Toma de Matemáticas.—Premio del b<v 
ñor Santiago Verdeja, Presidente de la 
Cámara de Representantes. Lo obtuvo el 
alumno Antonio M. Garrastazu. (Pluma-
fuento de oro.) 
Accésit primero.—-El alumno Gabriel 
Guanabacoa. Lo obtuvo el alumno Luis ral.- adictos al doctor Aifretb Zava, 
presididos por el señor Benito Lapie-I 
mela y con no muy numerosa conce [ 
rrencia. 
Abierta la s-esión el Secretario des-
pués de pasar lista dló ouer.ta d? 
siguiente moción que fué apioba'1'' 
" l o . Declarar que esta AbamUeal 
Municipal de la Habana, no acataril 
más acuerdos que los emaraiíos ¿el 
la Asamblea Nacional del Partido Uj 
beral, presidida por el doctor Alfredof 
Zayas. 
o?. Que se comunique r.l prorioj 
doctor Zayas en su carácter Je prttif 
dente de esa Asamblea Nacional, lal 
desaprobación de las postulaciones! 
hpclias y la recomendación dü su car-I 
didatura para la Presidencia de lal 
líemlbllca. ., . f 
3o. Que esta Asamble* considerara| 
fuera de su seno, declarándwe y>-
Grljalba. (Pluma-fuente de oro.) 
Ax^éslt—El hlumno Enrique Rodrí-
guez. (Jeromin.) 
Mención honorífica/—Bl alumno Luis 
Rojo. 
Mención segunda.—OEl alumno Joquin 
Bechiarelli. 
Tema de Cftículo (segundo curso.)—Pre-
mio del doctor Felipe Caballero. Lo ob-
tuvo el alumno Facundo Rojo. (Escriba-
nía de mármol.) 
Accésit.—El alumno Algimlro Medina. 
(Cuentos escogidos de Schmid.) 
Mención.—El alumno Nicolás Berdeal. 
Tema de Inglés.—Premio del' doctor 
Agustín Varona. Lo obtuvo el alumno Ser-
gio López. (Reloj-pulsera fosforescente.) 
PREMIOS DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Tema de Inglés (claso superior.)-Pre 
mío del M. R. P. Vicario Provincial de | cantes ^ s respectivos a i ^3 a ^ 
Cuba. Lo obtuvo el alumno Guzmán Va- T m ^ o s de 1\n^:,"f1 " - ^ " ^ f £ 
Hedor. (Estuche necesser.) i «»? otros ^ ^ . ^ 8 partido I 
Accési t -El alumno Angel Salces. 
binson.) tenido en esta proposición. 
Tema de Clase Superior-Premio ! j ^ u í n Llerena^FranciíCO ForcH 
lltmo. Sr. Obispo de la Habana. Lo ob-1 ̂  juan Carmena, Agustín IlQrJ«"F 
tuvo el alumno Angel Rodríguez. (Escriba-i ^ j Lierena. Francisco Agüem 
nía de plata.) Camilo C-. Sierra, Juan G. Gí lie^.I|f 
Premio extraordinario del doctor Ma-jnjto Lagueruela, Manuel fionzile» I 
riano Aramburo.—J^o obtuvo el alumno' ]yjanuei" González Jiménez, EKjnungoj 
Eduardo Mac Nennoy. (Caja de pinturas j ¿ g ' j ^ Roberto Asón " . . 
al óleo.) una voz aprobada la ^ocnn W 
Aocésit primero.—Eí alumno Ricardo ¡ ron uso de la palabra ,0* j ^ L J 
Haza. (Quo Vadis?) I Agustín Izquierdo y Juan •-•U81W | 
Accésit segundo.—El alumno Saturnino Q^mez. 
Martínez. (La Cabañ'a de Tom.) 
Mención primera.—El alumno Alfredo 
Cervantes. 
Mención seguuda.r-El alumno Guzmán 
VaUedor. 
Suscríbase al DIARIO DE^jA ^ j 
RIÑA y anaciese en el DlAKiu 
LA MARINA 
C e r t a m e d e s c o l a r , • 
(Viene de la- PRIMERA PLANA > 
do dura para sus manos delicadas. To-
dos hablan trabajado en el gran Certamen 
que Iba a substanciarse en público, co-
ronando sus ansias o fraguando su des-
¡ E x i t o ! ¡ E x i t o ! 
" E l L a z o d e O r o " 
Triunfador Abaniquero 
Son tan originales ios 150 modelos recibidos de 
V A L E N C I A 
que ni uno deja de gustar. 
Muchas señoras vienen por uno y llevan varios. 
0 Precios especiales en cantidades. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a l P a r q u e . 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o ^ 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P I J O ' -
LH« comprendes que no r « ? * í * ? a r 1 ^ f t S el ^ ' S Á r j U 1 ' ' ' : 
Todo e s t í te ocurre por 10 J ^ J » g te W j J S . t  rr  r t o • « • ^ « . r ^ Ü vo t  » 
('arbailal Hermanos, Mural l* . « • « ^ • J E L Í S competen 
m la casa que tiene joyas preciosas y operar lo* ^ 
al gusto de sus clientes. 
di ' 
Compramos oro, pinta j platino en 
A t a ñ í ~ i 
todas cantidades. ^ 
0 ' V 
10 s 
Ion 
txxxvn m A R l Q DE U M A R I N A Mayo 23 de i » x . . P A G I N A S I E U 
P A R A L A S D A M A S 
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de 
"¿ñora: el "Museo Na 
^ o r k es el único J«0 
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1 A. Aid. 
»' Arani. 
29' 
' ^ loyas del arte, que 
¿ ^ ^ ^ n a n t a B personaB adm. 
. .na se dirija a él. 
^acons^.Se he contestado a 
^ / d e r de nuevo a tan breve 
..ooval Vinolla" sirve pa-
'¿cr^r "asiento lo mismo que 
11 cuüs f ^ ^ a a c h a y no con-
t5 »i seco; 0° " Í IL,»^ rtfrfiase a 
re» 
^ -rema 
a el sec0,para precios diríjase 
^ devf í Que ^ cimpatizado 
> T n o r S. estilo fino, delicado 
nSied Pül 
¡&B]E' A . nqted leer sin temor to-
^ í r l s de Guy de Chantepleu 
í!as 0 no solo son interesantísi-
Iisq n«a nueden ocupar un tí-
'•; sin° eferente en la biblioteca 
m Reñorita. 
5ÍQstn las aue ha leído de La-
f*8*?Ii usted me envía una Ite-
^""Hbros que conoce, podre iHc 
r^ín indica'iones más precisas 
W ¡ íue puede adquirir. 
L-'e seníleltas de comida, do-
^ sesenta centímetros y las 
' ¿ c o cuarenta. Se marcan on 
r ^ S n blancos y no se ha obte-
^ ,uarfn ñor los medios ordma-
^ S S e ' d o s trozos de piedra 
"' J hasta conseguir un poivo ñ 
E virote con él las manchas 
rftmn -̂L'no de los remedios máa 
eficaces para todo lo que me refiere, 
es la pomada del doctor Holloway 
que puede adquirir en una buena far-
macia. 
Se usa pasándola suavemente so-
bre el cutis y conservándola en ¿.I 
por espacio de cuatro o seis horas 
diarlas: después se quita con un pa-
ño de hilo fino y se lava perfecta-
mente la cara con agua templada. 
Hay que repetir esta operación dn-
rante diez o doce días para -tíbtener 
un completo resultado. 
Ilusión.—Se acusa usted ante mi 
como de una falta, de ser un poco 
Idealista, y algo más que un poco 
apasionada. ¿Querría usted decirme 
qué mujer que sienta, que piense y 
que ame, no lo es? 
La que no es idealista, la que no 
es apasionada, desconoce esas espec» 
taciones que suspenden el sentido de 
la vida: esas emociones que causan 
momentáneas palideces: esas alegrías 
que conmueven el corazón hasta e! 
punto de que se tema locamente que 
se adviertan sus latWos. No se quejo 
usted de ser como es, y felicítese por 
ello. 
He resuelto no tratar de asuntos 
de amor part icularizándolos en eí 
Consultorio: es muy expuesto y se 
presta a falsas interpretaciones. Pe-
ro, sin determinar puntos, le diré a 
usted que encuentre muy ingenua su 
carta: muy acertados sus juicios, y 
que le deseo un verdadero éxito, 
acompañado de un millón de felici-
dades. 
l u c í a 51.—la.—No extraño que pre 
fiera usted a otros, el vals de Strausa, 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
^rirático de la Facultad de xMedicina. Médico de visita., 
ut Especialista de " L a Covadonga". 
as Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9010 M ab 
titulado "E l Bello Azul Danubio", por-
que no hay quien no se deleite a l oír-
lo, y bastó para darle fama a bu au 
tor. 
2a.—Tenga la bondad de escribii ' 
me con el mismo .pseudónimo repitién-
dome su pregunta y añadiendo si es 
usted rubia o de pelo negro. 
C. R.—la.—El níquel se limpia con 
"blanco de España" y alcohol. 
2a.—Puede hacerse el traje (te 
preorgette; pero hay tantas telas don* 
de escoger y de precios tan variados, 
que solo en la tienda y teniendo en 
cuenta lo que se desea gastar, se lle-
ga a hacer una acertada elección. 
3a.—Cuando se celebra una boda en 
casa de la novia, ésta debe llevar ve-
lo: las demás señoras pueden tener 
la cabeza descubierta. 
4a.—Limpíelas con bicarbonato hn 
raedecldo con agua. 
5a.—Use el bálsamo de Madame La 
Fevre. 
Mariana.—la.—¿Que traen suer-
te?. . . Lo participo a usted, tomando 
una idea ajena, con la que estoy de 
completo acuerdo, que ese pequeño 
dios mitológico, ante el que veo que 
trata usted de postrarse, suele ser 
cruel y exigente con sus adeptos*.̂  ñe-
ro, pasemos a otro punto, sería Inútil 
tratar de desacreditarlo. 
2a.—Tienen esos cupiditos de pía 
ta, que realmente están muy de meda, 
y que ae llevan en forma de alfiler 
o de pasador, en casa de Wilson, 
Obispo, 52. 
3a.—Es radical; pero costoso y do-
loroso el procedimiento. 
4a.—Son más elegantes blancos. 
Lilas blancas.—En la casa que U3-
ted me Indica hay la crema que desea 
y están dispuestos a enviar el pe* 
dido. Su precio es $4.00. 
F . G.—la.—El sudor, por incómodo 
qua sea, no debe más que atenuarse, 
porque su completa supresión ocasio-
na retropulsiones funestísimas, como 
la pérdida de la vista, la sordera, etc. 
Le aconsejo por lo tanto un remedio 
sencillo que se lo disminuirá sin per-
judicarla. Mezcle una onza de resorci-
na y un cuartillo de agua y lávese 
® 
R o p a B l a n c a o 
3 0 0 N U E V O S 
E S T I L O S 
C A N D A D O 
¿ / U c U t t o ' e n l a , ÍHXÜZ^Z c í o ¿CI e & q M á s t c o * 
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G r a n F á b r i c a y A l m a c é n de M u e b l e s 
Visite esta casa antes de comprar sus muebles. 
S e r á b ien a tendido . 
D e s p u é s de ver nuestros muebles fabricados con las maderas 
m á s escogidas y finas del p a í s ; t e n d r á una buena i m p r e s i ó n pa-
ra no ser e n g a ñ a d o con muebles de pacot i l la . 
Juegos de comedor, aposento y sala. 
Gran surt ido de mimbres con cretona. 
Todo esto l o e n c o n t r a r á y a precios módicos» 
• E N 
o s 
M e r á s y R i c o 
ventas Ave. de Italia B A R C E L O N A ) 
con ese preparado. 
2a.—Con el frac se lleva corbata 
blanca, y negra con el ".smoking". 
3a.—Ese ramo lo regala general-
mente, bien una amiga de la novn 
o una joven de la familia del novio; 
pero no hay regla fija sobre ese pun-
to. 
Tenga la bondad de escribirme nue-
vamente, precisando sus úl t imas pre-
guntas, a fin de responder a ellas de 
un modo claro y concreto. 
Campanillas blancas.—la.—Los la-
bios son sumamente delicados; no 
conozco nada que los adelgace s:.n 
perjudicarlos. 
2a.—Use la crema dental de "Holy-
nos." -
3a.—Sí; el cocimiento de romero 
tiene la propiedad de ennegrecer el 
cabello: láveselo con té claro para 
ver si le vuelve a su color: si no. 
veremos lo que pueda convenirle, 
Blanco.—la.—Para lavar los enca-
jes negros se meten en un recipiente 
con agua y algunas gotas de amonía-
co: se mueven sin restregarlos, y des-
pués se t i ra el agua, volviendo a em-
pezar la operación hasta obtener un 
éxito completo. Se prenden luego los 
picos sobre una tabla recubierta de 
lana y se engoman ligeramente. 
2a.—Mande a hacer el siguiente de-
pilatorio. 
Sulfato de bario, 10 gramos. 
Almidón pulverizado, 10 gramo*. 
Oxido de zinc pulverizado, 10 gra-
mos. 
Uso externo. 
Se deslíe en una porción de agua 
suficiente para obtener una pasta, la 
que se extenderá con una espátula 
sobre los sitios que se desee depilar. 
A los diez minutos puede quitarse 
Jf. García.—Emplee lo siguiente: 
Raiz de malvavisco, 64 gramps. 
Miga de pan, 32 gramos. 
Agua, 1 l i t ro. 
Se hace hervir todo esto hasta que 
pierda la tercera parte del líquido, 
se cuela y je le añade una yema de 
huevo y un poco de nata fresca: se 
agita durante cinco minutos y se aro-
matiza. 
Para emplearlo se empapa un lien-
zo en esta agua y se aplica varias ve-
cea a laf! qi^emaduras o a las manchs 
que éstas dejen. 
í m n i n de Ciintlllana. 
del reglamento de la Ley de Retiro y 
Pensiones de las fuerzas de mar y 
t ierra . 
Dichas pruebas consistirá q en les 
siguientes ejercicios: 
Las plazas montadas marcha rán 
26.5 ki lómetros diarios durante tre-s 
días, en tres horas y media, el pri-
mero, y el segundo, y en cuatro ho-
ras el tercero. 
Las plazas no montadas recorrerla 
cada día en tre shoras y cuarenta mi 
ñutos , quince k i lómet ros . 
fuese menester en vista del i exultado 
de la prueba. 
Los que hayan cumplido la edad de 
retiro y no deseen someteiv.e a las 
prueba, quedarán exentos a condi-
ción de solicitarlos así por escrito. 
P A R T I D O CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
JUNTA NACIONAL 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, ¿e A l terminar el total do la prueVa, 
los oficiales s e r án reconocidos por j la Junta Nacional del PartMo, y en 
los médicos para certificar con res-; cumplimiento de lo acordado por el 
poeto a sus condiciones físicas, a fin j "Comité Ejecutivo" do dicha Junta en 
de retirarlos del servicio a los que sesión celebrada en la noche de ayer, 
R e o j e s S u i z o s 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
M A R C A 
B L U S A S 
De Georgc t , Crepé de 
C l i m a , S e d a J a p o n e s a , 
V o ü e , M a r q u e s e t t e , T a l 
y E n c a j e s . 
Los múltiples modelos que prese"* 
tamos sorprenden por su novedad 
eleeancia y precios que no admiten 
competencia. 
Visítenos y examine cuidadosamei-1 
te esta bella colección de Blusas. 
Grandioso es el surtido quo presea- ¡ 
tamos para la estación, de Trajes, 
Blusas, Sayas y Ropa interior. 
T k l e a d e r 
G a l í a n o , 7 9 
C. 4409 n.-2c 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
d i e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
se cita por este medio, sin perjuiciri 
de hacerle personalmente a domicilio, 
a todos los señores Delegados, Pro-
pietarios y Suplentes de la referida 
Junta, para la reunión que t endrá 
efecto el día primero del próximo mes 
de Junio, a las tres de la tarde en ol 
local de costumbre Avenida de Ita-
lia (Galíano) número 78, al!.os a fin 
de proceder a la renovación de la 
mencionada "Junta Nacional" dan-
do posesión a los Delegados y oo-
plentes nuevamente electos por las^ 
Provinciales y renovación total del 
Comité Ejecutivo Nacional todo de 
conformidad con lo dispu^to en los 
Estatutos y demás acuer.los del Par-
tido. 
Habana, Mayo veinte y ur.o de 191í> 
— ( f ) José María Collantes, Secreta-
rio General. 
Los modelos veraniegos 
Lo» modelos do sombreros que tiene la! 
sedería "Bazar IdítI^s," Avenida de Ita-
lia y San Miguel, son lo mejor que viene 
]a la'Habana, i l lay modelos divinos! Mu-
I chos son senrillos. pero otros son muy 
lujosos y Uamativos. ¡Y todos elegan-» 
tlsimosí 
Podemos nsegurar que al. dama más re-
finada, queda satisfecha ante el variado 
y primoroso surtido de sombreros vera-
iileíros de â sedería "Bazar Inglés." Hay 
modelos desde dos pesos hasta ssenta pe-
sos. 
También tiene la popular sedería "Ba-
zar Inglés." Avenida de Italia y San Mi-
guel, excelentes formas y bonitos y capri-
chosos adornos. 
Recomendamos a las familias disthwi 
guidas una visita a esta casa. 
C o n d i c i o n e s f í s i c a s d e 




El próximo día 2 de Junio comen-
zaron las pruebas de resistencia fí-
sicr. a que deben someterse los of; 
ciales comprendidos en el ar t ículo 41 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 ? , a l t o s . 
E x p e d i e n t e c e n t r a u n 
m é d i c o . 
En la m a ñ a n a cíe ayer el Alcalde) 
ordenó se formase expediente a l me-
dico de la Casa de Socorros que se-
gún denuncia del periódico "Heraldoi 
de Cuba ', se negó a prestar asisten-
cia médica inmediata a una niña le-
sionada. E l Alcalde Interesó del Juez 
de Guardia pida declaración en el ex-
pediente, entre otras personas, al 
señor Alharrán, Presidente dal Aynn. 
tamiento y al señor Juan Iglesias, 
padre de la n i ñ a . 
i —— , 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anünciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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líC0NDE DE CHATEAUBRIAND 
11 * ABENCERRAJE. 
. , ! | J E * l Ü I B L A N C H , 
"allano y Neptuno) 
IS? ' "o i£5tetlco. no ^ mu'"lo. no 
•• t- vlv,, ? 'ni,!\ V " 1 ' " ^ 1̂ 
.T «mní^ones k̂ , Palabras eran 
tíT1» • n . ^ ^ e r o *nt.fn(lían me-
> > íioui ^ °urLh0T?nest0 t,ene «KZIV uno v „tí;noB y otro 
' i* *! de ie6n e7i «I** silla traía 
*• -Sof^ura n„a->Uíitada con una 
mí Dala casi tan 
ligera como tü." Blonca desatrt ella mis-
ma con sus manos aquel bonito animal 
que parecía darlo gracias lamiéndola y 
mirándola al rostro. Entumecidos sus 
miembros de tanto tiempo de estar atada, 
no podía tenerse lo delicada gacela, y, 
echada en tierra, apoyaba ía cabeza en 
la falda do su señora. Blanca le daba 
cu la palmn de lo mano dátiles frescos y 
acariciaba a aquella cervatilla del de-
sierto, cuva piel retenía todavía el olor 
del palo "de aloe y de la rosa de Xü-
noz. 
El Abencerraje, el duque de Sonta Fe 
y su bija, partieron Juntos para Gra-
nada. Los días corrieron y se pasaron 
en un soplo para los dos amantes, corno 
el aüo anterior. Los mismos paseos, los 
mismos sentimientos, el mismo amor, 
cada vez más probodo, cada vez mas 
profundo, cada vez más noble y respe-
tuoso. No hubo nunca dos corazones mas 
acordes, ni dos almas más simpáticas; 
pero un muro de diamantes se interpo-
nía entre ello s en tratando de religión. 
"Sé cristiajio," le decía Diauca. ' Hazte 
musulmana," le decía Aben-Hamet. lí-ste 
l era casi siempre el' adagio de sus tier-
nas y apenadas conversaciones. "Cuamlo 
vo esatba en el desierto, le dijo un día 
Aben-Hamet, y tu ausencia, ob Blonca, 
' me hacía sentir todas las agonías de 
| la muerte, me decía yo también acunas 
veces entre mí mismo: Aben-Hamet, se 
cristiano; eu tu mano está poner f n a 
estos dolores... ¿Pero podrías tú, Aben-
Hamet, ofrecer a tu dueño un corozOn 
fementido y manchado por la traición 
más horrorosa y abominable? Quien pu-
diese apostatar de su Dios sería tam-
bién capaz de renegar a su amante. L.e 
ornaré toda mi vida y esperaré. Ala es 
poderoso. ¡Escrito está lo que tiene ue 
ser de los dos!" 
'Tfl dices bien, Aben-Mamot. le res-
pondió Blanca. Yo también sabré morir 
fiel a mi rcligiOn y fiel a mi amor, 
aue ella no me prohibe, pues que yo no 
puedo dejar do amarte. Pero séamc líci-
to siempre desear y pedirle a Dios que 
seas cristiano. Desengañado te quiero 
yo, Jamñs pérfido. Dios te alumbrorá y 
el día que le hubieres conocido no te 
creerás infiel por seguirle, ni temerás 
engañarme. Poco o mucho, aunque no 
piepso yo que sea mucho, luyo es Aben-
Hamet todo el tiempo de mi vida: no 
cortemos el cable de la esperanza. 
Aben-Hamet se postrO en tierra y, pe-
nado su rostro contra el polvo, la ado-
raba diciendo: "¡Mujer celestiol, tu vir-
tud habla mucho en favor de tu rell-
clOn' Alá nos ve; que él disponga. La 
eternidad seria poco tiempo para amar-
te v ser digno de t í : yo esperaré y lle-
varé otra vez mis lágrimas al desierto. 
Y con el corazón traspasodo, los dos 
amantes se separaron por segunda vez. 
Aben-Hamet TOW» al año siguiente 
como aquellos' pájaros viajeros que el 
amor trae a nuestros climas todas las 
nrimaveros. No estaba Blanca en las ori-
flas como el año anterior; pero una car-
ta suva anunciaba al fiel Abencerraje la 
nirtlda del duque de Santa Fe para 
Madrid v lo ll.-sada de don Carlos a Gra-
nada ea cuya compañía había venido 
también un prisionero francés, gran arn -
finvo Al leer esta carta, sintió opri-
mírsele el corazón, y salió para Granada 
S [ los mars negros presentimientos. La 
soledad de las montañas le pareció es-
nRutosa v el bullidlo de los pueblos le 
mo estaba Agitado de mil rédelos, pe-1 
reniño T solo en un país enemigo, sin i 
mfs ralór ni abrigo que el rorazón de 
ma mujer más de una vez volvió sus 
e jos al mar y cdhó de menos la paz y | 
U obsduro retiro de su rabañt. 
BVanca no había podido resolverse a 
delar solo un hermano tan querido a 
"~ÍT„ T.r.ivfa o ver después de siete años 
do Ausencia • a q u U tanto tenía que 
S t o A Í w m CWá&I de. don Carlos so-
t r u mente duro y difícil de contentar, 
era otro obstáculo no menos grande a 
le ejecución de sus deseos. Acosábala 
también mucho la idea del porvenir que 
revolvía en su ánimo. Valiente y fiero 
don Carlos, como todos los militares es-
pañoles; terrible como los conquistado-
res del nuevo mundo, religioso como to-
dos los caballeros españoles que habían 
guerreado con Tos Moros, alimentaba ade-
más en su corazón con la sangre del Cid 
un odio hereditario y una implacable 
aversión a los infieles. 
Tomás de Lautrec, de la ilustre casa 
de Folx, en donde la hermosura en las 
mujeres y el valor en los hombres, fue-
ron dotes y prendas de familia, era her-
mano menor de la condesa de Folx y 
del bravo y desafortunado Odet de Folx, 
señor de Lautrec. Habíale armado caba-
Bero a la edad de dieciocho años el fa-
moso Bayardo, poco antes de aquella re-
tirada que costó la vida al "caballero sin 
miedo y sin taclia." Poco tiempo des-
pués, acribillado de heridas, quedó To-
más prisionero en Pavía defendiendo al 
Uey caballero aquel día en que éste per-
dió todo "menos el honor," 
Don Car!os de Vivar, testigo del va-
lor de Lautrec, tomó por su cuenta la 
cura de aquel Joven francés, y trabaron 
los dos en poco tiempo una de aquellas 
amistades heroicas cuyos fundamentos son 
la virtud y el reciproco aprecio de dos 
almas sencillas y generosas. Francisco I 
había ya vuelto a Francia; pero t i r ios 
V guardaba todavía los demás prisione-
ros. Lautrec habla tenido el honor de 
partir la cautividad de au rey y de dor-
mir en la prisión a los pies de su cama. 
Después que este monarca negoció su 
libertad, fué entregado Lautrec bajo su 
palabra a don Carlos, el cual le trajo a 
Granada le tenía hospedado en su ca-
Cuando Aben-Hamet se presentó en el 
palacio de don Uodrigo y fué introdu-
cido en la sala doude estaba Blanca, se 
le ofuscó la vista y sintió un nuevo gé-
nero de tormento horroroso, cuya fuerza l tra petson 
había ignorado hasta entonces. Junto a 
Blanca estaba sentado un bizarro joven 
do aventajada estatura, que la miraba en 
silencio y parecía enajenado de amor. Su 
fisonomía era triste y grave, pero muy 
varonil y de mucha expresión. La fren-
te grande, el cabello poco poblado, el' 
rostro enjunto y nervioso, la nariz agui-
leña, los ojos pardos, grandes y promi-
nentes, los labios delgados, los mosta-
chos negros como el ébano, el color ama-
rillento. El traje correspondía, por su 
sencllíez, a aquel aire marcial que dis-
tinguía a los antiguos caballeros. El cal-
zón era de finísimo ante, la gorguera de 
encajes, abierta y derribada sobre el 
pecho y los hombros; la capa corta, de 
seda color celeste, recogida a la espal-
da; el tahalí negro, rodeado a la cintu-
ra, la espada grande, la guarnición de 
acero con las tres lises, las botas anchas 
y dobladas, y la espuela, de oro, dis-
tintivo muy apreciado en la antigua ca-
ballería. ^ 
Poco más lejos estaba don Carlos, de 
pie derecho, apoyado sobre la cruz de 
hierro de su larga tizona, vestido como 
Lautrec. Su semblante austero y su mi-
rar ardiente y sentido inspiraba temor 
y respeto. En el lado izquierdo del pe-
cho brillaba la cruz de Calatrava con es-
te mote: "Por ella y por mi Rey." 
Un grito involuntario se escapó de la 
boca de Blanca cuando vió a Aben-Ha-
met, y sin poder contener su gozo: "Ved 
aquí, caballeros, los dijo, al noble Aga-
reno de quien os he hablado tantas -ve-
(«oa. Los Abencerrnjea eran todos unos 
Moros por este mismo estilo, y ninpu-
no les aventajaba en valor, ni en leal-
tad y galantería." ^ _ ' ' , 
Don Carlos se adelanto hacia Aben-
Hamet y le saludó dicléndolo: "Seilor. 
Moro, mi padre y mi hermana me han 
I hablado de vos con mucho aprecio y han 
i tenido razón para creer que pertenecéis 
I a algnna familia noble y valiente: vues-
l n r a da muy bien las maestras. 
No se tardará mucho el emperador Car-
los V, mi señor, en llevar la guerra a 
Túnez. Tal vez podremos vernos allí tam-
bién en el campo del honor." 
Aben-Hamet puso la mano sobre su 
seno, se sentó eu la alfombra sin respon-
der y quedóse con los ojos clavados en 
Blanca y en Lautrec. Contemplaba éste 
con toda la curiosidad de un francés el 
magnífico vestido, las brillantes armas 
y la arrogante presencia del Moro; Blan-
ca no parecía cortada; toda su alma se 
mostraba en sus ojos: la sincera espa-
ñola no hacía nada para esconder el se-
creto de su pasión. Aben-Hamet se le-
vantó después do algunos instantes de 
silencio, se inclinó delante de la hija de 
dbu Rodrigo y retiróse, Lautrec salló un 
momento después como atónito de lo que 
habí* visto y harto azorado y Heno de 
sospechas, cuya realidad vló muy pron-
to. 
Don Carlos, luego que se halló solo 
con su hermana, impaciente y alterado le 
dijo: "¿Qué es esto, Blancax Explícate: 
¿de qué nace la agitación que te ha cau-
sado la vista de ese extranjero? 
"Hermano mío, le respondió Blanca sin 
rodeos, yo amo a Aben-Hamet, y si quie-
re hacerse cristiano, mi mano es suya. 
"¡Cómo! exclamó don Carlos, tú amas 
a Aben-Hamet! ¡La hija de los Vivares 
ama a un Moro, a un Mahometano, a 
un enemigo que hemos echado nosotros 
de estos palacios! 
''Don Carlos, replicó Blanca, yo amo 
a Aben-Hamet y él me ama. Tres años 
hace que renuncia a ser mi esposo por 
no renunciar a la religión de sus padres. 
Hay en él nobleza; hay honor y hay 
caballerosidad. Hasta mi postrer suspiro 
le adoraré. 
"Blanca infeliz, dijo don Carlos, ¡a qué 
abismo va a llevarte ese amor! ¡Yo que 
había esperado y contaba que mí amigo 
Lautrec fuese también mi hermano!... 
"Te engañaste, lo dijo Blanca, inte-
rrumpiéndole: yo no puedo amar a ese 
extranjero. De mis sentimientos en fa-
vor de Aben-Hamet no tengo yo que dar 
cuenta a nadie; guarda tus Juramentos 
de caballero como yo guardaré mis Ju-
ramentos de amor. Sábete una cosa tan 
sólo para tu tranquilidad: Blanca no se-, 
rá jiunca esposa de un infiel." 
IX nuestra fam.lla desaparecerá de la i 
tierra."' exclamó don Carlos. 
"Tú puedes hacerla resucitar si qulo-
res, le dijo Blanca. Pero ¡qué te impor-
tan unos hijos que tú no verás y que <>-
generarían tal vez de tu virtud! Don Cal-
los, tengo yo un presentimiento casi se--
«uro de que nosotros seremos los últi-
mos de nuestra extirpe: salimos nosotros 
muy por encima del orden común para 
poder esperar que nuestra sangre florez-
ca después de nuestra vida. El Cid fuó 
nuestro abuelo; él será también nuestra 
posteridad." Blanca se retiró. 
Don Carlos sal'e y parte en aquel mis-
mo instante para la posada del Abence-
rraje. "Moro, le dice, renuncia a mi her-
mana, o acepta el combate. 
"¿Es ella qu^cn te ha encargado esa 
demanda?" preguntó Aben-Hamet. 
"No, respondió don Carlos. Blanca ta 
ama ahora más que nunca." 
"¡Oh digno hermano de Blanca! excla-
mó Aben-Hamet; ¡toda mi felicidad tie-
ne que venirme de tu familia! ¡Afortu-
nado Aben-Hamet! ¡Dichoso día! Yo ha-
bía pensado que Blanca amaba a ese ca-
ball'ero francés.. ." 
"Y esa es tn mayor desgracia, esa es 
tu culpa, exclamó don Carlos, enfurecido, 
Lautrec es mi amigo y sin tí sería tam-
bién mi hermano. Dame cuenta de la* 
lágrimas que vas a hacer derramar a mi 
familia." 
"Yo estoy pronto, respondió Aben-Ha-
met; pero nacido como soy de un linaje 
que quizá habrá combatido con el tuyo, 
al fin no sov caballero como tú. Por 
I desírracla no veo aquí a nadie que pudle-
Uo conferirme esa orden, y deseara y * 
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Descnento p a p e l 
comercial . . . • 10 
k t V C A S B S 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
ü E R A R D O R. D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpcdrado, Itt; de 12 a 5. 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
XcstamentáclM y Divorcios. . 
OBlÜi'O. ¿i. ALTOS. 
Teléfono A-OKiJ. AparUdo « . 
C ¡mu ab 
COSME D E L A T O R R I F N T E 
L E O N B R O C H 
Abordo*. Aiiiaruurtt, 11- Habana. C»ble 
y Xeit graio; "UuUeittt*" Teléiouo A->ooo. 
L F K A U M A R S A L 
ABOUADO 
ORTEGA-r k a ü - l O Z A N O 
naca» Rústicas 
lobacco antí sugar iands 
iurt,j Uu uDCiOa para el pilblico: D« 
U <4 3. Müuzaua üu Oóiueit. (Olo. J06í. 
leleloao A-ibiU. ¿panado de Correo» 
'¿•LXi,—liabaua. 
n í Í E O R G E B . H A Y E S 
AÜUUADO 
Ulitinaa: Sew ioik; -Oí Broadwajr, Ua-
baua: Edllicio uoüiaa. Teatíoao iil---tíV. 
departa mea 10 iiuaiero áuu. ul Uoaorabí» 
\\ imam U. Jac^oon, ex-Juez del U. 6. 
Diatrici Coun üe la 2,uua del Caual de 
i anaaia su aalla ai íreaie del buiete ea 
la Ltauaaa. 
l̂ olo 
L U U L U ü t L A r t N A 
aitovMiM) 
Chae'ja, lí, bajo». Aeieiuuo A-tí2iU. Sólo 
o .< •-. i>a uabaaa. 
(j 2̂a2 In 1* mi 
Itt iMlptL t S A r A t L iii^iGULÜ 
Abogado 
Aoiargura, / / . — ¿ ó ó firoadway. 
tiabattL. New lork. 
i •fJV ai m 
f t L M V G A K t i A lí S A N i l A G O 
»NUTAliiO i'í BLICO 
GARCÍA, jrLKKAiíA í DIVINO 
Abogados. Obispo, número 59, ftJto.s, Telé-
touo A-2-ÍÓ2. L»<í U a 1- a. m. y de ^ a 
b p m. 
l/occoies ea lueaicina y Cirugía 
Dr. i ' l ú a r A w i D 
Cira:aJiO ue ja ym.U de UepenUientes. 
Lirug.a en yeueiai. layeeeioaea üe >ieo-
bttiVoXfeilu. Co^iaü'iab: î unea, Aiiércoloa y 
Viernea. Jda^uyae, ho; .ic - a i TeJéío-
uo M -i'ji i^ouiicilio. haüoti, eutrn -1 y 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista cu las eniennedadeh de la 
piel, aiílUá y veuereaa del Uospiui San 
Cuis, en i'ans. Loasuluts, de 1 a 1. Cam-
panario, i ó, altos. Tela. A-lT-íi y A-C&MMk 
li'7U7 *» Ji 
Dr. L A G L 
Enfermedades betretaa; tratamienrcs ea-
peciaieü, ala etppiear luyecoloaea Jn«r-
cuiiaics, de riaivari.áij, êOl»«lvar».•án, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 1. Wo ti-
alto a ilomit-Uio. llábana. 156. 
C 9C75 in -JH ú 
Dr. H U B E R T O K I V E K O 
Especiallata ea euíerruedadea del pecbo. 
Inatituto de Radiología y Electricidad 
Medica. Ex-lnteruo del Sanatorio de Aew 
lork y ex-director del Sanatorio "La Ea-
peran/a." Keiaa. 1̂ 7; de 1 a 4 p. m, Te-
léfouuM I-'ZStí y A-255a. 
Dr. J . B . RU1Z 
De los bospitalea de Kiladeiíia, New York 
y Men-edes. Especialiata en enfermedacUa 
secrelaa Exámenes uretroacópicos y cia-
loscóplc'oa. Examen del riílfln por loa Ha-
yos X. luytccionea del «06 y DU. San Ka-
fael, C0, altos. D el p. m. a 3. TeleXono 
A-90BL 
ü r . ÁNGEL I Z Q U I E R D O 
Alédico clrujauw Domicilio: Aguila, 7ft. 
altoa. T«lt'íouo A-ut> tíabana. Cousul-
laa; Cainuauario, 112, altas; de > a i. En-
feruiudades de señoras y uiños. Aparatoa 
reapliatorio y gaslro-inteatlual. luyec-
clones de Neosalvareáo. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Hr,me6j.»ta. C'jra "i estreñimiento y to-
d.is lab tuíennfcdadea del eatómago e In-
ttatinoj y eJ'terraedadea eccretas. Con-
aultas por correo y de 2 a 4, en Cario* 
il l . biin;ero 20». 
Dr. Alberto o. de Bustamante 
CatedrAUco auxiliar. Jefe de Clínica de 
¿'artoa por opoaic'ón de la Fucuitad da 
Medicina Especialidad eu partos y en-
lenntdadea de aeiioraa. Conaultas de l a 
'¿, lunes y riecneb, en /Sol, i.úmcro TU 
Domicilio; caUe 15, emrf» J y E , Véda-
lo. Teléfono número t -lb<i2. 
522b 30 my 
"Cl ín ica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infaa'.a, 7̂, (trauvíus del Cerro). Telé-
tono A-3üu>. Djrecior; doctor j osv E. lie-
rritn. En esta Clluicu pueden ser aau>U-
doa los eurermob por los inéd^-'a. ciru-
jauoa y especlalibtao une deseen. Cou-
üUltaK extetuas para caoalleroa; luues y 
viernoa, de 11 a 1. iáeñoraa: luaile» > 
J'iev&s a la miama bora Honorarios: 
¿.obres- gratuita: sólo los marteb pata 
scaoras, y sábados, caballeros, cíe < a 
& p. an 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Itayos X. Piel. Knferraedaüea aaretaa. 
Tougo fteosalvarsáu para Inyecciones. De 
1 a 3 ft, m. Telófouo A-&807. San Miguel, 
número 1U7. Dabana. M 
Dr. R O B E U N 
Piel, fcangre y enfermedades secretaa. Cn-
ración i ápida por sistema modernísimo. 
Conaultas: de 12 a c Pooras: gratia Ca-
lle de Jesús Mnria. 0L Teléfono A-1332. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Uoapital de Emergencia* 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especialee 
de la .nujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 3hu Teléfono l-2tt2& Oa-
blueto de cousultaa: Keina. 06. Teléfo-
no A U121. 
Dr. J O S E ^ K A i D E MARíl íHi iZ 
Meaico-v,ii'Ujauu. nix-inlcrnu ue la Clí-
nica JMinc/, líustamautc. .ut;dlco del Sa-
naiur.'j Cbvaaouga y ayudante de la Ea-
ciutad de Ciencias de la Universidad de 
ta cabana. Cirugía y mod>ciua en ge-
neral, consulta: ue 1 a 3, en Caliauo, 52. 
JNueiotiu a u;ji.í. Miércoles: gratis, 
b&lb Itt 12 Jn 
Dr. r L D K O A tiVóLti 
Medicum y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enferiiiedades de niúu<i uel p̂ ecbo y 
sangre Cousuiiaa de 2 a 4. Jesús María. 
114, aitow. Xelóíuuu A-C4Sb. 
l-o,- U m 
Dr. J ü 5 t E . F E R R A N 
Cateuraatico por oposición de Clíuiia Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
concoiiiiu. uúmero ?5. Uabana. Couaul-
las ue coa a doa. 
Dr. t . KümAGOSA 
Precloti cotizados con arrogio al 
Oeereto número 70, de 1S tic Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacéD píiblico, h 
6.06.6825 centavos oro nacional o 
Americano la libra. 
Azúcar de miel, polaríración Sí), im-
centavos oro EepeclallBta de la üniTersidad de ron-sylvama. Bápecialldad en Incrustaciones CE la exportación, a 
de porcelan», oro. coronas y puentes re- oacionai 0 americana la libra 
movibles. Consulta» de 0 a 12 y de 2 a 
6. Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3Vi 
íoJ? X0ff&* Cous"1*do' W ^ í 0 * 'relé* 
12500 ' 31 m 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
7 de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de bis enfermedades de las encías. 
(I lorrea alveolar) previo examen raiMo-
gráfico y bacteriológico Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia W T<sléfono A-3843. 
10CS4 0 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 8L Horas de consulU: de 11 a 
12 :n y do 2 a 4 p. m Teléfonos A-773Ú. 
I' ion' Habana 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QDIROPEDISTA CIENTIFICO 
Dra. A M A D O R 
Eupe.iaiista en laa «mlermeoades del cf* 
loinagw. i raía por un procedlmienu) es- . 
p«Cia. lis c'ispopsiab. ulceras del esló- I •'•^•ClAuata en callos. 
Seflores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnct. 
Para inlcrvcnir la cotización oficiaJ 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y José Pcrnámloz. 
Habana, Mayo 22 de 1019 
Antonio Aroclia. Sindico Preplderíí 
p. 8. r.; .llnriano Casriuero, hecrctario 
Contador. J 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
PLA.MOI, Y S. en C. 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de esta ciudad licsnciado señor 
José L . Pessino y por vencimiento de 
su plazo social, ha quedado disuel 
ta la sociedad mercantil que giraba 
en esta plaza bajo la razón de "Sucs-
sores de R. Planiol, S. en C , y para 
continuar sus negocios como suceso-
ra de la extinguida, ha quedado cons-
tituida ante el mismo notario la dft 
Planiol y Alemany. S. en C . quo B ! 
hace cargo de todos los crérlilos ac-
tivos y pasivos y pettteaencias de la 
anterior, con efectos retroactivos al 
primero de Enero del actual. 
Forman esta sociedad con el ca-
rácter de gerentes los señores Jaime 
Planiol y Arcelos y Florencio AjjenuP 
ny y Mora, y el señor Ramón Planiol 
y Claramunt como comanditario. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
uñas. 
mag.' i la enteritis crónica, sseguraaido | ©nlcogrltoais y todas las afecciones co-
la cura. Ccusulta»: ue 1 a 3. Uvlut,, mü"!eg ^ los pies. Gabinete electro qul-
'M. T ucxoro A-iKX*ü. GraMs a los pobrea ' '"Pé'Lco. Consuiado y Anlmaa leléfo-
i.au^». .vutrcoles y Viernes. • ' no< 'Í'̂ T 
Catediático de ia Uulversutaa de m •:»-
Kaua. cuubUiias de 3 a i'iel y culer-
uicaadeb becreuis Tclefoi.o A-lUOo. Uau 
iUiKUe.1. lOu, altoa. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Especiaiiüad: .Nariz, Oaigauta y Uídob. 
CwusUita»: m a. i, cn . • ..-.10. oJ, altos, 
por \ LUegaa. Oficinas; aocior \> arnei. 
Xeléfouo i''-l-l41 y A-üf3u. 
in 20 m 
D r ^ A D O L F O R E Y E S ~ 
Estómago a lutcatiuua cxcinsi va mente. 
Consumías de 't'.~j a y'ya a. ni. y ue X a 
3 p. m. Lamparilla, i% altos. Teiélon» 
a •íl. liabaua. 
12SW « n 
D r . S ^ H C A Z A 
Enfermedades del LátuiuaKu, Uígado « 
lutestluos. .sepiuiio, 4U, aitos. Consultas 
de J a i. Texéfouu ^t-lUiu. 
liaió 2 jn 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Telé-
iouo M-^Üil. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecíalmcute del Corazón y de los Pul-
uiunes. Partos y enfermedades' de niños. 
Dr. A . G 0 N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Trulamicntu moderno da 
la diabetes, segúu el método de Alien. 
Kégimcu du alimcutaclCiii especial. Exa-
uiou del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y aá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiauo. 52. Teló-
fono 1-7104. A-3S43. 
C 3527 iud 27 ab 
i G M C l O B . P L A S E N C I A 
OirecCor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
nuiasro 1- Especialista en enfermedades 
de mujsres, partos y cirugía eu general. 
Consultas: de 2 a 4. 
bres. ernpearado, 
Dr. t , h . b ü ^ U L l 
Cousoitaa y uatamíeuLus Ue Vías Urina-
rias y eleciricidad Médica Eayoa ü. Al-
ia trecuencia y corrientes, en Manrigus, 
oO; de a 4. Teléfono A-4474. 
C 01W in 31 ag 
Dr. J . D1AG0 
A£e<:c;oue8 de lus visa urinarias. Enfer-
medades de las aeñoras. Empedrado. IV. 
JJe i a 4. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía eu general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del nenire ^estomaga, 
iniestínos, liigado, riñóu, ttn.i Trata-
rnieu.o de la ulcera del estómago por el 
proceder da Einuoiu. Consulta ue 1 a S 
(exceptu ios domiugoal. Empedrado. 32. 
'J.'eléiíouo A-8M0l 
12U&3 31 m 
13013 31 m 
A L F A R 0 
QVIKOPKDISTA 
06̂  OBISPO. W. . . 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía, 24 años do estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
SANCHEZ Y S O L W A , S. en C. 
exotosla. por pScrit)ira rtorgada ante el DO* 
tario de esta capital, doctor Esteban 
Francisco Beci, ha quedado dlsñelto 
la sociedad que giraba en esta plaz.r 
ha jo la razón- do Sánchez y Solana) 
S. en C , haciéndose cargo do cont. 
nuar sus negocios y do todos sus cr' 
ditos activos y pasivos, la que ñor 
la propia escritura fué constituida y 
que habrá de girar con la firm;! :,ri 
Sánchez, Solana y Co., S. en C. 
Son socios gerentes la señora "He/*-
mógenes Ortiz viuda de Sánchez v el 
neta o a domicilio. $L Hay aerriclo de 
rranlcure. 
Dr. l U G ü I U O A U ü Í CAt í i iEKA 
Ateaicina en general. Eapeclalmente tm-
lamitíiiiu de las aleccioues del pecbi>. Ca-
aos incip^utes j uvanudos de tuDercu-
loais pulmonar, consultas diariamente, ae 
X * i. Neptuno. l-o Teléiouo A-llHlg. 
Dr. A i f í O M U K1VA 
Corazóp y l'uixuoaea y Enfermedades del 
pecbo exc:ubii/ameuta Consultas: da 12 a 
~ JtStuvÉaui, KSí i>a;u8. 
124'̂  31 tn 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: cunes. Martes, jueves y 
babados, de í \ j a 4. Malecón, 11. altoa. 
Twlelouo A-440u. 
Ur. LNKlv¿UE D E L K E Y 
Cirujano de la Quieta de Salud "La Ba-
lear.' Enfermedades de seúuras y ciru-
gía en geueraL Consultas: de i a 3. Bao 
José. 4í T>(éfono A-ZU7L 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, naüx y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." de 2 a 4 eu Virtu-
des. KU. Teléfono A-52M. Domicilio: Coa-
tif.tllk nú.uero b». xeléfuno A-42¿<1 
12070 21 m 
Dr. t i í A N C i S C O J . D E V h L A ^ Ü 
Eufermedadea del Corazón, Puimonea, 
-Nerviesas, fiel y eníerme^tadea secretas. Qairupedista del "Centro Asturiano," Gra 
Consultas: Le 12 a lúa uias Utüorablaa < duadn en Illinois Cullege, Chicago. Con-
Salud número 34. XdlélOus A-5411». sultatr y operaciones. Manzana de Góme». 
Dejiartamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
C A L U S T A R E Y 
Neprnno, 5. Teléfono j¿-3ffl7_ Bn_«Lgabl-' señor Angel Solana y Ortiz, colectivo 
" señor Pedro Sánchez y Ortiz. coman-
ditarioft la señora Luisa DáeUs viada 
de Garín y el señor M^nnol Otoduy 
y Ruiz e industrial el sefior Áhelaí: 
do Foyo y Portal, a quien an'- l 
propio Notarlo han conferido poaei 
comercial. 
F . SÜAREZ 
Dr. J O S E A- PRESlMO 
Cat«dri-.iico por oposición Ce la Eaealtad 
de Medicina Cirujano del Hospital nfl-
mero Une. Consultas: de 1. a 3. Conau-i 
lado, número 
1 n U 
12263 31 m 
Teií-iono A-4Ú14. 
K A F A L L i ' t t i t L V E N T O 
G i K U S D E L E T R A S 
N. G E L A I S Y COMPAÑIA 
] a 3Va Beruaza, 32, Sanatorio Bárre-
lo uuauabacoa Teléfono &x-L 
Catedrático de la E. Medicina. Sistema j ios, ^guiur, 108, esquina a Amargura, 
nervioso y enfermcMixues mentaleji. Con-1 Uacon pagua por el cable, facilitan car-
suliab: Lunes, Miércoles y Viernes, da ¡ tas di crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todaj las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, sal como sobre todos los pue-
blos do España Dan cartas de crédito 
sobre New 3Cork| Filadelfla. >ew 0,rleani% 
¡Mn Francisco. Londres, París, Uambur-
go. Madrid y Barcalona. 
CUBA UAD1CAL X bEGUKA DE CA 
DIABElES, PUK E L 
Dr. M/uCUNLz , C A M i v i L L O N 
Consultas: l «irrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu O'Beilly, U y medio, ai-
toa; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monta Teléfono 
i-iuao. 
Ür. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Bei.eficencia y Ma-
ternidad. Especlal'sUi eu las entermeda-
des d« loa niños. Medicas y Qjirúrg.i.as 
Consultas: De 12 a 2, Linea, catre b" y 
G. Vedado. Teléfono F-4^33. 
Dr. K U Q 0 E S A N U i E Z Q U l K O S 
Medicc cirujano. Garganta, naru y oidu». 
consultas de 1 a 3, eu Mcptuno, S&, (pa-
gas >. >lanrlcue, 10< Tel. M-206ol 
12072 31 m 
Dr. C A L V E N G U 1 L L E M 
Especialista en enrermedades aecretaa. 
Habana. 4tf. esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Sanatorio del Dr. íVlALHERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
Dr. G A R C I A R I O S 
De ian Facultades de Barcelona y Ha-
uana Enfermedades de loa OJoí, Gar-
ganta .Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 0. Paaa pobres de S a 10 a. m. 
ua peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, M. Teléfono M-171Ü. Clínica de 
Operaciones: Carlos III . uúmero 223. 
L A B O R A ' i O K l O S 
ANAUS2S D E ORÍNÁS 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio 
—- Analít'to del doctor Emlliauo DelgíuJ" <'„ -.,,̂ 10, corriente. -;o T0. fP^" Í0?>-£."" JJfs y ne^í08»3- «Unico en su clase). Cris- salud 60, bajos Teléfono A-36r2 Se prac- "n corriente. 50. Telefone A-2oSí». tín.v, 38. Teléfono 1-1914. Casa p* — 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sob.'.o JStvr iorg, 
Condxee, París y sobre todas laa capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
lear'a y Canarias. Agentes de la Com-
pañía •** Seguroa contra Incendios "B»> 
yal. ' 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
curta y larga vista y dau cartas de cré-
dito sobre: Londres, Pans, Madrid, Bar-
celona, New York, New 'Jrleans, Filadel-
fla y demás Capitales y ciudades de 
IOS Estados unidos, Méjico y Europa, asi 
como sco.e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médiio dei Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Keill;., número 70. altos. Domicilio: 
Pal recinio. '¿. Teléfono 1-1107. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlfios Consultas: de 1¿ a 9L 
Cbaron 31. «"i.-i esquina a Aguacate. Te-
léfono A _«i I 
articular: 
¡San Lázaro. 221. Teléfono A-IOOS. 
Or. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Jlospltal Número Dno. Especialista 
on vías urinarias y enfermedadea vené-
reas. Citstoscopla. catecismo de los uré-
teras y examen del rlñón por ios Hayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de Ib a 12 a. m. y de 3 a 6 p. Ou, 
en is calle de Cuba, uúmero 
12062 ' 31 m 
tican análisis qiiími<os eu generaL 
U R U J A N O S D E N T I S T A S 
' Dr. V ! E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá 
bados y Domingos. 2̂1 Edificio "La «'n- i 
baña," antes Hotel Sevilla. Teléfono i 
A-s-;7:!. 
12754 8 ln é 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí-
uas con todos ios adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clames bajo la propia custodia de 
lus interesados. En esta oficina daremos 
loUoj los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
P0DKIJ f ONFFKIDO 
E l señnr Manuel Ortiz. comerciante 
establecido pu el pueblo Los Arabo'-, 
en atenta circular nos dicf; que, hv 
hiendo de ausentarse, en viaje de n -
creo ñor los principales pafsos de Eu-
ropa durante algunos meges, ha con-
ferido poder general al s e ñ e Esteban 
Uriarte y Talledo. denendiente de su 
establecimiento, el cual, mientras du-
re su ausencia, quedará al frente de 
sus negocios. 
R E S T 0 Y T fo. 
En Laguna Larga, ramal de Cuín 
gua. Morón, se ha constituido ana 90 
ciedad mercantil regular colectiva 
que allí girará bajo la .denomimu i'u-
de Restoy y Co., siendo socios ge 
rentes de la misma, con el uso (!'• le 
firma, los señores acinto Restoy Pí-
fiero y Marcelino Fernández Restoy. 
y gerente tambiéni sin el uso de '«a 
firma, el señor José Fernández RtS-
toy; y como industrial, el señor Juan 
Millet Gallardo. 
H E R C A D O F í C ü A R i O 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
MAYO 22. 
MATADKP .C i:-;íjUSTR1AL 
1 eses sacrifica Jas hoy: 
(Janado vacuno 201 
IdfMi de cerda 77 
Idem lanar" 39 
317 
Se d3tail6 la carne a los slguieuteo 
recios en moneda oficial: 
La de toros toretes y novllloi j 
48. 60 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 á 75 centavos, 
jana:-. de 70 a 7? centavos 
MATADEUO DE LUYANO 
Hpsos sacrificadas hoy: 
Ganado vacmo ^ 
Idem de cerda 34 
Idbm lana.- ^ 
9» 
Se detalló la carne a los s!guieBJi| 
Cert'a. de 70 a 75 centavos. 
T I M L ' R A \ m m V E ü E I U 
LA MEJOR Y m S t N C I L L i OF Í P L Í C í R •. 
D e v e n t a e n las p r i n c í p i l é s F a r m a c i a s y Droguer í r . 
D e i H ; s H p : P e l u q u e r í a L A - C E N T R A L , A < u i a r y Obrapu 
B A N Q U E R O S 
C S?81 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
K E R C A D ü l ) * V A L O R E S 
Mucha actividad demostró ayer "l 
mercado local de valores oosde su 
apertura, advirtiéndose inucitada do-
ma uchi de toda clase de valores, ha-
biendo algunos de ellos experimenta-
do alza durante el día, efectuándo.se 
operaciones de regular volumen. 
Las acoiones del Banco Español 
fueron oojeto de activa solicitud, sien 
do adquiridos cuantos lotes se ofre-
cian en venta. Se vendieron a prime 
ra hora 500 acciones a 110 y en la 
cotización oficial se vendieron otras 
200 a igua' precio. 
Las Preferidas de la Compañía L i 
corera subieron un punto er el día. 
Se vendió un lote a 68.'7.'5 y al cerrar 
•e pagaban a 64.1|2. I-as Comunes 
abrieron firmes vendiéndose 100 ac 
clones a 27.1Í4. cerrando de 27.3;8 a 
27.5:8 con tendencia de alza. 
Muy firme y avanzando las acciones 
de la Compañía Hispano de Seguros 
pagándose por las Preferidas a 173 y 
nada se ofrecía a menor, de 200. Fn 
Bcneficiaria se operó en un lote a 
10?. 
También subieron la^ Preferidas 
de la Compañía Manufacturara, ven-
diéndose un lote a 73.1|2 y al cerrar 
pagaban a 73.518. E n Comunes de es 
ta Compañía se operó a 47.3 4 y mas 
tarde a 47.1Í2. 
Las Preferidas de la Compañía de 
Pesca y Navegación subieron un pun 
to, pues ee pagaban a 87.314 sin que 
nada se ofreciera a ese limito. 
E l papel de la Compañía Interna-
cional de Seguros rige muy firme, co 
timándose a 93.2Í4 las Prcfe-idas. Se 
vendió un lote de Comunes de esta 
Compañía 34.1|2. 
Firme se mantuvieron todo el día 
las acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas. Se vendior.-n 5é co 
muñes a 45. 
Las acciones /Je los Ferrocarril'.s 
Unidos declinaron en el día. Se ven-
dieron léO acciones "á 92 v otras .00 
a 92. ,!4, 
También siguieron firmes ;<.s a.-
ciones del Teléfono. Las de !a Na-
viera, quieta y a la espectati/a. 
Próximamente serán incluidos 
la lista de valores que ss cotizan en 
la Bolsa, las acciones de la Compa-
pañía do construcciones y Urbanha-
ción que preside el señor José Man 
món y Juliach. cuya compañía esta 
representada por un cap'tí»! de dos 
millones de pesos en accion-cs Prefe-
ridas con dividendo jijo de 7 por cien-
to y 3 millones de pesos en r.cciom-s 
comunes. 
E l mercado cerró de alza totizái.-
dose en el Boletín a las 4 p. m. co-
mo sigue: 
Banco Español, de .10 a 112 
F . C . Unidos, de 92 a 93..?l4 
Havana Electric, Preferidas, 
109 a 110. 
Idem ídem, Comunes, de 101 a 
da 
iu2 
Teléfono, Preferidas, de 100 a 110 
Idem Comunes, de 98.3Í4 a 99. 
Naviera, Preferidas, de 92.3!4 a í>4 
Idem Comunes, do 74.1|4 a 75.li". 
Cuba Cañe. Preferidas. N. 
Idem ídem Comunes, N. 
Compañía Cuhana de Pesca y Na-
vegación. Preferidas, de 87 a 100. 
Idem ídem, de 48.114 a 51. 
Unirtn Hispano Americana dé Segu-
ros, de 173 a 200. 
dem Idem Beneficiarías, de 101 a 
103. 
Unión Oil Company, de 50'a 70. 
ÜQOOTj Tire and Rubber Co., Prefo 
ridas, de 19 a 69. 
Idem ideni Comunes, de 21 a 28 
Compaf.ía Manufacturera Nacionai 
Preferidas, de 73.518 a 75 
Idem ídem, Comunes, de 47.1 2 a 
48. 
CompMÜía L corcra Cuuana, Prefe-
ridas, de fi4.1 2 a 65.12 
Idem idem, de 27.114 a 27.5 8. 
Compañía \acional de Calz Pre-
feridas, de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de cí) a 62. 
Compañía Je Jarcia de Matanzas 
Preferidas, de 80 a 90. ¡ 
Idem idem Preieridas Sindicadas, de 
78.1j2 a 85. 
Idem idem Comunes, de 44.1'2 a 46 
Idem idem Comunes Sindicadas d-j 
44.3¡8 a 46. 
45 a 48. 
CAMBIOS 
New York, cable, y* P. 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 4.65. 
Idem, vista, 4-64. 
Idem, 60 días vista, 4.50. 
París, cable 76. 
París, vista 75.1Í2. 
Madrid, cable, 100.314. ' 
Idem, vista, 100.3¡8. 
Zurich, cable, 100. 
Idem, vista, 99.1Í2 
Milano, cable, 63.lj2 
Idem vista, 62.1'2. 
liou Kong. . . . 
idem, vista, . . 
P I U T I O ])G u ; a b c i a 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
ciuintal. 
Sisal -'Rey-', de % a 'J pulgadas, . 
^28.50 quintal. 
Manila corriente, de *i a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Mí ni ¡a "Rev" extra superior, de -"íi 
a 6 pulgadas, a ?39.00 fjnintal 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 00 centavos en quintal. 
C 0 L E C : 0 Df: C O R R E D O R E S 
COTfZACIOJV OFICIAL 
Londres, C d v. 
landres, 80 dv 
Parfs, 3 d v. 
Alemania, 3 d;v. 
F. Unidos, 3 djv. 
líspaña, 3 div. 
Flor'n . . . 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
i s a i e s e o t o a o s l o s 
e d i a e f ó n p u e d e 




S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s u • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ^ d a d o s m e s e s ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! tfni^ v _ 
•* 










^ ; ceQtavos. 
B I "9 S I Í Í S » Precio-: 
^ • S f l M ^ centaV08-
'JT*6 ^ '1 centavos, 
^ f d e ^ f , v 15 centava 
^ Í I o T ^ resos I . 
- ^ y 12 pesos a. 
^ 6 v 17 pesos. 
^ u t o S . flc rfi9 ••<. Pntre ^0 
.. ,1" i» i 
i ^ - t b o refino 
• ^ v - y 14 pes08' 
•:!1,;nelada 
! tarde le llegaron a la 
h - ^ r m V o Aivarez. diez ea-
> Bela " Procedentes de Cama 
^ n X o y repartido eiv 







^ C Í Í S T V hoy, . 
--r0"r' doscientas cincuenta 
^Sn .es de la Florida pa-
' ^ e í S á n destinadas a l o . 
" Tue -ose dicha casa para 
:deq"er sacrificadas en esu raa 
IAÍ existencias. 
..steí ias «on suficientes por 
f nia para atender a de 
e;elPl insumo. beneDciandoae 
ganalo_en_los Rastros. 
ESTRADA T ^ r A B O T U i : 
ENTRADAS 
. Antolín del Collado, Pla-
s'acos carbón, 
ritas, polar. Vázquez; 10O0 sa 
irtón'v efectos. 
¿ a s ; Codoruiu; Enseñat ; m i l 
s de azúcar. 
¡unzas; Dos Hermanos Casal; 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P í l d o p a 5 V i t a U n a s r 
*6í 
v̂os; María Blanca López; 100 
de carbón. 
jo San Antonio; Amalia; Lope-.; 
acos de carbón. 
h,6¿; San Francisco; Hioseco; 
atos de azúcar. 
¡ J. Pilar; Alemany; 1000 
de azúcar. 
n; Rafaela; Mariño; efectos 
DESPACHADOS 
rienas; María; Roselló. 
Sagua;; Catalina; Cujol. 
Sagua; F . Bengochea; Sánchez. 
Caibarién; Meroedita; Yem. 
Cabo de San Antonio: María Vi la . 
Cabo San Antonio; Dos Amigos; 
López. 
Bañes; San Francisco; Rioseco. 
Bolondrón; Esmeralda; González. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFffíSTO l.OTft.—Borgantín ame. 
rirano .TOÍIX C. MKYER. capitán Kro-
gtr, procoílv.ite de Buenos ^Vlres, ocnsig-
nado a Lykos Bros. 
V. M . : 1!),577 sacos maíz. 
Sinclair Gil y Co: 1 carro tanque. 
Nitrato Agencia y o: 27,216 kilos abono. 
Miinú y Co: 4ÓO bultos camas y acce-
sorios. 
i i . Petroccione: 4 autos, 20 bultos ac-
cc serios. 
F. C. UriMos- 2,902 barras. 
lUADEHAS: 
J. Amlía : 1,785 piezas maderas. 
F . Benemclis v Co: 3,319 id id. 
P. Gnasch: 3,(V_'4 id id. 
Buergo y Alonso: l.óll Id id. 
• R. Cardona: 3,üS7 id, 4ís3 atados id 
MAMl lBSTO l,0SO.—Vapor americano 
.T. R. PARUOTT. capitán Phelan, pro-
cfdente de Kcy West, consignado a R. 
Ij . Branner. 
MISCELANEAS: 
Alliend K. W. : 8 bultos manuinarla. 
R. Ibe^a: "42 piedras de litro. 
M. Romillo y Co: 182 bultos muebles. 
Bromvers y Co; 7 autos, 16 bultos 
accesorios. 
W. A. Campbell: 4 autos. 
Harrls Hno y i'o : 117 bultos muebles. 
Ilavana Central B. v Co: 1,350 barras. 
L o c e r í a y C r i s t a i e n a 
L A T I N A J A " 
AVENIDA DE I T A L I A . N U M E R O 43 (AiNTES G A L I A N O ) 
TELEFONO A - 8 6 6 0 
(Quiere usted hacerse de una va j i l l a de ú l t i m a novedad^ Vi* 
esta acreditada casa. 
Las tenemes al alcance de todas las for tunas ; pues las ha,'; 
$300 hasta las que a c o n t i n u a c i ó n detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $ 1 6 . 0 0 . 
8 0 „ 18.00. 
m 9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
h 118 2 5 . 5 0 . 
120 . . 2 9 . 5 0 . 
En juego de cr i s ta le r ía tenfmos los ú l t imos estflos, « s í como 
^ad de artículos de f a n t a s í a propios para regalos. 
I U I N A J A " . A v e n i d a d e I t a í i a 
MANIFIESTO 1,981.—Vapor americano 
BAKE GALERA, capitán Gamble, proco-
dente de Norfolk, consignado a Ilavana 
oal y Co. 
Havana Co.il y Co: 3,072 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1,982.—Vapor americano 
MIAMI. capitán Phelan, procedente «le! 
Key West, 'ousignado a R. L . Branner. i 
L).. Orta; 2 cajas camarones. 
Central Vioíeta: 1 bulto maquinarla. 
Punta Alegre Sugar y Co: 2 id Id, 
Southern Express y Co: para los seño-
res siguientes: 
F. Navas v Co: 1 caja efectos. 
Hijos de 1). Montero: 1 id id. 
Romagosa v Co: 2 id Id. 
R. P. Uayne. i caja conservas. 
Proveedora Cubana: 5 id Id. 
Esslg y Avila: 2 Id efectos 
Pons y Co: 1 Id dd. 
\ A. Clavijo: 1 id Id. 
R. Dunny: 1 Id id. 
Langc y Co: 1 id id. 
R. S. : 1 caja aves. 
.T. K. Probst; 1 id efectos. 
Internacional "Dnifr Store: 1 id dulces. 
I I . L. Cales: 1 id efectos. 
J. Green: 1 id id. 
A. Armand: l id melocotones, 
M . Moráis : 1 id efectos. 
Mere lia nd C. : 1 id id. 
MANIFIESTO 1,983.—Remolcador ame-
ricano E. E. SIMPSON,-capitán Roche-
blare. procedente do Bensacola, consigna-
do a Lykes Bros, 
i En lastre. 
MANIFIESTO ,984.—Lanchón america-
no GEO T. '-«OCK, capitán Squlro, proce-
dente de Peusacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Cuban Coal y Co: 1,341 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1,085.—Vapor americano 
CITY OF PH1LA1 'ELPHTA. capitán Sto-
ter. procedente de Key West, consignado 
a Lykes Bros. 
Lykes Bros; 2G5 novillos. 
MANIFIESTO 1,086.—Vapor americano 
H . M. FLAGLRR. capitán Whlte, proco-
dente de Key Yest, consignr.db a R. L . 
Lrannen. 
Swift y Vo: 150 tercerolas carne puerco, 
067 cajas mantequilla. 
A. ArmanJ: 200 barriles papas. 
Diego y Abascal: 400 cajas huevos. 
Armoní v Co: 224 tercerolas manteca. 
A. Reboredo; 1,060 huacales cebollas. 
ti scior.ANRAS: 
P. do Hielo: 04,800 botellr.s vacias, (no 
viene.) 
Viuda Doria y Co; 14-1 cajas id. 
F. A . Ortlz: 3 caballos. 
P. Manfredi: 122 ple/.as mármol, 2,500 
id tejas. 
Cuba Motor y Co: 4 autos, 19 bultos 
accesorio?. 
Tinguaro Sugar y Co: 254,016 kilos abo-
no. 
.1. M. Otoro: 5 autos, 5 bultos acce-
sorios . 
MADERAS: 
Buergo y Alonso: ,010 piezas maderas. 
Enterprise Lamber y Co; S3 id id. 
MANIPIjSSTQ 1,987.—Vapor americano 
MONTKRRBi', capitán .Fonos, procedente 
(1< New York, consignado a W. H. Smitli. 
V, VERES: 
F . S. í l . : l'.O cajas gallinas. 
Esteván"z y Co: 200 cajas Tvhlskoy, 200 
cojas bacalao. 27 id puerco. 
A. L i y i : 10 cajas añil, 19 bultos vive-
ro:-, y efecros chino. 
Tauler Sinicbez y Co: 50 sacos alpiste. 
Ramos Larrea y Co: 5 barriles terce-
rolas jamón. 
Pita linos: 5 cajas puerco, 275 id baca-
lao. 181 sacos alpiste. 
T. Calis v Co; 50 tabal h sea do. 
Viadero v Oarcía: 30 id id. 
B; Ortiz: <Í7 barriles galletas, 3 rollos 
alambre. 
/abíileta v Co • 50 ca.l̂ s nceite. 
B. Ferná'i.Ie/, M. : 50 id id 
J. M . '\ngel: 5 cajos confituras. 
N. Pardo y Co: 7 id id. 
F. Lópe?,: 9 id id.-2 id -chocolates. 
B. Romero. 3 id confituras. 
F. Cela : 4'id id. 
Cruz y Balaya : 35 calas cerveza. 50 id 
rlcaparras., 5 id jalea. 5 id gelatina. 
Hershey Corp: 15 cajas cacao, 3 bultos 
accesorios eléctricos. 
Porro y Co: 100 cajas quesos, 22 bultos 
frutas. 
A. Canales: 220 cajas quesos, 26 bultos 
frutas. 
Nestle A .S. Mllk y Co : 3,999 cajas le-
cho, 3 l id 'hucolate. 
Q. Sing C : 5 barriles jamón, 50 cajas 
aceita. 
Galhó y Co; 3 tercerolas jamón. 
Fleischmanti y Co: 80 cajas levadura. 
ITt)tol Plaza r 4 barriles carne. 
C. T?. y Co: 7 tambores quesos, 
l'errtr y Pnlpr: 11 cajas pescado. 
Ribas y CO: 20 sacos café: 1 fardo ac-
cesorios para auto. 
A .F . : 100 sacos alpiste. 
M. M. • 100 id id. 
M. M . l 100 id id 
•R. G. G. : 100 Jd Id. 
R. C. C. : 200 id id. 
Gonz-ález y Snárex: 50 id Id. 
Habanera Industrial: 50 id nianf, 1 caja 
accesorios para auto. 
J. Jiménez: 1 huacal apio, 27 bultos 
frutas. 
G. Cotsoni: 26 Id id. lonja alcachofas. 
1 atado apio. 1 Id uuesoq, 1 huacal ce«-
tos. 1 caja mantequilla. 
S. F. C ; 63 bultos vlTOres y efectos 
chino. 
J . Gallarrota y Co: 19 bultos frutas, 80 
cajas, 1 a t i l ) quesos, 50 cajas whiskey. 
A. Armand: C atados, 200 cajas quesos, 
97 bultos ""rutes, 1 huacal apio, 1 caja 
alcaparra, 1 i despárrago. 
Swift y Co: 50 piesas carne. 
Lozano Ve^a y Co: 10 cajas confituras, 
10 Id cacao. 10 id chocolate, 25 Id panqué, 
52 bultos frutas. 
I ENTRALES 
<_ LNTRALES : 
Cunagua: 171 bultos maquinaria. 
LugareOo; i id Id, 
Persevera no. a • 1 id id. 
Stewart: l Id Id. 
Occidente: 2 id Id. 
Corazón de Jesús: 1 Id id 
Australia: i id id 
Mercedlta Susar v Co: 7 id id. 
Tuinicú : 44 id iA. 
•lagunyal: 1 id id. 
Morón: 1 id id. 
WuUnotoa: 2 id id. 
S. Splritu: 3 id id. 
CALZADOS: 
A. P.rez: 2 cajas calzado. 
Rósete y Pérez: 4 id id. 
P. del Co-To: 3id Id. 
M. Alonso: 2 id id 
Hnos Marplobos; 4 id id y accesorios, 
R. Amavizcál: 2 id calzado. 
M. Lópo/,: 2 id id. 
Tur"-, y Co: 3 id id. 
VJ. S'n.-'ioz: 2 id id. 
J. Ma.-MMoz v Co: 6 id id. 
A. Sánchez: 2 id Id. 
Pohlot y Mnndet: 7 id id 
Martínez Suárez y Co; 5 id id. 
Briol y • > : 5 bultos talabartería. 
S. Benejain: 5 cajas calzado. 
PAPEL: 
Suárez Gutiérrez y Co: 9 cajas papel. 
La Luch.i: 50 rollos Id. 
J . LOpez R. : 4 bultos efectos de escri-
torios. 
FernAndez Castro y Co: S cajas, 40 ro-
llos papel. 
Estmgo y Maseda- 32 cajas Id, 1 id 
tinta. 
Solana y Co: 4 bultos efectos de es-
critorios. 
Rambl i Ronza y Co: 2 id id. 
Barnndiaran y Co: 1 Id id. 
P. Fonríndez y Co: 5 id id, 2 cajas 
papel. 
V. Alvaro/,: 3 id id. 
Montalvo y Cárdenas; 2 id id. 
I I . B. <\van- 9 id Id. 
KXPRESOS 
United Cuban Express: 4 bultos ex-
presos. 
Soutber Express y Co: 17 id id. 
Larrienfl v Penichet: 2 id drogas. 
C. : 1 caii papel. 
5.014: 1 Id eefetos 
.1. Gusrt Sobrinos y Co: 1 id muestras. 
Banco do Canadá: 1 id efectos. 
Porto Riean Express y Co; 19 bultos 
exrre»os. 
P. : 47 id calzado, ropa y anuncios. 
M . Cohn: lea ja revólveres. 
DROGAS: 
P. Guaseh: 11 bultos drogas. 
Barrera y Co: 1 id Id. 
Fentro Dependiente: 9 Id id. 
F. Lacost»: 7 id id. 
.1 Ruiz v Co* 5 barriles ¡icelte. 
Morad.dn y Segarra: 5 bultos drogas, 
9"> id botMbia. 
A. O. Boaque: 2 id papel 
E. Sarri 50 cajas aguas ndnorales, iü.1 
Vultos dro£r:is. 
FERRETERIA: , , . f 
V. Gómez y Co: 4 bultos fonvterfa. 
TTriarte v R.iscay: 1 id id. 
Larrarto ITno y Co: 12 id id. 
Gorestiza Barañano y Co • 19 Id Kl. 
Cannaa y Casal- 5 id id. 
.T S. Cómez v Co: 2 id id. 
,T. González: 8 Id Id, 
110: 2 id id. 
r>i v 2 M. id 
Purdv y Henderson : 10 Id W. 
Mr4rtínez v : 12 id id 
H . O. : 10 id id. 
TakoadR v Rodrignez- 4 id id 
Asiiuru v Co: r. id Id. 
Araluce v Co: 2 id Id. ¡ 
PJ. García Car.ote: 5 id Id. 
Onlfonos Tjnrdware Porp: 1C Id ul. 
Capestauv Ofrwy • Co: 11 ul id 
IT. C. : 1 id Id 
Cnrav l ino: 17 id Id, 5 barriles aceite. 
Casteleiro Vizoso y Co; 42 bultos ferré-
tería 
R S^pplv v Co: 4 Id id. 
R. Saavodni: 1 id Id. 
.T Fernández y Co: 1 id Ul. 
Pons v Co: 48 id id. 
.T Áíriiilora v Co: 13 id id, 1 perro. 
Am. Tradinx y Co: 149 cajas hojalatas. 
S80- 15 'ajas bloques. 
ENCARGOS; . 
T y Co: caía papelería. 
Gregg y Co: 1 cala id. 
PARA NIEVA GERONA 
Rider 'y Finnegan: 19 bultos ferrete-
ría' PARA TENAS DE ZAZA 
J. S. C.. 23 bultos accesorios para 
auto. 
'^áMjI/M^^1! ¡¡7. 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
, V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
; L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
. F A L T A N L A S P A L A B R A S • 
T ^ d . es u n n e r v i o s o * u ñ d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
\ v d e l D r . V e r n e z o b r e 
p S \ N i v e l a Iqs nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto t iempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS) BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
A m u r c o 
d e: 
A(SUIAR "O 
, Continuación dd vapor americano MON-
TERREY, iirocedentc de New York. 
MISCELANEAS: 
Comp. M. Nacional: 2 cajas maquinaria, 
5 id láminas. 
Fariña v Lastra : Icaja efectos ópticas. 
.1. Z .Horter; 3 bultos mequinaria. 
M. A . Desau*: 7 cajas id. 
García y Ci l i : 14 cajas juguetes. 
C. N . M!. : 14 cajas tubos y láminas. 
R. Fumitr'Ui: 1 caja bandas. 
C. F. v Co: 2 cajas anuncios. 
R. M . 'Campi: 1 caja quemadores 
J. Barquín y Co; 1 caja accesorios pa-
ra sorubm-o?, 71 fardos paja. 
Gil Una: 2 huacales accesorios para 
auto. 
Garaje ilavana: 2 id id. 
Cuba Motor y Co: 2 cajas id. 
» C. C, Y. : 10 barriles cob res. 
E. Guastavoba: 2 cajas efectos de me-
tal. 
Zárraga Mactínez y Có: 17 bultos acce-
sorios pan ;.uto. 
A. A. A.» 5 cajas id. 
B. Lccoiu-s: 5 bultos ácido y pastl-
llns. 
V. del Canto: 18 fardos paja. 
P. Sánchez y Co: 22 id id. 
Y. H . : 1 caja accesorios para concreto. 
a ! H . P. : 6 cajas máquii a. 
Zaldo v Co :1 caja accesorios para car-
tas. 
Parres Arredondo: 9 fan.os paja. 
E Fernández' 5 cajas libros. 
Chañe C. : 2 'cajas efectos plateados. 
González v Co: 2 bultos correaje. 
W. M . González y Co: 1 caja herra-
ndentas. 
Lavín l ino: 1 caja cepillos 
T. y Co: 3 bultos accetorlos maqnl-
R'cf^Martír.c.z Cartaya y Co: 4 cajas lám-
paras. 
Viuda M . Barba: 7 bultos accesorios 
para meoUas. 
Castillo v í-árchez: 2 cnji;» calzado. 
V. R . : 10 cuñetes clórate. 
Qunrtel Maestro: 2 cajas efectos dc vi-
drios. 
Prado y Morales: 4 cajas papel y prc-
Rlllas. . . 
Quintana y Co: 2 bultos vidrios y mue-
bles. 
ational Caak R. y Co: 2« cajas rogis-
trrdoras y papel. 
P. G.: 1 caja cucharones. 
A. S. : 1 !d id. 
A. Rlbis v Co: 6 cajas cuchr|os. 
C. : 2ti bultos accesorios para carro. 
Secretario de Instrucción Pública: 2 
cajf.s libros. 
G. B. : 2 huacales máquina. 
W P -: 2 id películas y anuncios. 
V.' L . Atmanza y Co: 4 bultos acceso, 
líos obVtr'.'os. 
Bluhme v Ramos: 2 fardos corcho?. 
Forrero V Sagam: 20 f ai dos paja. 
Q Garrtá* 2 cajas maquinara!. 
F da Mielo: 13 bultos materiales. 
A. D. y Co: 15 bultos n.-cesorios para 
puto. 
R López y Co : 8 cajas sombreros. 
' L P . : 4 piezas accesorlod do maqni-
n&ria. 
. L . B. Roas: 21 cajas accesorios para 
pulo. 
P. A. Birlada: 8 barriles aceita. 
D* I^orunzo: 2 cajas soiubreros. 
Kelman v Co- 1 caja dados. 
Fniversal Film y Co: 6 cüjas películas 
3 Hniinci'iK . 
5 947. 13 cajas maquinaria 
0:u'.'.»: 1 bultos accesorios para camión. 
Coba Tire Rubber y Co: 30 cajas go-
mas . 
Cvba E. Supply y Co: S cajas lámpa-
ras. 
R. P. : 5 bultos taladros. 
C. E. C : 13 cajas nec-esorios eléc-
trlfos. 
L . Morera; 25 cuñetes clavos. 
E. R.; 5 cajaí» Jarlas. 
AntiffV j COJ 9 cajas lán.paras. 
H . R.: Icaja acctscrlos eléctricos. 
200: 2 cajas linternas. 
C. M. : l caja emnaquetadora. 
1 A. M . : 2 .'ajas listerina. 
M E R I O Y O 
BE "LAS ESPERAS LARGAS 
LAS BARBERIAS 
¡í ESTOY CONTENTISIMO ¡! 
iPOR QFE OCULTARLO! 
Lo digo para Que otros puedan 
í f l a r lo tambicu. 
C3on una navaja 
A U T O S T R O P 
cómodamente me afeito todas 1̂ 3 
mañanas. Es la navaje ideal y so-
fiitd.i por mucüos años 
Véala en las siguientes casac: 












AUTOSTROP SAFETY RAZOR 
COMPANY. 
l í e n To 'k , IST. Y. 
Borrel y Fernández: 2 ca.las id. 
Pesant v Cu: 47 bultos maquinaria. 
Cuba DÜti.'Jing y Co: 5 tajas muebles. 
M . : C nsjsi latas. 
L . : 5 cilindros gas. 
C. M . C.. 1 caja pintura. 
Am. Red Oross: 1 pierna de madera. 
K. F. C : 20 cajas fuegos artificiales 
Zaldo y Martínez: 21 buhos accesorb* 
cl¿f * t nicos 
Havana' 5. R. y Co: 0 id materiales. 
Harrls "no y Co: 73 id electos de es-
critorios v j"guetes. 
ThralIvE. y Caí 1S bultos accesorio* 
eléctricos, ó") id tubos. 
IMPORTACION DE VIVERES 
De Key H'ef-t, por los vapores MIAMI, 
H. M. "FLVGLER, CUALMETTE, d« 
Xtw Orienus; MONTERREY, de Nc^ 
York. > 
• 'arno puerco: 82 bultos, 27,210 kilos. 
Mantequilla; Otei cajas. 
Papas: I,<<3S bultos. 
Mantei'a: .::4 tercerolas. 
Huevos: 2 í78 cajas. 
Quesos: 1.539 bultos. 
Jamón : jS id. 
l'escado: H Id, 8,104 kilos. 
Cacao: 2ó :;aco». 
Cebollar- '•.000 bultos. 
Bacalao :' r'i5 ca jas. 
Leche: 3 ! 00 id. 
Añil: 10 Id. 
Ceryezn: í̂ " Id. 
Confituras: 43 id. 
Chocolatij: 43 id. 
Alcaparras: 51 id. 
Panqué; 25 id. 
Carne:'514 bultos. 
Aceite: 200 id. •> 
Galletas: 'T id. 
"U'hlskoy: 250 cajas. 
Camarón: í7 bultos. 
Maní: 50 isacos. 
Arroz: 150 id-
Alpiste» ^81 id. 
Maiz: 4,850 id. 
Fri jol : y«00 id. 
Avena: 2.1)50 Id. 
Afrecho: «;00 id. 
Café: 20 id. 
De Buenos Aires, por el bergantín ame-
ricino J. C. MUYER. 
Maiz : 18,577 sacos. 
De Las Palmas, por la goleta ALTA-
GRACIA. 
Juesos: 400 bultos. 
Vino- üS id. 
43^ 9-20 
C. C. E . : Icaja accesoric!« máquina. 
C. N . C : 1 caja mangúelas. 
M . Gin-fa. i auto. 
Arredondo'Pérez y Co: 4 tajas sombre-
ros. 1 id accesorios. 
T.ópez y ,S:'.nchez: 11 cajOtR registrado-
TM. 
>». F. : 2 cajas accesorios para oficina. 
Camoa Q. y Co: lloccm.irora. 
1". S. . . i . : bultos íici.esorlos para 
arto. 
T. F. Tuiull y Co: 100 l.utlos ácido. 
ES. I I . Tor.): 15 bultos efectos de uso. 
J. Pofí dotti ' 1 perro. 
Sociedad de'industrial d5 Cuba- 1 caja 
tejidos, 1 i l accesorios pan{ rodillos. 
A. A. Barrinuti 1 perro. 
A. Rolt:: 1 caja con los restos de Al-
fredo Rolg. 
V. M . : 2 cajas sombreros. 
Comp Cubana de Fonógrafos, 20 cajas 
fonógrafos y discos. 
J . ' M . Lópav, Oña: caja toallas. 1 
Grana y Co: 1 caja accesorios para 
coclie. 
Havana Coal y Co: 1 haacal maquina-
ria. 
Gómez del líío y Co; 25 barriles pasta. 
F. de Cemento: 7 cajas materiales. 
M. García: 7 bultos betún y ganchos. 
Ros y oyr*.': 100 atados sillas. 
R. Canelo': 0 bultos alambre y acceso-
rios. 
P. Rey: 30 atados sillas. 
F. Roblns y Co : 5 cajas accesorios eléc-
tricos, 3 id accesorios para carbón. 
Unión Comercial de Cuba: 15 barriles 
aceite. 
Henry Clav Bock y Co; 40 cajas go-
mas, l id estaño. 
P. C. Unidos: 203 bultos materiales. 
A. León A I . : 2 huacales accesorios pa-
ra auto. 
EXPORTACION 
Para BlIbAO v escala, por el vapor REI-
EA MARIA. CRISTINA. 
Aziicar: i'OO sacos, S barrücs, 4 fardos. 
Dulces: 15 cajas, 1 butlo. 
Ron: 40 litros. 
A los Hombres da Negocios 
Vendo o arriendo la manzana B'í-
lascoaín, Peüalver , División y Parque 
Peñalver , como está o fabricada do 
nuevo, toda o en parte. Angel Fer-
nández , Teléfono A-3300, de 1 a 3 
p. m., y F-5070, a otras horas. No co-
rredores. 
C4437 3t.-22 Id.-25 
» — — 1 \ 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t n o s o n 
u n " p j ó d u c t o s i n t é t i c o ' , 
n i u n a * < c o n f i t u r a , ^ s i n o 
u n a m e d i c i n a p e r í e c t a r 
m e n t e ' d o s i f i c a d a , s e g u i B 
e l s t ó t e n i a c l á s i c o , p a r a 
r e g u l a r e l e s t ó m a g o , e l h í -
g a d o y l o s i n t e s t i n o s . P i d a 
u n a c a j i t a ^ y p r u é b e l a s . 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
8!vta y le darán las legítíiras. 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de ar t ículos de plata y plateadosi 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de. cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé. nevera» de 
mesa, jarros para agua, y otros art ículos. 
(UBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los EsU-dos Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE TIENE EN EL 
MATERIAL QUE EMPLEA EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años . Se venden en juegos de dscena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS ELECTRICAS PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en coiumnes. macetas y estatuas. 
JUGUETES EN GENERAL. 
Esta casa g- fama porque siempre tiene la? úl t imas novedades 
dt? juguetes finos y caprichosos. 
EL BOSQUE DE BOLONIA.—OBISPO, 71.—TELEFONO A-3961. 
1̂ »;- -*HSSSS*. 
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PAGINA D I E Z 
Aguardiente: (I ci-artos \.lpa». 
CAIUJA E N T R A N S I T O 
E l vapor rmericano OCML'LGEE lleva 
eu tránsito i>ara New Tork, lo Blguieute: 
397 barniá cobre. 
Plomos í'J.üw id. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 23 ¿ e 191. 
M A N I F I E S T O 1,988.—Vapor americano 
J . B . P A R U O T T . capitAn Phelan, proce-
dente do Koy Weat, consignado a B . 1». 
Hrannen. 
M I S C E L A N E A S : 
J . J . Keys: 301,644 kilos aerbón mine-
ral. 
C . R . Hudson :1 carro. 
Central Santa María: 45 planchas. 
West Indio 011 (Cieofucgos) • W) esta-
cas. 
Hershey Corp: 700 polines. 
P . Guusch: l.',3SI piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 1,089.—Goleta cubana 
V A S A L I K Y , capitán Zameza, procedente 
de Campeche, consignado a E . Ramírez 
y Co. 
De arriba l i por avería, su cargamento 
es paca do henequén. 
MANIPIESTO 1,990.—Vapor americano 
L . A K E K I T T L B , capitán Sudds, proce-
dente de ewport, consignado a la llava-
na Coal y Co. 
Havana Co.il y Co: 2,578 toneladas car-
bón mineral. 
1,00 Oid id, 400 barriles 
M A N I F I E S T O 1,991.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a U . L . 
Brannen. 
Swift y Co: 78 tercerolas puerco, 425 
cajas huevos. 
F . Bowman : 400 id id. 
A. Armand 
papas. 
Armour v Co» 75 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS": 
F . de IlioJo: 64,800 botellas vacías del 
viaje anterior. 
Comp. Llc-trera: 2̂ 0 cajas botellas. 
R. J . D. Orn y Co: ,500 rollos techado. 
Nitrato Agencia y Co: 36,287 kilos abo-
no. 
Tolckdorff y Ulloa: 2 autos. 10 bultos 
accesorios. 
J , 7J. Horter.: 720 bultos molinos y ac-
cesorios, 31 7ifl carros y accesorios 
rhiba Industrial: 77.148 cajas hojalatas. 
Torrance v Portal: 1 bulto mafiuinaria. 
Central Stalion : 146 id id. 
Zaldo y Martfnw: 4 id id. 
G . Petroccione: 3 autos, 24 bultos acce-
sorios. 
M A D E R A S : 
Enterprise Lumber y Co: 1,778 piezas 
maderas. 
Lastra Lloares y Co: 4.CS4 Id Id. 
F . Benomclis y Co: 2,223 Id id, (1,408 
Id id, no viene.) 
M A N I F I E S T O 1.902.—Vapor americano 
SAN JACINTO, capitán A^ery. proce-
dente de Voracruz, consignado a W. H . 
Smlth. 
D E V E R A C R U Z 
Marcelino García: 170 canastos ajos. 
T . T . : 330 id Id. 
D E PROGRESO 
J . Saiyerns: 849 pocas henerinán. 
Comp. de Jarcia Matanzas: 300 Id i d 
M A N I F I E S T O 1.993.—Remolcador ame-
ricano W . B . Keene. capitán Treakle, 
procedente de Charloston, consignado a 
la Orden. 
Kn lastre. 
M A N I F I F S T O 1.994 .—Lanchrtn ameri-
cano R E L F A S T , capitán Sejnour, proce-
<l<nfe de Charleston, consignado a la Or-
den. 
Orden: 1,392 toneladas carbón mineral. 
MANIFÍEITO 1,995.—Lanchftn ameri-
fMi.o ALTaMaIIA, capitán Clark, proce-
dente de Charleston, consignado a la 
Orden. 
Orden: 1,436 tonelrdas carbiln mineral. 
M A N I F I E S T O ,996.—Vapor incriAs n\\-
r.ifro 62, capitán Weldon, j.roccdonte do 
K e j West, consignado a la Orden. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1.997.—Lmchón nmcri-
c u o número 4, capitán Casteli, proceden-
A^u/mcio 
o e: 
A s o i a r no 
Bendición 
Divina. 
Es pafa las mujeres la 
Glico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en 
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a " S a n J o s é " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
c L A K E OTISCO. 
Aíúcur: (I.UUU isacos. 
CAlíGA E N T R A N S I T O 
E l vapor americano SAN J A C I N T O lie-
vi, en tránsito para New York, proceden-
te de Venu-ruz lo sifruleiiU-: 
Tabaco en rama: c-l pac:is. 
Cafó: 2,283 sacos. 
Vainilla: WJ fcafcf. 
Miel: 5 barriles. 
S unbreroH : M fardosi. 
.\.ios: S • estos 
Asogna: 27 bultos. 
Chicle: 172 i.I. 
Raíz le jalapa: 7 id. 
Pieles; 20 bultos. 
Haiz do Zacatón : 725 pacán 
Efpptot: (16 i>iiitos. 
te de Key West, consignado a la Orden. 
E n lasUv. 
IMPOUTACION D E V I V E R E S 
De Key West, por el \:ipor H . M. 
P L A G L E I t . 
ilni'vos: 1,825 cajaí. 
Tapas: 400 barriles. 
Manteca: 75 tercerolas. 
Carne puerco: 78 Id. 
De Veracrn^, por d vapor americano 
SAN JACINTO. 
Ajos: 300 ctstcs. 
EX PORTACION 
Tara N.?w York, por el vapor america-
La Huelga 
de Sastres 
LA 11KIM0N 1)1: AÍÍ0CTIE 
Anoclio celebraren otra asarabloa 
los d u e ñ o s de S a s t r e r í a para tratar 
del problema de la huelga. 
Informada la concurrencia del de?« 
arrollo del movimiento y de la efecti-
vidad de la a c c i ó n c o m ú n que se ha 
venido rea'izando a la que responden 
todos lor, elementos afectados por • i 
huelga, ?M a c o r d ó dar amplias facul-
tades a los comisionados para diver-
sos fines relacionados tod 
huelga y s i en el plazo de veinticuatro 
horas no c o r r e s p o n d í a n los obreros 
al nombramiento hecho desde la se-
mana anterior de la c o m i s i ó n que ha-
bía do intervenir en la s o l u c i ó n de l a 
huelga, dar los gremios por termina-
da su m i s i ó n pasando e! problema a 
la F e d e r a c i ó n Patronal para que é s í a 
c o n t i n ú e con toda la eficiencia de su 
amplia y perfecta o r g a n i z a c i ó n . 
He aquí la r e l a c i ó n de las caras re-
presentadas: 
Val le L l a n o y C o m p a ñ í a ; Cano Her-
mano; M. I n f a n z ó n r J o s é Vi l lami l ; 
L a m u ñ o y Cía . ; A . I b a ñ e z ; J e s ú s C e i -
v i ñ o ; E . Roelandts; Aedo y ¡Sobrino; 
Casto G a r m e n d í a ; G o n z á l e z y M u ñ í s ; 
Manuel R o d r í g u e z ; Toyos y Herma-
nos; Antonio A r v e s ú ; Mipuel I / iau-
radó; Anselmo G a r c í a ; Oteiza y Cas 
r i l l ó n ; E n r i q u e Neyra ¡ Rogelio Cas-
tro; G o n z á l e z y F e r n á n d e z ; J e s ú s 
Mart ínez ; A r v e s ú , A y a l a y C o m p a ñ í a ; 
A l m u i ñ a y P i n e r a ; Lóipe? y Suáre / . ; 
L l a n o y F á n c h e z ; Arismendi y Goty; 
Larrazába l Hermano y C o m p a ñ í a ; 
L ó p e z y Alonsio; Manuel Pcroz; Adol-
fo D í a z y C o m p a ñ í a ; P é r o / y Fer -
n á n d e z : J e s ú s P é r e z ; J o s é D í a z ; F r a n 
cisco L ó p e z ; M á x i m o St^in; L a u r e a -
no L ó p e z ; F r a n c i s c o F c m ú r d e z So 
í í s ; Nicanor Mel la; M. R o d r í g u e z y 
Cía.; Garc ía , Vivanco y C i a . ; F a r g a s 
y Cía.; Montalvo y Cor 
gones y Cía.- H i lar io L l a n o ; Casta-
ños G a l í n d e z ' y Cía . ; Alejo G o n z á l e z 
Pereda: Antonio G o u z á ' e z ; Antonia 
V i l a ; Díaz y Hermano; A n t o l í n S a n : ; 
R a m ó n L ó p e z ; Alonso y RopcM: , 
F e r n á n d e z ; Antonio C a s t r i l l ó n ; A l -
fonso Montes; .T. L ó p e z ; L u i s Garc ía 
y Hermano; Val le L l a m a y C i a . ; A - I 
fonso Igles ias; F r a n c i s c o Rt«drígue.:; • 
J e s ú s M a r q u é s ; R. Campa y C i a . ; E . I 
Campa y C i a . (San R a f a e l ) ; Boan A 
C a s a l ; Santeiro y Alvarez ; Antigua de | 
,1. V a l l ó s - Benito Ortiz í V e l m a ) ; A l e - , 
jandro Sobrino; Prudencio Puente; 
Adolfo P e ó n ; Eugenio Calmet; Suá-1 
Anuncio 
Toma Mi Muñeca, 
éste Bombón, tan rico. Mamá me lo A 
por las noches y cada día me gusta * 
—— más. Son muy sabrosos. 
T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E » l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a toman 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n porque su 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , oculta 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
Depósito: ^El Crisol^, Neptuno y Manríqn. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 
rez y Hermano; Ignacio G a r c í a ; An-
d r é s F e r n á n d e z ; Cordero y Torr . - ; 
L ó p e z y Ol iver; Maria-no Agudo; Ba-
rros y Hermano; V i ñ a y Hermano; 
Bonifacio G u t i é r r e z ; Ranero y H e r 
mano; Sosa y Hernándezjc Guillermo 
L l o s a ; Huerta y Hermano; Manuel 
Cas tro ; R i v a s y R o d r í g u e z ; N i c o l á s 
Saiz; Primitvo Rf>írodeccves- Rl 
ñiz y Cía.; Ceferino R o t í n W 
pez y Gómez; Genaro R. Campa) 
toriano Rivero; Francsico Gi 
L u i s García y Hermano; Maraej 
n é n d e z ; Fernández Solís y Her 
F é l i x García; Enrique EdelsteinJ 
: ü' 
<- v \ 7 í 
' i x , v ¡'i 
m 
¡mi/. 
C & I T O 
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MM t»»l i . . . . . I )t 
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Ü A Y A C O t A T O 
P O T A S A , 
B B O M I I R O O E A M N I O , 
. L 
CADA aHtAOA CONTltfi^ 
1 ĈENTIGRAMO OE COOEINA ' 
M EOlCAcToN OE GRAN 
^ z \ \ ' 
JARABE 
DE GRAN EXITO 
EN EU TRATAMIENTO DE LA 
GRIPPE.TOS, CATARROS, BRON 
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMQ 
NAR, LARINGITIS Y TODOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO. 
COMBATIR 
Páralos adultos 4 cucharadasTjtb». 
Para los niñosde 14 á S años «1 cucha 
raditas de café al dia, Para niños de 
monos edad es preferible consultor al 
facultativo 
P R E P A R A D O P O K S l r f i M i l i U B E R C Ü L 0 5 I 5 0 « 
RTU 
T E J A D l L t o m S M B A N A 
i ! L % : 
l \ \ f 
p a r a l a 
) C O N T R A 
L O S 
CATARROS 
TOS, 
D E - I 
- D E — 
MIGADO 
D E 
) A C A ^ 
., »... 
m 
A L T Ü R A - DESDt LA CUAL O B 5 E R V A 'ELQRIPPOL A WUCflOS PATCMTE5 m ^ 
m m \ m PARA CO/ABATIR LA (íRiPPr, TOS, CATARROS BR0MQ.UITI&JUBCRGUL05I5 PULMOAAR 6 . 6 . 
5 E V E N D E • & L G R I P P O L • E M T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
Bi^. A . G . B Q 5 Q U E ? - T&1ADILLQ <¿>& - TELEf!A-2272 - MAbAAA 
Ú l A í i í Ú ijSé L A iiuxtili'sÁ m a y o ¿ j ue i y i i í . 
y 
dice iteé que 
^ >r íaePfo S a l F filial. 
í,!3' roiKePl" adquirir CJ 
< a ' « r " e c " > ',r0C 
•ore ns'^d natural-
tacerPara 
i ^ 0 '"ni e indiquemos 
& q les couvendnan 
^ . . p mas Ifs .nf.ulaUe el 
*A eQ S r a Conseguirlo. 
Ttacer P3.1! crecer, desarro-
« dorios cr ^ . ^ ^ 
ir ^ ^ S d ^ d o s que tiene un 
' ^ «ra P^nta para que 
muchos m á s mn -
Íci?na- ^u^s niños . delicados 




j nnes. que sur. hijos 
Liere ^ S n buenos"? Bi 
i ^ ^ n - sencillo. Compre y 
ii.'' es rh/o "H'-ice falta un mu-
^ M í í e obra de Arturo Cu-
notap .̂r'p.og a losr a sus 
aún f i^a usted que 
ift capelo en alta voz 
^ ffíacSndo usted los co 
i < u e le inspire su lectura, 
^ • ntnri por el camino de la 
ante sus intelíjwiclas er;-
^ nf-s- les iüspirará p'c-
^ l ' S "formará sur. caracte--
« ^ «na voluntades, afirman-
^fpntos sobre que ha de Lr 
N ^ nonenir de cada uno. 
^ «adres lo ban beclio así y 
un 'resultado asombroso. 
*enMbido que. de indolentes y 
• ^ o f S ban vuelto nctivos y 
, ?on la lectura de este no-
^ o libro." 
n«e libro, de que ^rafa la cita 
^ hecho, puede usted hacer 
¡ g propaganda entre sus iv 
.I f íd i obra deben de tenerla 
de nuestras librerías mejor 
• en la Habana y en provlr. 
tora.— n̂ censo de profpsores 
Lloras de piano no sé c.uién po-
E m e l c . Si alguien lo t.ere 
facilitarlo. 
„, T Solomio^-Ya nontesté la 
násada sobre el renarto de 
PRofAtonas 
ÉDttOIMttJ 
milla* máit nobles, Ins que minldaB men-
atial o Remannlmente emplean loa ocioa 
en confecckT.nr ropn para el pobre. 
Loa Je íladrld, Bélffioa, Italia, etc., 
reúnen en un mismo espíritu de caridud 
a la soberanu con la de mediana posición. 
Loa de Cuna también reúnen a la pri-
niera dama de la República con Lis de-
más señoras y aefiorltas de nuestra pu-
diente socielad eu los talleres de Santa 
Bita, que en seis años de existencia pro-
digan el bl.̂ n espiritual y temporal al 
pobre todo ri año y de un modo especial 
en al festividad de Santa Rita. 
Ayer tuvo lugar la gran festividad en 
la Santa Iglesia Catedral conforme al si-
guiente programa: 
CLASES: 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
EL M E J O R R E P O S T E R O 
/VO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L 0 5 D U L C E 5 E ñ A L M I B A R D E 
P T O Y C O - a m a M O . 
Son los dulces mas sabrosos que te comen en Cuba, porque ao/o te elaboran 
Con frutas frescas y azúcar blanca rednada. 
Por eso san los mejores. Se venden en todas partes. 
íIISA SOLEMNE 
A las ociio y media de la mañana, el 
Director de la Cofradía de Santa Rita, 
R . P| Espinosa, Cura Vicario del Sagra-
rlo de la Catedral, asistido de los Pres-
bíteros Solor y Espinosa, celebró la Mi-
sa solemne t.i el altar mayor de la San-
ta Iglesia Catedral, el cual, por disposi-
ción del Venerable Cabildo Catedral lució 
el mismo adorno e iluminación de la fes-
itividad de la Patrona de Cuba, cuya sa-
grada imaí;?ii presidió la fiesta. 
En el presbiterio se bailaban coloca-
das la bandera patria y la de la Iglesia. 
E L SERMON 
E l M. I. «"-anónigo Peniter ciario. Mon-
señor Santlasro G. Amigo, nabló a la con-
currencia sobre la oración, el trabajo, 
el silencio y el amor. 
Pobres y Heos tienen necesidad y de-
ber de orar y trabajar porque así "lo ha 
dispuesto nuestro Criador y Salvador y 
I-or exigencias do nuestra 'naturaleza, y 
rorque el que no ora ni trabajo no es 
digno de disfrutar d.j los bienes de la 
humanidad, que si el rico los llene en ma-
yer abundmicia son para compartirlos 
ton el po'ür.r Mientras haya hambrientos, 
no puede <•! rico despilfarrar los bienes. 
• I dador de tilos le pedirá estrecha cuen-
ta. Pobres y rico deben callar y amar, 
aun a los que les aborrezcan y persi-
gan, como Cristo nuestro modelo nos lo 
enKeñOt en su dolorosa pasión y muerte. ¡ 
Orar, trabajar y callar sufriendo y | 
amar a loa oue nos ofenden, fu laó vida i 
de la noble Santa Rita, uucttra Patrona. / 
IrfíJ.—¿Que nombre los autores ' 
•estilo se parece más al de V r a l ¡ 
Fs muy difícil, porque Vital Aza ¡ 
«parece a nadie Fué '"nico eu nto r>ara el ^obierno de ]as secro 
üo Jackson Veyan. Rvno* I N T U Í S del Despacho dice: 
Ertreraera. Abatí y PareHada Artínilo 155. cuando sean aplici 
D , D . — E l 
lucnerdan un poco, pero no hay 
aquella gracia cómica ul 
¡irodo de hacer chistes. , 
ienorante.--Para nui:aise las 
de las quemaduras es tuero 
•h parte Quemada ron una pas-
•cha de clara de hueov con alrai-
i veces al día por espacio de un 
bles, se observarán las siguientes re-
glas para el cómputo del tiempo pa-
ra abonar servicios. 
3. Por un mes completo de gervicio.i 
a un tanto mensual de compensación, 
se pagr.rá éste, sin tijarce en el nú-
mero de días que entran en el mes. 
2. Cuando los servicios cemienc-n 
Xo debe comenzar a ponerse la j en un día Intermedio del nes, se cor 
sino a los once días de haber 1 siderará éste de treinta días, sean 
Mo la quemadura. I cualesquiera los que tenfra. 
(". Garría. — E l lunes pasado s. Cuando los servicias terminen 
en un día intermedio del mes, se pa-
gará por el número exacto de los días 
en que ge prestaron. 
4. Cuando los ?ervicios comprendan 
dos o más meses o parte de ellos, solo 
se hará una fracción de mes, en esta 
forma: de Septiembre 21 a Octubre L.̂  
inclusive, un mes: de Octubre 21 a 
imiie; á n o s nombres'de'Vós Noviembre 20, inclusive, otro mes; de 
ic.tes ni ¡as armas, etc.," quie- Noviembre 21 a 25 inclusive, cinco 
r que menciona dichos nombres 1 días: siendo el resultado aos meses y 
as. Omitir es dejar de hacer, nn I cinco días. 
etc. K» Cuundo ocurran dos fracciones 
de mes, y el total represente meno:, 
li. —La autorización sobre el | de un mes completo, como por ejen-
«W Jai Alai fué volada por las I pío de agosto 21 al 30 inclusive (pres-
i cindiéndo&e del 31), diez días- de Scp-
íbliqué la respuesta que usted pi-
fiólo Ajete.—El ver.3f,- "en eha 
de ahogar," está bien hecho. 
|p¿labra has es un tiempo el ver-
«r. Si dijera haz sería del vet-
iscer y diría un disparnte. 
bsporfiados de Güira.—La oración 
artículo 15^ dol Regla- tiembre 1 al 10, inclusive, diez días; 
haciendo un total dp veíate días. 
6. Les servicios que comiencen en 
Febrero serán calculados como si el 
mes tuviese treinta días, de rste mo-
do: Febrero 21 al 28 (39) inclusive, 
diez días. Si el servicio empieza el 
28 de dicho mes, se concederán trea 
días y si empieza el 29, dos días. 
7. Si los servicios comienzan el 31 
de cualquier mes, no se pagará nada 
por esc día. 
S. Al ¡.honarse dietas v servicios a. 
jornal, se pagará el número exacto 
de días. 
0. Cuando los servicios se presten 
de una fecha dada a otra, la cuenta 
expresará claramente si ambas son 
inclusives o no. 
.10. Al hacer el cómputo de lo da 
vengado por los empleados a iomal, 
se contarán el día en que empezaren 
a trabajar y el en que concluyeron. ' 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra I d. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
L o s T a l l e r e s d e 
S a n t a ^ R i t a . 
H e r m o s a f i es ta d e c a r i d a d . Q u i -
n i e n t a s f a m i l i a s s o c o r r i d a s . 
Entre ¡as obras sociales establecidas 
por la Iglesia para santificar al rico y 
socorrer al pobre figuran los talleres de 
Santa Rita, extendidos por todo el mun-
do cristiano y al cual pertenecen las fa-
Ultimas Novedades en 
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K O T H S C H L L D . — Tratamiento de 
las quemaduras por el método cé-
reo. (Cura |c.r la A.brlna.) Edi-
ción Ilustrada, fon 3S láminas en 
colores y 49 fotografías en negro. 
Versión castellana. 1 tomo, 
tela 
SCH1XCAQLIA. — Elementos de 
técnica lioentgenológica E d i -
ción ilustrada con 118 grabados 
y 46 láminas fuera del texto, 
versión castellana. 1 tomo, tela. $3.00 
MAKí'ORI.—Tratado de Farmaco-
logía y Terapéutica. (Toxlcolo-
gla y Farmacognosia. Versión 
castellana de la segunda edición 
italiana. 1 tomo, en 4o., de 912 
páginas, tela $7.00 
MUnuZ DJ8L C A S T I L L O . — R a -
diactividad y Radibiologia. Edi -
ción ilustrada ion 7tf figuras. 1 
tomo, tela 
DARIBR.—Vacunas, Sueros y Fer-
mentos fu la práctica diaria. 
Versión castellana. 1 tomo. tela. 
LUZENBERGER.—Terapéutica clí-
nica de las enfern-edades ner-
viosas, con ouadros sinópticos y 
15 figuras en el texto. Ver-
sión española «-on notas adicio-
nales, por el doctor Rodríguez 
Arias. 1 tomo, tela 
K C L L R y 1 K T S C H . — L a Bacte-
riología experimental y las en-
fermedad'js infecciosas conside-
radas especialmente desde el 
punto do vista <le la inr. unldail. 
Tratado para uso do médicos, 
estudiantes y funcionarlos sani-
tarios. Segunda edición Ilustra-
da con 180 grabndos y 10 mapas 
en el texto. 1 tomo, en pasta. . 
V iLLAVECHIA,—Tratado de Quí-
mica analítica apliad», publi-
cada con la colaboración de los 
doctores Fabrls, Blanchl, Arma-
nl, Rossl, S.'lvestrl, Bosco, Be-
lasio, etc. 
Métodos y normas para el exa-
men quimioo de los primipab'S 
productos industriales y ali-
menticios. Versión cnafpllana 
dol docto;- Jos¿' Estalella. 2 to-
mos, en •Ui,-I mayor, tela. . . . 
ADRADOS. — E l BfttfldO y el Ban-
co de ríKpaña. Estudios econó-
micos. I tomo, en pasta. . . . 
MI^ANA y GALVARTÍIATO.—Los 
bancos ;te «misión aníea de la 
guerra, en la guerra y después 
de la sruerra. E l r^tr^n oro en 
Espafla. La prórroga del privi-
legie al Banco de Escaíia. 1 to-
mo, en tela $3.00 
O R T E G A RUBIO.—Historia de 
América desde sus tiempos mils 
remotos hasta nuestros días. 
L a edición más oompleta y me-
jor documenfíida de cuaniar; se 
lan publicado basta la fecha. 3 
tomos, en 4o., pasta 
M E L C I O R PARRE.—-L* delin-
cuencia en ios DSfioSi Ousas y 
remedios. Obra premiada por 
la Sociedad Barcelonesa de Ami-
gos de la Instrucción, l tomo, 
n'istloa 
T U R N E R . — L a aviación al día.— 
Primeros experimento» y pro-
yectos.—K] Océano aéreo.—La 
navegación nérca. — Principios 
del vuelo mecánico.—Sensacio-
nes durante la aerostación.— 
Sensaciones durante el vuelo,— 
Cómo se aprende a volar.—Teo-
ría del dirigible moderno.—La 
aviación, los ferrocarriles y los 
submarinos. Edición Ilustrada 
ron 12 láminas y varios graba-
dos. 1 tomo. . . • • . . . . $1.S0 
POMPEYO G K N E R — E l Intelec-
to helénico. Estudios trftlcos. 
1 tomo • $0.50 
D I C C I O N A R I O D E SINONIMOS. 
—Repertorio de palabras usua-
les castellanas de sentido aná-
logo, semejante o aproximado. 1 
tomo, tela. . • • • • $1,20 
A P E L E S MESTUES.—Cuentos vi-
vo». Preciosas historietas en 
ilustraciones cuyas explicacio-
nes se hallan en francés inglés, 
portugués y español. Hay pu-
blicadas dos íseries encuader-
nadas en tela. Precio de cada 
serie $1.26 
O R T O G R A F I A PARA TODOS.— 
Método sencillo y práctico de 
ortografía teórica y práctirn. con 
arreglo a la última edición de 
la Gramática de la Real Aca-
demia española. 1 tomo, rústica. $0.50 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Vcloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
no. Apartado 1.115. Teléfono A-4953. 
Habana. 
**" l a . 
L A COMUNION 
Fué un acto muy conmovedor. 
Las señoras María Herrera viuda de 
Eeva, en su nombre y en el de la prl-
r.ura dama de la República, señora Ma-
lianita Seva de Menocal: Antonia Men-
doza de Arellano, El i sa Pérez de Gutié-
rrez, Amella Fernández de Lara de Ve-
ía. Rosa González de la Vega, Manuela 
Zaldo, viuda de Labandeira, señora viu-
dp. de Lombard, Zola Saldívar, viuda de 
Ontiño, señora de Posen, de Behn, Vir-
ginia G. de Echeverría, Lucinda Salas, 
Rosita G. Vega de Fernández de Lara, 
y las señoritas María Antonia. Clemencia 
y Teté batista, María Luisa Azcárate, 
Enrilin Téllez, Queti Albertinl. Rosita 
Sardiña, María Luisa Rocha, María Hie-
rro, Zenaida y Sara Gutiérrezz, Gloria 
Rcscalvo, Josefina y Tulita Longa, E s -
tela Moral íí, Conchita y María Teresa 
Preire, Elena Balcells, Luisa, Carlota y 
Margot Párraga, Conchita Gallardo, Cla-
rita Poacé, María Zayas, Lola Pesán, 
Juila Viondi y Margot. Baños, acompaña-
a las ancimltas al banquete eucarística, 
p quedan cuidando los pequeñuelos mien-
tras sus madres se acercan a recibir al 
Señor. 
Cumplida esta caritativa misión, tam-
bién comulgan. 
Cuadro i la vendad de grandioso amor 
que sólo se halla en el Catolicismo, por-
que lo ins-iira Jesucristo. 
Compara! irsa escena con la que suce-
de en los pueblos paganos donde se arro-
ja al pobre niño al muladar. 
L A P A R T E MUSICAL 
Una orq iesta y el gran órgano fie la 
Catedral n-anejado por la hábil mano del 
maestro señor Felipe Palau acompañan 
a los notablaa cantantes, señores Miró, 
Onrruchaga v Matheu, que interpretan la 
Misa de Hernández y Recordare Virgo 
A J n r 13 ̂ 1 • 
Después le alzar, el barítono señor Mi-
ró, cantó O Salutarls de Ubeda. 
Durante H Comunión, varios motetes 
por ed terceto de tenor, barítono y bajo, 
antes nombrado. 
Los pobres decían a sus bienhechoras; 
¡con qué márdea más bonita nos regala-
ron ! 
Cerró la parte musical el maestro Pa-
lau, con la Marcha Xanvenka. , 
DESAYUNO 
E n el claustro interior de la Catedral, 
se dispuso una mesa primorosamente 
adornada con flores para servir el desa-
yuno a los pobres. 
De cien en cien van confortando su 
cuerpo las quinientas familias pobres, 
con grandes tazas de aromático chocolate 
v galletlcna. Hay familia compuesta de 
ocho o diM individuos, entre madre, hi-
jos y abuelos. 
Los chicos palmetean. 
Se emplearon seis grandes pailas de 
chocolate. , „ , 
Sirven a los pobres con cariñosa solici-
tud las señoras y señoritas que les sir-
vieron de oáculo en la Sagrada Comunión. 
Al olor del chocolate se presentan más 
de doscientos pobres, no inscriptos en 
los talleres de Santa Rita. L a señorita 
María Antonia aBtlsta, que con los poli-
cías Danlell ^uttan y José Peletié cuidan 
de que la entrada al claustro sea orde-
^ ^ M M M H É A J T ' t ^ ^ ^ ^ ^ ̂ ^̂^̂^ 
PERFUMERÍA 
p o i v o s ( ¿ 1 l - ^ L , s 
EXQUISITOS: £ L O R E : S D E : L T R I A N O N . 
( C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E s m u y dif íc i l ofrecer polvos m á s 
adherentes ni de m á s fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
nada, habla con alguna de sus compañe-
ras y rápidamente se prepara más cho-
colate. 
Es un espectáculo bellísimo el contem-
plar a unas sirviendo, otras confeccionan-
do el chocolate, lavando el servicio y asi 
¡por dos horai. 
L O T E S D E ROPA 
Las quinientas familias Inscriptas van 
pasando a la puerta interior de la capilla 
del Sagrario, con sumo orden, donde re-
ciben una habilitación completa de ropa 
interior, para, sí y sus hijos. 
Cuidan del orden en este lugar la se-
ñora Lucinda Salas y la señorita María 
Luisa Azcarrate. 
Desempeñan el cargo muy bien. 
E n la puerta exterior del Sagrario, lo 
verifica ei policía núm. 588. 
A la una ;je retiran las damas y señori-
tas del Ropero y Cofradía de Santa R l -
ia. cansadas, sí, pero satisfechas por el 
D I N E R O 
Desde el 110 por CIENTO de inte-
i tés, lo presta esta Casa m 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a c a d e P r é s t a m o s 
BEBBAZA, 6, al lado de la B o t o . 
Teléfono A-6363. 
deber cumplido de socorrer a su herma 
i-o el pobre. 
Blenaveit m d a s ellas, porque Jesncris 
to ha prouii'iklo devolver el ciento po 
uno y la gloria eterna. 
Sus pa'abTas son de vida eterna, y ten-
drán cumplimiento, porque antes pasarán 
ol cielo y al tierra, dice el mismo, que 
mis palabas dejen de cumQllrse. 
E l DIARIO D E L A M A R I N A ha reci-
bido el encargo expreso de los- pobres, de 
tributar las gracias a las señoras y se-
ñoritas de ?a Cofradía y Ropero de San-
ta Rita, lo ([ue gustoso no sólo cumple, 
sino que une las suyas a las de los co-
razones agradecidos de los pobres. 
Dirige el Popero de Santa Rita el si-
guiente Consajo Directivo: 
Presidenta, señora Antonia Mendoza de 
A rellano. 
Tesorera, señorita María Antonia Ba-
tista. 
Secretaria, refiorita Julia Viondi. 
L o s empleados 
de S a r r á . 
Una cemision de empleados en 
huelga de la droguería de S a r r á se 
entrevistó ayer tarde con el Subse-
cretario de Agricultura, doctor Ar-
genteros, y con el Jefe de Coloniza-
ción y Trabajo, señor Pérez Zayas . 
En representación del señor Ernes-
to Sarrá concurrió a la reunión el 
doctor Teodoro Johnson, sin que lle-
gasen a ponerse de acuerdo para so-
lucionar la huelga. 
$10.50 
$0.50 
A a í o / > * c i o 
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U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a noche . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , Ncptnno y M a n r i q u e . D e venta e n todas Tas D r o g u e r í a s y Bot i cas . 
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Lo que bebe 
LAVIN y GOMEZ Unicos 
Importadores 
Habana 
